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R E S I G N E S 
R^en p u d o M r . C o o l i d g e e n e l i ¿ U s t e d e s l o e n t i e n d e n ? N o s -
K M i o n a l R e p u b i i c a n C l u b s u p r i - o t r o s , f r a n c a m e n t e , n o . Q u i z a s sea 
• de su p e r o r a t a los p á r r a f o s ¡ u n d i s c u r s o h e c h o c o n l a l ó g i c a y 
^ le d e d i c ó a M é j i c o o , e n su 
defecto, h a b e r l e p e d i d o u n o s c u a n -
tos sofismas a a l g ú n v i e j o s a b u e s o 
de la p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l a m e -
ricana. -
No se p u e d e d a r m a y o r c a n d i -
dez que l a r e v e l a d a p o r e l P r e s i -
dente en esa p a r t e d e su d i s c u r s o . 
Jan c á n d i d o h a e s t a d o q u e , s i has -
ta ahora n a d i e se e x p l i c a b a l a ac-
t i tud de los E s t a d o s U n i d o s e n e l 
conf l ic to m e j i c a n o , cosa h a s t a 
cierto p u n t o c o n v e n i e n t e p a r s los 
gobiernos c o m o p a r a los i n d i v i -
duos, a h o r a , y s in q u e M r . C o o l i d -
ge h a y a e x p l i c a d o n a d a , t o d o e l 
mundo se l a e x p l i c a . 
R e c o n o c e m o s — v i e n e a d e c i r e l 
Honorab le P r e s i d e n t e — q u e e l 
pueblo m e j i c a n o t i e n e d e r e c h o a 
darse el g o b i e r n o q u e m e j o r l e p a -
rezca y n o se remos n o s o t r o s los 
que i m p i d a m o s e l e j e r c i c i o d e ese 
derecho. P r u e b a d e e s to es q u e le 
hemos v e n d i d o a r m a s a l G o b i e r n o , 
porque e s t i m a m o s q u e es u n g o -
bierno fue r t e y p o r eso l o r e c o -
nocimos y p o r q u e si n o l e h u b i é s e -
mos v e n d i d o las a r m a s d e j a r í a d e 
ser fuer te . A d e m á s , e r a n e c e s a r i o 
ciue nos p u s i é s e m o s a l l a d o d e l 
orden y de l a l e g a l i d a d . 
p a r a l a l ó g i c a d e los soc ios d e l 
N a t i o n a l R e p u b i i c a n C l u b . P e r o 
" l o s l a t i n o s " o n e c e s i t a m o s o t r a 
d i a l é c t i c a u o t r o c e r e b r o . E n e l 
n u e s t r o se r e s i s t e a e n t r a r esa sar -
ta d e c o n t r a d i c c i o n e s . 
E l P r e s i d e n t e C o o l i d g e p a r a 
p r o b a r su v e r d a d e r o r e s p e t o a l d e -
r e c h o d e los m e j i c a n o s d e d a r s e 
l a f o r m a d e g o b i e r n o q u e m e j o r les 
p l a z c a , d e b i ó d e su j e t a r s e a las 
r e g l a s d e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l 
P ú b l i c o . Y n a d a m á s . 
V e n d e r a r m a s a u n o s y n e g á r -
selas a o t r o s se l l a m a -en c a s t e l l a -
n o p a r c i a l i d a d . Y e n u n a g u e r r a 
los p a r c i a l e s s o n b e l i g e r a n t e s , a l 
m e n o s c o n l a l ó g i c a y g r a m á t i c a 
q u e h e m o s u s a d o á i ^ m p r e p o r es-
tos t r ó p i c o s . 
C o m o u n a d e m o s t r a c i ó n d e s u 
b u e n a f e , e l G o b i e r n o A m e r i c a n o 
d e b i ó n e g a r s e a v e n d e r a r m a s a 
u n o y o t r o b a n d o o d e l o c o n t r a -
r i o d e b í a h a b é r s e l a s v e n d i d o a 
los d o s . 
P e r o y a q u e h i z o l o q u e h i z o 
d e b i e r a c a l l a r s e y n o d a r e x p l i -
c a c i o n e s q u e l o p o n e n e n e v i d e n -
c i a , s i n q u e c o n s i g a n u n b a r r i l 






alguna hasta que 
gt 
ÍA 
E L S A L O N D E 1924 . 
( S E R V I C I O B A D I O T E L E G B A F » O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
H E N O V A DOS D E S O R D E N ES 
L A S I N M E D I A C I O N E S D E 
C O L O N I A 
P A R I S , F e b r e r o 15. 
U u despacho de l a agencia Havas 
procedente de B o n n da c u e n t a de 
renovados d e s ó r d e n e s en las i n m e -
diaciones de Co lon ia . 
E l despacho agrega que en V a l 
o c u r r i ó u n a r e f r i e g a en t re l a po-
l i c í a y los mani fes tan tes , v e i n t e de 
los cuales r e s u l t a r o n he r idos . 
60 a 
L E E C H A N L A C U L P A A L D O C T O R 
W E I D T F E L D T 
B E R L I N , F'ebrero 15. 
Parece r e f l e j a r se en u n a p a r t e de 
l a p rensa a d i c t a a l C a n c i l l e r 
S t ressemann e l deseo o p r o p ó s i t o 
de achacar a l d o c t o r B i d t f e l d . e l 
E m b a j a d o r a l e m á n en los Es tados 
Un idos , l a r e sponsab i l i dad p o r no 
haberse pues to l a bandera a m e d i a 
has ta en e l ed i f i c i o de l a E m b a j a d a 
en "Washing ton como s e ñ a l de res-
neto a l a m e m o r i a de W i l s o n . 
ANTES D E L L A M B I O , E N E l i C A ^ Í B I O Y D E S i T ' E S D E L C A M B I O . 
:í>E NtESTS?0 E N V I A D O E S P E C I A L D R L . F R A U M A R S A L ) 
Las diez de la m a ñ irta . Es tamos 
bien instalados. Ca.lof;jcci6n c e n t r a l ; 
íígna fría y ca l i en te ; b a ñ o , a n e x o ; 
l a / cléetricí!; muebles c ó m o d o s ; «:s-
ci itorio, arnüai-jo, u n b l a n d o lecho . 
H> litQS dormido b ien . 
No se vive m a l en A l e m a n i a . 
Son las di-v, de l a m a ñ a n a . Ped i -
mos oí desayuno. 
— ¿ E s p e c i a ' . ? 
—No, corr iente . , 
H o e r a i o d o m a l o e a t i e m p o s 
d e ! a c o l o n i a . . . 
J A JUSTICIA M E N O R E N S A N T I A -
GO DE C U B A 
I N A P E T I C I O N Q U E D E B E A T E N -
BERSE. 
h\ Centro de l a P rop iedad U r b a n a 
«e Santiago de Cuba, que l a b o r a 
constante e i n t e l igen temen te en p r o 
üe los intereses de be l l a c i u d a d 
oriental, ha d i r i g i d o a l s e ñ o r Secre-
tario de Justicia el s igu ien te e s c r i t o : 
Hon. Sr. Secretario de Jus t i c i a . 
TT Habana , 
iionorable S e ñ o r : 
SI Centro de l a P rop iedad U r b a n a 
ye bantiago de Cuba, en s e s i ó n ce-
b r a d a el 25 del pasado raes de 
nnJr0- a c o r d ó cl i r iSir a una ex-
Posicjon para rogar le l a m e j o r a del 
W*lli10 : 'adicial de las demandas 
es'n f desahucio. Y para l o g r a r 
t i r ^ , . p u é s (le considerar equ i t a -
eiiea ? la s i t u a e i ó n , r e s o l v i ó su-
vo Tii a l a c r e a ^ ó n de o t r o nue-
de n l ? f , M"QÍc ipa l y el a u m e n t o 
««^personal subal terno. 
SeBm• mei0r que V d " H o n o r a b l e 
eiero ; ;n C0n0ce- corao Abogado en 
sos en1 esta c iudad d u r a n t e l a r -
k i i isf^- ' a precar ia c o n d i c i ó n de 
111 Justicia m u n i c i p a l . 
é s t ^ S f i L 3 ' 3 d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , 
c ' ¿ e n t a ^ ^ ' i 6 , 8 0 1 0 contaba un03 
Juzgado, M1 k ^ ^ t e s , t e n í a dos 
tH o Nor tMl ln ,dpa le s - uno del D i s -
U e S í V ^ 1 " 0 del D ^ r i t o Sur . 
Secre ta rá í Ca que e x i s t e e a e s a 
cual era i - i P e n n i t i r á a q u i l a t a r 
a cado „ n o . que c o r r e s p o n d í a 
cuál la nnn f acluellos Juzgados y 
co L̂ac™a]™erite tiene el úni-
^ Cuba ? M u ü l c i P a l de Sant iago 
^ t o n n l 6 ^ ^ 1 0 '>0n 61 ^ n o c i -
juicios de f á l t í J comPete de los 
tenu m M ^ K - f 1 1 6 hoy máfe de se-
Dorcionada™ ltames' lo Pro-
Ie d C e n H°ie 01 se rv ic i0 se 
• í ] tana a ^ p o s ^ o ^ n i a l e s . ame-
S Ú ^ ¿ l e s ^ dos 
H d m i Q i í r a c L n t0^ v igentes . U 
•'0r V n i ¿ » g ü ' fle , i e ^ i o e ra me-
J ^ I e s perm ?03 ^ z g a d o s M u 
L e f i c W a1atender de mane-
fe litigan C P í n l e r l l a s 1 n e c e s i d a d ^ ^ 
Actualn1p^Iirop,edad u rbana . 
ahoVÍ!:° h a c l ^ d o s e ñ a l a ! 
dos meses 
Pró^08 a W 7 a ? ^ ^ d o s e ñ a l a -
d o . a pdra el mes de' A b r i l 
Í » f > ' e t a S n 03 lnteJ-eses de 
¿ 8 l , i ^ les í f : POrque c"ando l a 
de fe ^.establecer u n a 
C f e 0 8 no p S í 0 1 0 , porciue 103 
tlInos t r e í mieuf0 da a es-
y a veces c u a t r o 
Ia Pagma p O , S ) 
Nos l e t r a ^ a c o n rap idez . Serv ic io 
i n m e j o r a b l e . L s t a p r i m e r a c o l a c i ó n 
os subs tanc iosa : chocola te , , leche , pan 
tos tado , m a n t e q u i l l a y u n pozo de 
m i ' 1 do abeja:;. 
L o s alemaae,»;! se c u i d a n . . . 
L a c u e n t a es a s í : t res marcos . Es 
deci i ' , 7 5 centavos». 
« • • 
S a l i m o s . Y . ) a c o m p a ñ o a l D o c t o i 
H e r n á n d e z P o r f c l a , Consejero de la 
L e g a c i ó n de C u b a . Es la h o r a o f i c i a l 
de r e c i b i r a l l í a l p ú b l i c o . L o s dos 
m a r c h a m o s hac i a l a ca l le de B e n d l e r . 
A l c r u z a r f r e n t e a u n a p e l u q u e r í a 
R a m i r o se t i e n t a l a ba rba . 
— V o y a a f e i t a r m e , d ice de p r o r d o . 
— B i e n . 
— E s c u e s t i ó n de u n m i n u t o . 
~ M e j o r . 
E n t r a m o s a l a b a r h e r í a Todo 
n í t i d o , t o d o b l a n c o L o s f í g a r o » vis-
t an a lbas chaquetas s an i t a r i a s . L a s 
t o a l l a s son es te r i l i zadas an te de 
poner l a s en uso. I g u a l l as n a v a j a s . 
I os es tantes e s t á n co lmadas de chu-
ci c r í a s : jabones per fumes , aguas de 
t o c a d o r . . . 
H a y m a n i c u r a s . 
L a b a r b e r í a e s t á l l ena d ; p ú b l i c o . 
T o d o es a q u í a b u n d a n c i a y bines-
ÍM1 . H e r n á n d e z P ó r t e l a abona el ser-
vir í o . Hacerse !a b a r b a va le , p r o p i n a 
i n c l u i d a , u n m a r c o o r o . Es dec i r , uñía 
peseta y c inco centavos 
« * • 
Sub imos a u n a u t o b ú s . 
Son de dos pisos, como los de Nue-
va Y o r k . H a y n o obs tan te u lgunas d i -
i c - o n c i a s . L » ^ de l a Q n i n t a A v e n i d a 
por e j e m p l o , t i enen una m i s m a dis-
t r i b u c i ó n de ss ientos en ajabas p l a n -
fas: e s t á n colocados de f r en t e , de 
dos en dos, con u n pa s i l l o c e n t r a l ; 
los de B e r l í n r e c u e r d a n a u n a los v ie -
j'>¥ t r a n v í a s d i l a H a b a n a ; e l pasaje 
ve a c o m o d a a l o l a r g o de u n ú n i c o 
es. i-echo banco de espaldas a l a ca l le . 
A d e m á s no hay l i m i t a c i ó n de plazas. 
E l p ú b l i c o se a p i ñ a en el i n t e r i o r do 
loa v e h í c u l o s y en las p l a t a f o r n u i s . 
Cuesta e l pasaje dl.?z centavos. 
A t r a v e s a m o s de eí i ta gu i sa e l 
" r i e r g a r t e n " . Es u n he rmoso paseo. 
R e c u e r d a m u c h o a l " C e n t r a l P a r k " 
de N e w Y o r k . Es el Pa rque m á s ex-
tenso y he rmoso de B e r l í n . M i d o 
t i v s k i l ó m e t r o s y med io de l a r g o . 
Su a n c h u r a es de m i l m e t r o s . E s t á 
Heno de fuentes y de estatuas. 
Cruzamos f r en t e a l a de Goethe . E n 
h á b i t o de C o r t e . Cabo el pedestal 
t res f i g u r a s a l e g ó r i c a s : l a P o e s í a 
d r a m á t i c a , l a P o e s í a Ur ica y l a Cien-
i i a . 
E l m á r m o l luce f r í o . E n t e l e r i / a . 
:C.>mo a q u e l l a a b n a i nmensa I 
T o d o e s t á b l a n c o en e l P a r q u e . 
Unos ru idosos muchachos p a t i n a n . 
Sus c o r r e r í a s y sus g r i t o s son en t re 
l a n ieve m u e r t a , l a ú n i c a n o t a de v i -
d a . . ., 
* * « 
V.n l a L e g a c i ó n , 
H e r r F r i t z nos s a l u d u de u n modo 
espectacular . ( F r i f z os el p o r t e r o ) . 
H a b l a m o s hace poco de l paso ale-
(Pasa a l a p á g i n a D O S ) 
P B I M E R T R O P I E Z O D E L M I N I S -
T R O L A B O R I S T A B R I T A N I C O 
L O N D R E S , F e b r e r o 15. 
E n menos t i e m p o de l que gene-
r a l m e n t e t r a n s c u r r e antes que u n 
nuevo r é g i m e n t enga que hacer 
f ren te a l a o p o s i c i ó n , e l g o b i e r n o la -
bo r i s t a de l a G r a n B r e t a ñ a h a ( r n -
nezado con u n i n c i d e n t e que h a da-
do o r i g e n a u n a d i f í c i l s i t u a c i ó n , m o -
t i v a d o po r l a o rden del M i n i s t r o de 
San idad J o h n W h e a t l e y r e sc ind i en -
do e l f a l l o que f i j a b a l a responsa-
b i l i d a d en las au to r idades del dis-
t r i t o de P o p l a r p o r haber d i s t r i b u í -
do fondos en t r e los obreros f a l t o s 
de empleos en exceso de l a cons ig-
n a c i ó n concedida . / 
M r . A s q u i t b , j e f e l i b e r a l , p i d i ó 
u n debate comple to sobre i a cues-
t i ó n en l a C á m a r a de los Comunes 
p a r a el m i é r c o l e s , dec l a rando que 
a q u e l l a d e c i s i ó n no solo afectaba* a l 
d i s t r i t o de P o p l e r s ino a todos los 
b a r r i o s pobres , p o r q u e casi i n c i t a b a 
a las a u t o r i d a d e s locales a i m i t a r 
el d e r r o c h e a t r i b u i d o a l d i s t r i t o de 
P o p l e r r 
tíi Se'~or D o n E m e t e r i o 
Qu T.í ,anii;a de l a Pasa, 
t iene en f á b r i c a u n a casa 
a l lado de l cemente r io 
T a n a l lado, que u n a r a y a 
por med io formanldo e s t á 
la ca r r e t e ra que v a 
a M a r i a n a o y l a P laya , 
j ( I r á n fachada, balconaje 
j de h i e r r o m u y b ien l a b r a d o 
v u n m i r a d o r elevado 
j dominando aquel pa i sa je : 
cerros, l a d e r a s . - l l a n u r a s , 
j destacando a todas luces 
i loe par.teones y cruces 
I de cientos de sepu l tu ras . 
I Se gasta el hombre t a n loca 
i a v a r i c i a y t a l d o n a i r e . 
¡ GUe por no sorber el a i r e 
j no -re a t reve a a b r i r l a boca: 
i y es pa ra todos m i s t e r i o 
! que gaste y gaste s in tasa, 
¡ f ab r i cando a q u e l l a casa 
i a l l t d o de l cemente r io . 
Pues v e r á n : Es s e t e u l t ó n . 
y aunque t o d a v í a f ue r t e , 
t i ene su miedo a la m u e r t e 
y no le f a l t a r a z ó n , 
porque dice, y dice b i e n , 
(cenada t e n d r á s u c u e n t a ) 
que pasando de s e t e n t a . . . 
requlesca t i n pace. a m e n . 
Disposiciones escri tas 
d ' i j a , l egando el cauda l 
que t iene, casi en t o t a l , 
a las á n i m a s bendi tas , 
a c o n d i c i ó n , eso s í , 
de q'Jc en p lazo p e r e n t o r i o 
le saquen de l p u r g a t o r i o . . 
como lo l l even a d í . 
Kecho é s t o y de t a l suer te 
que nada puedan decir , 
e l hombre qu ie re v i v i r 
a dos pasos de l a m u e r t e , 
una v i d a rega lada , 
l a que reste, en p u r i d a d , 
t e n i e r d o po r vec indad 
gente d i sc re ta y c a r a d a . 
A d e m á s , t r a s u n ' enc i e r ro 
m e t ó d i c o y e jemplar , 
a l m o r i r p o d r á pasar 
l i n d a m e n t e s in en t i e r ro , 
s in responsos, s i n l o c u r a , 
s 'n a r ras t re . . . o no se q u é , 
yendo de su casa a p ie 
a ra p rop ia s epu l t u r a , 
P o i eso D o n E m e t e r i o 
Q u i n t a n i l l a de ia Pasa, 
t i ene en f á b r i c a u n a casa 
al l ado de l c e m e n t e r i o . 
DEL PROBLEMA 
D E E S P A Ñ A 
EN 
U N A C O M I S I O N D E M E L T L L A 
L L E G O A M E D I A D O S D E E N E R O 
P A R A H A C E R P E T I C I O N E S A L 
D I R E C T O R I O 
U n a de las s e ñ a l e s de los t i e m -
pos, es decir , de que los gobe rna -
dos t i e n e n fe e n que el D i r e c t r i o les 
h a de a tender en las necesidades da 
las c iudades que h a b i t a n , so n o t a 
por las pe t ic iones que v a n a hacer 
a P r i m o de R i v e r a sobre l a zona de 
p r o t e c c i ó n e s p a ñ o l a en Mar ruecos , 
desde que se c e n t r a l i z ó en l a P res i -
denc ia de l D i r e c t o r i o t odo lo que a 
ese zona se r e f i e r e . 
O T R A C O M I S I O N D E 3 I E L I L L A 
U n a C o m i s i ó n de M e l i l l a , que se 
e n c u e n t r a en M a d r i d desde hace va-
r ios d í a s , f o r m a d a por D . L e o p o l -
do Que ipo , c o m i s a r i o r e g i o de las 
escuelas de M e l i l l a , a c o m p a ñ a d o 
del c a t e d r á t i c o de las escuelas 
t é c n i c a s de a q u e l l a p laza , D , Ma-
n u e l C h a n i n ; e l r ep resen tan te de l a 
C á m a r a de l a P r o p i e d a d U r b a n a de 
l a m i s m a , D . A n t o n i o P á e z ; el mo-
r o M o h a m e d H a n d a Ben J a i f a , acu-
d i ó a l a P res idenc ia , c i t a d a po r e l 
gene ra l P r i m o de R i v e r a , pero no 
pudo ser r e c i b i d a p o r é s t e , y en 
v i s t a de e l l o , e n t r e g ó las s igu ien tes 
pe t ic iones , p o r a hacer las l l e g a r a 
manos d e l p r e s i d e n t e : 
l a . — Q u e e l r é g i m e n c i v i l e s t é da 
acuerdo con lo que h a s o l i c i t a d o la 
m a y o r í a del v e c i n d a r i o , l a C á m a -
>, r a de l a P r o p i e d a d U r b a n a y o t ras 
ent idades , cuyos an tecedentes o b r a n 
en poder de l D i r e c t o r i o . 
2a .—Que se declare caducada 
o f i c i a l m e n t e l a c o n c e s i ó n d e l t r a n 
v í a e l é c t r i c o de M e l i l l a , c u y a cons-
t r u c c i ó n d e b i ó comenzar en no-
v i e m b r e de 1916 y t e rmin ' a r en la 
m i s m a fecha de 1918 , s i n que se 
haya hecho nada has ta el m o m e n t o 
acu t l a , 
3a .—Que se de r i ve el r í o de Oro 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
E X P L O S I O N D E B O M B A S 
S A J O N I A 
B E R L I N , F e b r e r o 15, 
• L o s d u e ñ o s de f á b r i c a s en S á -
j e n l a h a n r e c i b i d o he r idas a conse-
cuencia de l a e x p l o s i ó n de unas 
bombas , s e g ú n despachos de L e i p z i c , 
S E L E V A N T A E L E S T A D O D E S L 
T I O E N A L E M A N I A 
B E R L I N , F e b r e r o 15, 
A n ú n c i a s e o f i c i a l m e n t e que e l es-
t ado de s i t i o dec la rado pa ra toda l a 
n a c i ó n se l e v a n t a r á el l o . de M a r z o . 
Ese estado de s i t i o f ué p r o c l a -
m a d o en B a v í e r a por el gene ra l v o n 
K a h r . 
( I N F O R M A C I O N O F I C I A L ) 
C I U D A D D E M E J I C O . F e b r e r o 14. 
Se ha descub ie r to que c ier tos ban-
queros amer i canos e s t á n en cone-
x i ó n con los rebeldes para f a c i l i t a r -
les fondos a f i n de que puedaq eva-
d i r los efectos de l rec ien te decre to 
a ic tado coufiscand*,' sus propiedades . 
Se sabe que e l gob ie rno de M é j i c o , 
e s t á m a n t e n i e n d o una es t recha v i g i -
í iahc ia sobre esgs e x t r a n j e r o s , s in 
(¡ue haya t o m a d o u n a a c c i ó n d r á s -
t i ca por l a ant is tosa a c t i t u d que por 
e l presente v i enen observando los 
Estados U n i d o s y has ta que se r e c i -
ba de W a s b i n g t o n a l g u n a i n d i c a c i ó n 
no o f i c i a l sobre d i c h a a c c i ó n . Se es-
pera que d e n t r o de pocos d ias e s t é 
l i s t a la n o t a de esos e x t r a n j e r o s , 
s iendo some t ida hoy a l g e n e r a l 
O b r e g ó n l a i n d i c a c i ó n consu l t ada a 
W a s h i n g t o a y no se t o m a r á a c c i ó n 
a l g u n a has ta que no l legue l a res-
puesta . 
Rumores que no h a s ido pos ib le 
c o n f i r m a r d i cen que M r . C o f y n , co-
; responsa l de g u e r r a de va r io s pe-
r i ó d i c o s amer icanos , so e n c u e n t r a 
g ravemen te h e r i d o o ha s ido m u e r -
to en el ú i t i m o combate . L a ca ren -
cia de t r á f i c o por las l í n e a s f e r r o -
v i a r i a s no ha p e r m i t i d o c o n f i r m a r 
o desment i r esta n o t i c i a . 
CA 
( P O R T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
E L A C U E R D O D E 15 D E D I C I E M -
B R E U L T I M O P O N E F I N A I^>S 
D I S T U R B I O S D E L E S T A D O D E 
R I O G R A N D E D O S U L . — E L I M -
P U E S T O S O B R E L A R E N T A . — L A 
I N D U S T R I A A Z U C A R E R A D E L 
B R A S I L 
N o p a r e c í a h o m o g é n e o que de las 
t res Naciones de l a A m é r i c a del Sur , 
a las que se des igna po r a b r e v i a t u -
r a con l a p r i m e r a l e t r a de sus de-
mominac iones , A . B . C , A r g e n t i n a , 
B r a s i l , C h i l e , y que t an tos s a c r i f i -
cios h a n hecho por l a paz en t re s í 
y d e n t r o de s í mismas , ofreciesen a l 
m u n d o e l e s p e c t á c u l o de l o rden r o t o 
L a F e d e r a c i ó n d e E s t u d i a n t e s 
s e u n e a l a p r o t e s t a d e l o s 
f a r m a c é u t i c o s 
E L O P T I M I S M O F R A N C E S 
P A R I S , f eb re ro 15. 
E l d iscurso de M r . Me D o n a l d en 
l a C á m a r a de los Comunes h a s ido 
de-' agrade de lo? c i r cu ios of ic ia les 
franceses, que i n d i c a n que el j e fe 
del g o b i e r n o . i n g l é s compar t e el op-
t i m i s m o del 'pres idente M i l l w a n d . 
N O R U E G A R E C O N O C E A L GO-
B I E R N O S O V I E T R U S O 
M O S C O U , febre ro 15. 
N o r u e g a reconoce a l gob ie rno so-
v i e t ruso Je j u r e , s e g ú n mensaje do 
Madame A l e x a n d r a Co l l an t ay , repre-
sentante sov ie t en N o r u e g a . 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
U n grave m a l que aque jaba a los 
cubanos, que h a b í a ocasionado va-
r i as v í c t i m a s y que t e n í a l l ena de 
zozobras a l a " f a m i l i a s , e ra l a i n -
competenc ia de los l l a m a d o s p r á c t i 
eos de F a r m a c i a , ú n i c o s m o n o p o l i -
zadores de l a p r o f e s i ó n en c o n t r a de 
los derechos de los g raduados que 
cu r san siete a ñ o s de es tudios pa ra 
l a o b t e n c i ó n d e l t í t u l o f a c u l t a t i v o . 
E l P res iden te de la R e p ú b l i c a , i n -
t e r p r e t a n d o los deseos de todos, d i ó 
u u decreto en v i r t u d d e l cua l se 
ob l igaba que cada F a r m a c i a es tu-
viese en r e a l i d a d b a j ó l a d i r e c c i ó n 
de u n g r aduado , el cua l d e b e r í a es-
ta c s i empre en ei l oca l , p a r a ser e l 
ú n i c o responsable de l i m p o r t a n t e 
despacho de med icamen tos . 
P o r razones que todos desconocen, 
pero que muchos sospechan, ese de-
cre to sa lvador h a sido derogado. L o s 
g raduados de l a Escuela de F a r m a -
cia , los M é d i c o s y casi t o d o el pueblo 
de Cuba c l a m a porque e l decreto 
sea puesto n u e v a m e n t e e n v i g o r . 
L o s es tudiantes de l a U n i v e r s i d a d , 
po r m e d i o de su. F e d e r a c i ó n , cons-
cientes de su m i s i ó n soc ia l , se unen 
hoy a esta f o r m i d a b l e p ro te s t a y se 
d i sponen a l u c h a r con todas sus 
fuerzas p a r a q u e l a s a l u d de l pue-
blo sea t en ida en c o n s i d e r a c i ó n y 
r e sguardada como se debe por lo^ 
poderes p ú b l i c o s . 
E n su ú l t i m a s e s i ó n el D i r e c t o r i o 
a c o r d ó como paso p rev io i n v i t a r a 
todos los es tud ian tes p a r a que con-
y s u b v e r t i d o p o r luchas in tes t inas , 
como s u c e d í a en C h i l e y B r a s i l ; y 
po r c o i n c i d e n i c i a f e l i z el B r a s i l 3u-
p r i m i ó l a g g i t a c i ó n a r m a d a en e l 
Es t ado de R í o G r a n d e do Su l e l 15 
de D i c i e m b r e , a d e l a n t ó s e a C h i l e en 
poco m á s de u n mes, que puso t é r -
m i n o a las cuest iones p o l í t i c a s en t re 
e l P res iden te A l e s s a n d r i y e l Sena-
do, en los p r i m e r o s d í a s d e l c o r r i e n -
te mes, s e g ú n t u v e el gus to de ex-
poner , gozoso, en u n a r t í c u l o del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l Genera l b r a s i l e ñ o Se t embr ino 
C a r v a l h o , M i n i s t r o de l a G u e r r a del 
a c t u a l Gabinete d e l B r a s i l , l o g r ó que 
se f i r m a s e ese Conven io de l 15 de 
D i c i e m b r e , s e g ú n e l cua l no p o d í a 
c o n t i n u a r en ese Es tado de R í o 
Grande do Sul de Pres iden te el 
Senhor Borges de Made i ros , que lo 
h a b í a s ido d u r a n t e 25 a ñ o s v cuya 
r e e i P C c i ó n sa h a b í a dec la rado , f r en -
t' j a l cand ida to de o p o s i c i ó n Senhor 
A s í s B r a s i l , cuyos p a r t i d a r i o s empu-
f a r o n las a rmas p a r a e 'ovar lo ñ o r 
l a fuerza de el las a l a Pres idenc ia 
del E s t a d c. 
Las bar.RS del acuerdo l i an s ido: 
la a d o p c i ó n de u n a nueva. C ' - n s u t u -
c i ó n d e l Es tado , que p roh ibe a l Pre-
s idente se r lo d u r a n t e dos t é r m i n e s 
consecut ivos , y que e l a c t u a l Pre-
s idente Senhor Borges de Made i ro , 
quede en l a Pres idenc ia has ta ser-
virse e l t i e m p o porque f u é e legido . 
I V . 
E l acendrado maes t ro Conde Kos-
t i a . procer de l a bel la c r ó n i c a , ha te-
PIQO la genti leza de dedicar , en " E l 
^ o l * de ayer, u n a m p l i o , f i n o , geneK 
roso comentar io a los pareceres c r í t i -
cos de este glosador. Rec iba el maes-
t ro m i e x p r e ó i ó n • de agradecimiento . 
R e c í b a l a , sobre todo , por la su t i l í s i -
m a defensa que de m í hace con t ra la 
. m p u g n a c i ó n de p a r c i a l i d a d que pa-
recen haber suscitado mis c r ó n i c a s , 
" U n a a f i r m a c i ó n exac ta—dice Conde 
Kost ia—parece casi siempre pa rc i a l . 
Es porque se pone en ella el entusias-
m o ; es d e c i r : el a l m a , — o sea la 
pa rc i a l i dad en lo bueno , o en lo exce-
lente ," A esta o b s e r v a c i ó n penetrante 
í ó l o a ñ a d i r é que nunca , cuando le 
Coy la m a n o a u n ar t i s ta , ent iendo 
que estoy h ipotecando m i c r i t e r io . 
Acaso el ú n i c o m é r i t o de estas op in io-
nes m í a s sea su p r o b i d a d i r r educ t ib l e . 
.V. ^ íí-
N o p o d r á n seguir ha l l ando espa-
ciado comemar i c i n d i v i d u a l — y ello 
e ¡ a de p resumi r—todos los exposito-
res de n o v í s i m o rel ieve. L a semana 
c r i t i ca que me he presupuesto se tor-
n a r í a en fat igoso lus t ro . 
A reserva, pues, de t r a t a r en una 
c o M c i ó n poster ior a lgunos otros va-
lores recientes, tomemos hoy aliento 
y precauciones para indagar breve-
mente q u é nos ofrecen los v i e jos ; es 
decir , los antiguos y a conocidos o con-
sagrados. A algunos h a b r á que poner-
los n u e v o s , . . 
H s a q u í a l g ran v i e j o mozo, a don 
A u r e l i o M e l e r o , el maestro j o c u n d o y 
fecundo que cada a ñ o nos da una lec-
c i ó n de a m o r a su a r te , prest igio de 
loda una f a m i l i a . H o g a ñ o nos t r a jo 
de M a d r i d a lguna b o n i t a y fresca 
perspectiva, a m á s de las discretas es-
peculaciones de tal ler que le han ga-
nado d o m é s t i c a n o m b r a d í a . Retra tos , 
f a n t a s í a s i ejercicios p in tados s e g ú n las 
recelas c o n c e d a s de l veterano maes-
^ro. estos lienzoo no son lo que m á s 
liemos de agradecerle. Antes pensare-
mos en el fe rvor y exper iencia admi -
rables que el s e ñ o r M e l e r o — c o m o de 
cos tumbre—ha apor tado a la o rgan i -
z a c i ó n del S a l ó n . 
L a Sra, M a r t í n e z , v i u d a de Mele -
r o : flores y frutas a su manera es-
p l é n d i d a , mimosa , pagana ( t a n bella-
mente apar tada, gracias a Dios , del 
concepto C é z c m n e , o de l concepto del 
s e ñ o r P e y r e l l a d e ) . 
D o n A n t o n i o R o d r í g u e z M o r e y se 
asoma p o r m i l l o n é s i m a vez a l a ma-
n igua agria ( aunque sea con c a ñ a s de 
a z ú c a r ) ; a l verde a b r u m a d o r y las-
c i v o de l a t i e r ra nuestra . A n t e sus 
cuadros, experta y f ie lmente pintados, 
se pregunta uno c ú y a es la cu lpa de 
?sa m o n o t o n í a — s i de l paisaje, o del 
p in to r . L a c o r x l u s i ó n v a r í a s e g ú n se 
t ra te de u n ' Corte de C a ñ a " o de 
un "Recodo del R í o , " 
V a l d e r r a m a , que, aunque mozo en 
a ñ o s , es y a v i e j o en prest igio ¿ s e es-
t a r á t a m b i é n ave jen tando en arte? 
Este retrato de l a Sra , de G a r c í a Ca-
brera se me antoja ( sa lvo el mejor 
parecer de su esposo) c lgo acromado 
y convencional de c o l o r , v io len to de 
escorzo, t é n u e y, t í m i d o de p incela-
da—en suma, una m e d i o c r i d a d he-
L O S M E N O S N U E V O S 
cha por u n ar t is ta de ta len to . ¿ D ó n -
de e s t á aquel Va lde r r ama . ené rg ico y 
b r i l l an te que a n t a ñ o p a s m ó nuestra 
adolescencia ? 
U n h i jo p r ó d i g o ; d igamos m e j o r : 
un pater p r ó d i g o , el l aureado p in to r 
e s p a ñ o l don E m i l i o V e l o , que a q u í ha 
venido p rod igando e n s e ñ a n z a s desde 
sü c á t e d r a del Vedado , re torna a l Sa-
lón d e s p u é s de algunos a ñ o s de ausen-
cia por todos deplorada . S u regreso 
s e r á b ien acogido. Es u n paisajista 
c o r r e c t í s i m o y amable que logra siem-
pre conquis tar la a d m i - a c i ó n lega y , 
con frecuencia, la del cu l to exigente, 
en general despectivo, h a c i a la p i n -
*uja demasiado acicalada, minuciosa y 
f o t o g r á f i c a . Es»a del s e ñ o r V e l o es to-
do eso, sin d u d a . Pero a lguna vez. lo-
g i a , den t ro ¿ ¿ su met icu los idad habi -
tua l y de su manera l a m i d a , l indos 
a t revimientos agrestes como el de esos 
"Pmos y robles de Gredos" o esa 
del iciosa t a b l ñ a de la costa de Na-
zaret . 
L a s e ñ o r a M a r í a Capdevi la , cuya 
e jecutor ia c í m r a m e n t e me disculpa de 
colocar la entre los ant iguos , se re-
flaeva este a ñ o con ocho interpreta-
ciones de naturaleza hechas a la ma-
nera divis ionis ta , que t an en boga tu -
v-eron a f in '.i? siglo los Sisley y los 
P1£sa r ro . E l lo consiste, como se sabe, 
en conseguir ciertas calidades atmos-
f é r i c a s medianie el a n á l i s i s a r m ó n i c o 
del color , procediendo a menudas p i n -
celadas que ?e in tegran a l contem-
plar de lejos e! con jun to . A s í logra 
ahora la s e ñ o r a Capd-evila algunos 
interesantes efectos de v i b r a c i ó n cro-
m á t i c a , como c i "Amanece r en c! 
M a l e c ó n " , un tan to puer i l y defectuo-
so de perspect iva. Sus mejores en-
v'os son los n ú m e r o s 21 y 2 2 , p in ta-
Jos en Nueva Ingla ter ra y decidida-
m t n t e influenciados por la l lamada 
escuela neo-ing'fcsa de Gloucester. 
B ien compuesto y entonado me pa-
¡vce el retrato de dama que presenta 
el s e ñ o r Güira* y Moreno . L a t é c n i -
ca "amele radA"; el c o n i u n t o , de esos 
qoe no tienen nada que reprochar n i 
q u é ap laud i r - re t ra to , m suma del 
vie jo t i p o , admirab le para u n testero 
de honor , come el que de su h i ja 
ha hecho d o n Aure l i o M e l e r o . 
E l S r . Peyrel lade presenta sus con-
sabidos mangos y sus consabidos n í s -
peros. E s t á n para c o m é r s e l o s ; pero, 
por desgracia, una e x p o s i c i ó n de be-
llas-artes no es una car ta de m e n ú 
ni u n cartel de mercado. L a Un i t ed 
F r u i t Company s í p a g a r í a a buen 'p re -
cio estas muestras de la sabrosa f lo-
ra t r o p i c a l . P e r d ó n e m e el Sr . Peyre-
l lade ( a quie^i en otros aspectos t an-
to respeto) l a dureza con que juzgo 
sus p roduc tos : pero es que su persis-
t enc ia , a m á s de p a t é t i c a , es d a ñ i n a . 
Por desgracia, el gran p ú b l i c o se i m -
presiona con estas l i teral idades bana-
les de que es^an llenos los comedores 
y casas de cuadros de la v i l l a . Y a es 
hora de que nos redimamos de estas 
naturalezas demasiado muer t a s ; de 
es:os cocos y mameyes f o t o g r á f i c o s , 
al i g u a l que nos vamos Mberando de l 
b o h í o y la guardar raya . N o se t ra ta 
de hacer el inven ta r io c1el t r ó p i c o , si-
no su i n t e r p r e t a c i ó n , 
Jorge M A Ñ A C H . 
G r o n i o a s ñ i n e r i o a n 
( P o r T a n c i e d o P I N O C H E T ) 
L A E S P O S A D E L S E N A D O R 
P A R A F A V O R E C E R L A I N M I -
G R A C I O N E N E L B R A S I L 
E l M i n i s t r o F e d e r a l de A g r i c u l -
t u r a h a n o t i f i c a d o a los Gobiernos 
de los d i s t i n t o s Es tados B r a s i l e ñ o s , 
que e l Gob ie rno p r o c u r a r á el t r ans -
por te de f a m i l i a s de i n m i g r a n t e s 
desde E u r o p a , s i esos Es tados con-
t r i b u y e n a pagar sus gastos de v i a -
j e . Seis de los Es tados ha r celebra-
do ya convenios con el Gob ie rno Fe-
dera l a ese ob je to . 
E L I M P U E S T O S O B R E L A R E N T A 
E N E L B R A S I L 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
C e l e b r á b a m o s d í a s a t r á s que C h i -
le fuese a i m p l a n t a r ese impues to 
que, a n u e s t r o j u i c i o , es el m á s equi-
t a t i v o , y por t a n t o , j u s t o , de todos 
los d i r ec tos ; y debo a l a bondad del 
Sr. Car los S i l v e i r a M a r t i n Ramo?, 
Secretar io de l a L e g a c i ó n del B r a -
s i l en Cuba, poder p u b l i c a r e l I l e -
(Pasa a l a p á g . C I N C O ) 
H a y m a y o r i n t i m i d a d en los Es ta -
dos U n i d o s que en nues t ros p a í s e s 
en t r e l a gen te de a r r i b a y el g rue -
so p ú b l i c o . C u a l q u i e r t r a n s e ú n t e 
puede sentarse en e l m i s m o banco 
en que e s t á sentado L i n c o l n en u n a 
p laza p ú b l i c a . E l g r a n P re s iden t e no 
e s t á en u n pedes ta l , s ino que como 
u n c iudadano c u a l q u i e r a e s t á senta-
do en" u n banco de b r o n c e en u n 
pa rque de Chicago y en o t r a s c i u -
dades. L o s ch icue los se s i e n t a n en 
sus p ie rnas , como l o h a r í a n en las 
p ie rnas de su a b u e l i t o . Y los g r a n -
des bombees v ivos t a m b i é n e s t á n 
m á s cerca de l pueb lo . 
Sobre lo a n t e r i o r hacen c a v i l a r a l 
c r o n i s t a los muchos a r t í c u l o s de d ia -
r i o que lee d í a a d í a acerca de t o -
da suerte de personajes n o r t e a m e -
r icanos . Y p a r a poner u n caso espe-
c í f i co , r e f i r á m o s n o s a l a esposa de l 
Senador po r M i n n e s o t a a l Congreso 
F e d e r a l , M a g u u s J o h n s o n . Parece 
poco menos que i m p o s i b l e que p u -
d i e r a esc r ib i r se en n u e s t r a prensa 
acerca de u n senador h i s p a n o a m e r i -
cano como se escribe a b u n d a n t e m e n -
te acerca de este senador e s t adun i -
dense. 
M a g n u s Johnson es u n h i j o de l a 
g leba , un campesino modes to de 
M i n n e s o t a que hace poco f u é ele-
g i d o Senador, Su esposa es u n a m u -
j e r senci l la , que o r d e ñ a b a e l la mis-
que-ma sus vacas y v e n d í a leche so y m a n t e q u i l l a . 
D e s ú b i t o se v a t r a s l a d a d a de su 
casa de campo a l a c i u d a d c a p i t a l . 
Y a l l í l a v a n a ve r los pe r iod i s t a s 
y a e l l o s — p o r i n t e r m e d i o de el los 
a l p ú b l i c o — l a s e ñ o r a d e l Senador 
les h a b l a con l a m i s m a senci l lez con 
que les h a b l a r í a a sus vecinas a l l á 
en M i n n e s o t a . 
E l p ú b l i c o sabe que l a s e ñ o r a del 
Senador no h a b í a hecho n u n c a su 
c o m i d a en u n a cocina de gas s ino 
en fogones a l i m e n t a d o s con l e ñ a . E l 
p ú b l i c o sabe que j a m á s se h a puesto 
un t r a j e de f a n t a s í a , que s ó l o una 
vez en su v i d a se ha ondeado su 
cabe l lo . E l p ú b l i c o sabe que a l l á 
en su modes ta hac ienda , t e n í a s ó l o 
u n ve s t i do de ga l a , que era para 
i r a l a ig les ia y pa ra hacer sus v i -
s i tas . 
Y el p ú b l i c o sabe esto p o r q u e e l l a 
lo d i ce a los per iodis tas . Y lo dice 
po rque los pe r iod i s tas se lo p r e g u n -
t a n , Y los per iod i s tas se lo p r egun -
tan po rque el p ú b l i c o lee c o n in te -
r é s acerca de I a v i d a í n t i m a de 
los g randes personajes. Y l a s e ñ o r a 
f w o f n ' a esposa deI Senador, ha 
l l egado a ser un personaje 
E x t r á ñ e s e u s t ed m á s a l saber qua 
la s e ñ o r a Johnson le ha m o s t r a d o a 
u n pe r iod i s t a el ves t ido que va a 
(Pasa a la p á g i n a D O S ) 
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l i a s amenazas de l g o b i e r n o de Pa- j n ó m i c a s ael T r a t a d o de Versu i tes , 
r í s con t ra l a v i d a p o l í t i c a y e c o n ó - a u n aquel las que le i m p o n í a n o b l i -
l u i c a de A l e m a n i a , repe t idas d u r a n - | Kacjone^ super iores en m u c h o a su 
t . a ñ o s , han dado por r e su l t ado la c a p a c i d a d . . . K l r e s u l t a d o l i a s jdo 
a n i q u i l a c i ó n abso lu ta del c r é d i t o del | . ' l ontidlecdmlentg de l a m o n e d a a le-
Ks tado a l e m á n . A l e m a n i a ha p e r d í - 1 " n i a n á " . 
do toda p o s i b i l i d a d de t r a b a a r a r d e - : L a d e p r e c i a c i ó n m o n e t a r i a , que 
n a d a . y de l i be r adamen te , y e l Pueb lo |; desde hace a ñ o s p ros igue , ha p re -
a l e m á n sufre bajo e l peso4 de una i.(.^pitad0 a A l e m a n i a en e l ab ismo, 
o p r e s i ó n e s p i r i t u a l i n t o l e r a b l e ¿ Q u i é n Sus efectos han d e t e r m i n a d o u n a 
i»aéde t ene r conf ianza en u n p a í s j ^ y r i a i d a b i e c o n m o c - ó n de la es t ruc-
N u t S T R A E X P O S I C I O N M U E B L E S 
N o e r a . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
A s o c i a c i ó n B e n é f e T ^ 
<¡Me se oons tan tcmen tc amenaza 
d o por ñ u adver sa r io a r m a d o hasta 
los (gentes, y para e! cua l e l Dere-
cho, la v i d a h u m a n a y la p rop iedad 
no merecen respeto n i n g u n o ? 
A l celebrarse la pa / de 5 871 en-
t r e A l e m a n i a y F r a n c i a , s a b í a é s t a , 
has ta el ú l t i m o c é n t i m o , c u á l era 
l a i n d e m n i z a c i ó n que h a b í a de pa-
gar , y se encont raba , po r cons i -
gu ien te , en s i t u a c i ó n de t o m a r las 
í n e d i d á s que j u z g a r a adecuadas para 
P a t i s f a c e r í a . H o y , a l cabo de cinco 
a ñ o s de t e r m i n a d a s las hos t i l idades , 
no sabe t o d a v í a A l e m a n i a c u á l e s son 
las cargas que pesan en su balanza 
e c o n ó m i c a . 
U n a moneda sana exige u n Es ta -
do y una e c o n o m í a sanos. Pero F r a n -
cia no p e r m i t e que A l e m a n i a se re -
ponga, y m i e n t r a s esta s i t u a c i ó n se 
p r o l o n g u e , e l saneamien to de l a mo-
neda alemana- s e r á t a m b i é n i m p o s i -
ble . E l m a r c o se ha h u n d i d o n o ba-
j o l a p r e s i ó n de B e r l í n , s ino de Pa-
r í s . 
Muchos creen, s in embargo , que 
e l gob ie rno a l e m á n ha env i l ec ido i n -
t e n c i o n a l m e n t e su moneda , con el 
p r o p ó s i t o de e l u d i r , gracias a esta 
t u r a social , una r e v o l u c i ó n soc ia l , 
has ta ahora i nc ruen t a , de p r o p o r c i o -
nes hasta a q u í desconocidas en l a 
H i s t o r i a . Los ingresos de l a m a y o r 
pa r t e de la p o b l a c i ó n , ca lculados no 
s e g ú n su c i f r a n o m i n a l , sino s e g ú n 
l a capacidad a d q u i s i t i v a de los m i s -
mos, han ido s iendo cada vez me-
nores . E) n i v e l gene ra l de l a v i d a 
no ha cesado de descender. L a mise-
r i a c o r p o r a l y e s p i r i t u a l e s t á a r r u i -
nada , y la b u r o c r a c i a f o r m a u n nue -
vo po le ta r i ado . . L a Cienc ia a lemana , 
a l a crtal se d i s p e p ' í a ü a n antes todos 
los honores , a r r a s t r a h o y una v i d a 
mise rab le . L a i n d u s t r i a y e l comer -
cio han ganado sumas colosales de 
pape l m o n e d a : pero estas ganancias 
aparentes , esconden,, en e l fondo , 
p é r d i d a s reales, pues se ha dado el 
casp de que e l d i n e r o se d e s v a l o r i -
zara con t a n t a r ap idez que los i n -
gresos de hoy no f u e r a n bastantes 
pai:a c o m p r a r m a ñ a n a las m a t e r i a s 
p r i m a s necesarias para m a n t e n e r la 
l a e x p l o t a c i ó n e c o n ó m i c a de A l e m a -
n ia , de que t a n t o , y a m e n u d o con 
e n v i d i a , se h a b l a en e l e x t r a n j e r o , 
no es en r e a l i d a d o t r a cosa que u n 
e n g a ñ o , embe l lec ido por las sumas 
inso lvenc ia a r t i f i c i a l m e n t e p rovoca- f a n t á s t i c a s de papel m o n e d a que, de 
da, e l pago de las reparac iones . Es i hecho, nada rep resen tan . ¿ N o o imos 
esta una creencia e r r ó n e a , basada en j como del país; que en l a a c t u a l i d a d 
u n a f ó r m u l a e n ? a ñ ó s a . ¿ P u e d e ha- suf re , m á s i n t e n s a m e n t e cada d í a , 
fcer a l g u i e n , en efecto, que pegue | i a en fe rmedad de l a i n f l a c i ó n , F r a n -
fuego a l a casa donde ha de v i v i r , ] c ia, salen las mismas quejas? L o s i n -
con el solo p r o p ó s i t o de no pagar gresos son n o m i n a l m e n t e cons idera-
a s í sus deudas? L e j o s de haber co- j bles, pero cada d í a es menos l o que 
m e t i d o esta i n ú t i l es tupidez, el p u e - ' e n el los puede a d q u i r i r s e . ¿ H a ha-
blo a l e m á n e s t á convenc ido de que I indo a l g u i e n has ta a h o r a que acuse 
ei e n v i l e c i m i e n t o de l marco ha cau- a i g o b i e r n o de T a r i s de env i l ece r i n -
sudo t a n solo a l Es t ado y a l a Eco- t o n c i o n a d á m é n t e e l f r a n c o ? Qu ien 
n o m í a del p a í s t e r r i b l e s pe r ju i c io s . I a^.í a r g u m e n t a r a , s e r í a u n nec io . 
Pero a este respecto no e s t a r á de A u n cuando con m u c h a m e n o r i n -
I n v i t a m o s a usled a v i s i t a r nuestra ffran e x p o s i c i ó n 
tic muebles. Esperamos br indar le «a o p o r t u n i d a d de cono-
cer hasta d ó n d e ha l i b a d o en Cuba, e l ar te de d i s e ñ a r y 
cons t ru i r musbies . 
Observe cuando 'os vea no s ó l o l a a r m o n í a y p r o -
proporciones de sus Kneas, s ino !a p e r f e c c i ó n de los es-
t i los y l a escrupulosidad conque e s t á r ema tado cada u n o 
de los juegos que exponemos, ten iendo U ventteja de 
estar fabr icados solamente con maderas escogidas del p a í s . 
a n o 
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m á s r e p r o d u c i r l a o p i n i ó n a u t o r i z a -
aa de a lgunas eminen tes pe r sona l i -
dades ex t ran je ras . • 
E l ex m i n i s t r o f r a n c é s de , las R e -
giones L ibe radas , M . L o u c h e u r , de-
c l a r ó en el p e r i ó d i c o de P a r í s 
' L ' H a m m e L i b r e " , de l 13 de M a r z o 
lie 192 2 : ..".Hay que acabar con la 1c-
venda de l a fa lsa b a n c a r r o t a de A l e -
taanja. A pesar de no t ene r obreros 
r n paro forzoso, A l e m a n i a d i s t a m u -
sho de ser u n p a í s f l o r ec i en t e . Su 
prosper idad .es s ó l o de fachada" . 
E n el "Manches t e r G u a r d i a n " , .de! 
d de N o v i e m b r e de 19 2 1 , . e l eeono-
aiista J . M . Keynes , cuya a u t o r i d a d 
i n e l p r o b l e m a de las reparac iones 
es u n i v e r s a l m e n t e reconocida , d e c í a 
'o s i g u i e n t e : " Ñ o creo u n a p a l a b r a 
.'le esa e s t ú p i d a l eyenda , s e g ú n la 
?ual el g'obierno a l e m á n , po r o s a d í a 
o insensatez, t r a t a de e j ecu ta r u n 
plan que. en ú l t i m o t é r m i n o , e inde -
pend ien temente de que e l m a r c o re-
sista o siga cayendo, r e p r e s e n t a r í a 
t ens idad . l a e c o n o m í a f rancesa reve-
la los s í n t o m a s de l a m i s m a enfer-
m e d a d qu*1 aqueja a l a a l emana . A u -
m e n t a l a c a r e s t í a de l a v i d a , los 
sueldos y sa la r ios deben a u m e n t a r 
e ñ c o n s e c u e h c i á ; con e l l o se ag rava 
el d é f i c i t de l presupuesto , l a i m p o r -
t á c i ó n del ex t r an j e ro se hace cada 
v.ez m á s onerosa y , p a r a muchas i n -
dus t r i a s , m á s d i f í c i l . U n a de las 
g randes au tor idades a lemanas en Es-
t a u í s t i c a , e l s e ñ o r R. K u c z y n s k i , en 
la r e u n i ó n a n u a l de l a " N a t i o n a l 
M o n e t a r y A s s o c i a t i o n " , de N u e v a 
Y o r k , ce lebrada e l 7 de j u n i o de 
1923 , pudo hacer," s in e n c o n t r a r con-
t r a d i t o r . las s igu ien tes a f i r m a c i o n e s : 
" E s c o m p l e t a m e n t e i n a d m i s i b l e que 
e l gob i e rno a l e m á n h a y a t e n i d o en 
m o m e n t o a lguno el p l a n de f o m e n -
t a r l a i n f l a c i ó n , y e l lo por l a r a z ó n 
m u y senci l la de que e l gob i e rno p i e r 
de con la i n f l a c i ó n m u c h o m á s de lo 
que gana. Gana e l gob i e rno t a n s ó -
tina c a t á s t r o f e para s u p u e b l o " . O t r o cuando se presenta como d e u d o r ; 
i n g l é s , el profesor de lengua- f r a n - Pero p ie rde en cuantas ocasiones se 
cesa en la U n i v e r s i d a d de E d i n b u r - Presenta como acreedor. Y e l gobier -
RO y C ó n s u l de B é l g i c a .en d icha | n o es acreedor p r i n c i p a l m e n t e , por-
c iudad , Ch . Sarolea, e s c r i b í a en el h 1 1 6 10 es respecto a todos y cada 
p e r i ó d i c o " T h e Sco t sman" , del 2 de uno de los c o n t r i b u y e n t e s . . . Resu-
n o v i e m b r e de 19 22,"" las s igu ien tes m i e n d o b revemen te : el gob i e rno ha 
pa lab ras : 
" L o s lectores de l a prensa c o n t i -
n e n t a l e s t á n f a m i l i a r i z a d o s con l a 
senc i l l a t e o r í a francesa, s e g ú n la 
c u a l la b a n c a r r o t a presente de A l e -
m a n i a no s e r í a o t r a cosa que e l re-
su l t ado de un h á b i l c o m p l o t m a q u i -
nado por e l gob i e rno p rus iano para 
e l u d i r e! pago de las reparaciones . 
Ec esta u n a t e o r í a que, a s im i smo , 
h a encon t rado adeptos en nues t ro 
p a í s . C o n t i n u a m e n t e o í m o s decir , y 
en t r e los que a s í h a b l a n f i g u r a n i n -
c luso hombreR de negocios , que l a 
d e p r e c i a c i ó n del m a r c o ha sido p r o -
vocada por los p rop ios a lemanes. L a 
t e o r í a puede parecer lo su f i c i en te 
p laus ib le p a r a que adqu ie ra una 
p e r d i d o a causa de l a i n f l a c i ó n , m u -
cho m á s de l o que ha ganado. L a 
i n f l a c i ó n crec iente , hace cada d í a 
m á s d i f íc i l c u b r i r los gastos con e l 
p r o d u c t o de los impues tos . L o s es-
fuerzos para i m p e d i r que l a i n f l a -
c i ó n h i c i e ra s e n t i r sus efectos en l a 
r e c a u d a c i ó n de losN impues tos , h a n 
f racasado" . 
D e s p u é s de i n v a d i r Rus ia , P o l o n i a , 
A u s t r i a y A l e m a n i a , l a e n f e r m e d a d 
de l a d e p r e c i a c i ó n , h a con tag iado 
t a m b i é n a F r a n c i a , Uno t r a s o t r o su-
f r e n los p a í s e s el azote de esta epi-
d e m i a , s in o t r o f i n que sat isfacer 
los capr ichos de p o l í t i c o s ciegos, de 
m i l i t a r e s sedientos de g l o r i a , que 
p re t enden suspender los efectos de 
^ ^ ^ ^ (6 
¡Una Ganga, Señora! 
S W E A T E R S p a r a n i ñ a s de 8 a 
1 2 a ñ o s , a p r e c i o s i r r i s o r i a m e n t e 
b a j o s . 
F i g ú r e s e q u e son s w e a t e r s d e 
f i b r a d e m u y b u e n a c a l i d a d , e n 
los c o l o r e s c a n a r i o , f r e sa y a z u l 
c i e l o y l o s d a m o s a 
$ 1 . 7 5 
N u n c a v i o V d . 
c o s a i g u a l 
G A L E R I A S " 
O ' R E I L I Y Y C O M P O S T E L A 
meses de d i s f r u t e de l»a casa s in pa-
gar , y a que es cosa descontada que 
e l i n q u i l i n o demanefado po r flalta 
de pago, menos ha de pagar r en tas 
d e s p u é s de demandados . 
Es t e Juzgado M u n i c i p a l de San-
t i a g o de Cuba, ú n i c o y exc lus ivo pa-
r a l a j u s t i c i a c i v i l has ta q u i n i e n t o s 
pesos, con m a y o r t r a b a j o que antes 
que solo t e n í a c o m p e t e n c i a has ta 
e sun tos de c u a n t í a de doscientos pe-
sos, y con j u r i s d i c c i ó n co r r ecc iona l 
y R e g i s t r o C i v i l de u n a p o b l a c i ó n 
de m á s de se tenta m i l hab i t an te s , 
solo t i ene u n Secre ta r io , u n o f i c i a l 
y dos escr ib ientes , cuando debe te-
ne r po r l o menos u n o f i c i a l p a r a lo 
c i v i l , o t r o p a r a los j u i c i o s de fa l tas 
y o t r o encargado d e l R e g i s t r o C i -
v i l , cada u n o de e l los con u n escr i -
b ien te , p o r lo menos . 
P e d i m o s a V d . u n esfuerzo que 
esta c i u d a d a m e r i t a y a g r a d e c e r á , 
con l o c u a l no se d a r á e l e s p e c t á c u -
l o bochornoso que se ofrece a d i a -
r i o de u n a m u l t i t u d a g l o m e r a d a y 
compues t a de personas que q u i e r e n 
r e a l i z a r insc r ipc iones , que el t i e m -
po y pe r sona l hace impos ib le s , mez-
c ladas con los acusados por fa l tas y 
con los que c o n c u r r e n a r e c l a m a r 
sus derechos en Ju ic io C i v i l . 
U n pe r sona l adecuado a l a l a b o r 
e n o r m e de los Juzgados M u n i c i p a -
les, p e r m i t i r á que los asuntos se 
t r a m i t e n n o r m a l m e n t e , s i n apresura -
m i e n t o s p e r j u d i c i a l e s pa ra l a j u s t a 
d e c i s i ó n de los l i t i g i o s , y con sat is-
f a c c i ó n de todos quienes t i e n e n que 
a c u d i r a el los , espec ia lmente de los 
p r o p i e t a r i o s u rbanos que necesi tan 
es tablecer c o n t i n u a d a m e n t e j u i c i o s 
verba les de desahucio . 
E l Coleg io de Abogados de esta 
P r o v i n c i a t a m b i é n ha r ea l i zado ges-
t iones en p ro d e l a u m e n t o de per-
sonal de l Juzgado M u n i c i p a l . 
Y este Cen t ro , a l a c u d i r a V d . con 
t a n j u s t i c i e r a p e t i c i ó n , c o n f i a n ob-
t ene r l a s a t i s f a c c i ó n de que sea a ten 
d i d a y ob tenga su " r e a l i z a c i ó n de 
q u i e n como V d . , H o n o r a b l e s e ñ o r , es 
A b o g a d o p res t ig ioso y d i s t i n g u i d o de 
Sant iago de Cuba y socio m u y pre-
c iado de este C e n t r o de l a P r o p i e d a d 
U r b a n a , en s ú c a l i d a d de p r o p i e t a r i o 
u r b a n o de l a c i u d a d . 
A V d . sup l i camos se s i r v a t o m a r 
en c o n s i d e r a c i ó n esta s o l i c i t u d y dar-
le su eficaz ayuda y a u t o r i d a d . 
Sant iago de Cuba, F e b r e r o siete 
de 1924 . 
( F d o . ) D r . E r n e s t o G a n i v e t , 
P res iden te . 
E n 
na el 
n c u m p l i m i e n t o de ir. 
A r t í c u l o n ú m e r o ¿VUe 0 ^ 
tnento. u -» de n , , . ^ 
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L a V i d a . . . 
( V i e n e de l a p á g i n a P R I M E R A . ) 
f o m b r a de y e r o s i m l l i t u d . Es. s in e m - las leyes e c o n ó m i c a s i n m u t a b l e s , que 
barg-» . en e l fondo, falsa, i n f a n t i l y no qu ie ren reconocer l a r e a l i d a d y 
e s t ú p i d a . E l gob i e rno a l e m á n no es ¡ so e m p e ñ a n ea . c o n v e r t i r e l p l o m o 
responsable -del e n v i l e c i m i e n t o de su e n o ro . 
moneda , como lo es el p o l a c o " E l I E l saneamiento , la v u e l t a de E u -
consejero federa l suizo, Schulthesp,, ¡ ropa a la p rosoe r idad , n o s e r á n po-
t-e expresa en la " N e u e Z u r c h e r Z e i - j s i b l e s m i e n t r a s en T a r i s n o se den 
l u n g " , del 19 de j u l i o de 1922 . del ¡ cuenta de oue no basta u n a o rden ' 
seguiente m o d o : " E s t á f u e r a de d u - ' a u n cuando esta venga de l E s t a d o " 
« a que A l e m a n i a en c o n j u n t o sufre m i l i t a r m á s t u e r t a de l m u n d o , para 
a causa ne la d e p r e c i a c i ó n del m a r - j que lo impos ib le se c o n v i e r t a en po-
co, y que é s t a pone en p e l i g r o l o s i s i b l e . Se h a p r e t end ido que A l e m a -
intereses v i t a l e s de l p a í s . Si el p r c M n í a h a b í a env i l ec ido i n t e n c i o n a d a -
teso c o n t i n ú a , el p a í s a c a b a r á a r r u i - 1 m e n t e su moneda , y a h o r a el m u n -
p a t í d o s e . , Es ta c o n s i d e r a c i ó n excluye, j do 0,3 tes t igo de l o s V i f u e r z o s que l a 
por sí sola , l a h i p ó t e s i s de que e l I n a c i ó n a lemana, h e r i d a de m u e r t e 
g o b i e r n o a l e m á n desee y favorezca ¡ r e a l i z a pa ra O p o n e r s e con sus ú l t i -
l a d e p r e c i a c i ó n d e l a moneda . E l l o I mas e n e r g í a s a l a m a r c h a i m p l a c a -
fiena una locu ra . Pero s e p re tende , i M e de l a f a t a l i d a d . Con sus p r o p i a s 
s i n embargo , que a lgunos c í r c u l o s ; f „e rz ;as p r o c u r a A l e m a n i a , en la me-
i n d u s t r i a l e s que en la d e p r e c i a c i ó n ¡ d i d a que dadas las c i r cuns t anc ia s 
de l marco e n c u e n t r a n una fuen te de ac tua les r e s u l t a posible , « a n e a r su 
beneficios:, t r aba j an p a r a f o m e n t a r - ' hf .oienda 3? su e c o n o m í a . Con e x t r a -
la . T a m b i é n esta h i p ó t e s i s ha, de ser | o r d i n a r i a e n e r g í a ha p r o c u r a d o e l 
r c o g i d a con reservas. A l hacer lo a s í , | g o b i e r n o a l e m á n , por med io de u n a 
doy por descontada, no la v i r t u d de ; i -efonua m o n e t a r i a , d e v o l v e r al m a r -
co su v a l o r y su e s t ab i l i dad . Si este 
n i á n . H a y t a m b i é n u n sa ludo ale-
m á n . U n sa ludo que nos h a l l e n a d o 
de r e spe to . . . 
Es a s í . E l caerpo se i r g u c s ú b i t a -
men te . E l p i ó derecho cor re entonces 
a l e n c u e n t r o de s u c o m p a ñ e r o , que 
permanece i n m ó v i l . L a s dos i n m e n -
sas botas chocan. E l cuerpo r í g i d o , 
erecto, m a r c i a l espera a t e n t o con 
g ravedad , que se p roduzca este es-
t r u e n d o h o r r í s o n o de zapa tos . . . . 
Y a l escuch u le se desp loma sobre 
l a C i n t u r a ; se de ja caer con acc la rada 
rapidez sobre l a c i n t u r a . . . 
•Es e l sa ludo a l e m á n ! 
F r i t z nos ha sa ludado de este m«?-
d o U n n i ñ o de seis a ñ o s , q u e e s t á 
j u n t o a é l , r e p i t e m i n u c i o s n m o n t e los 
m o v i m i e n t o s esenciales de este sa lu -
d o n a c i o n a l . 
Pareen m u ñ e c o s de c u e r d a . . . 
— S e ñ o r Consejero , ha d i c h o en-
tonces H e r r F r i t z , l a L i b i a se c o t i z a 
hoy a 1 8 . . . E s e l a l m a c e n i s t a de l a 
e s q u i n a . E l mozo del c a f é so lo paga 
17 y 8 ¡ 4 . 
- - B i e n . Tenga . C á m b i e m e , u s t e d dos 
l i b e a s . 
Suena e l t e . ' é f o n o . H e r r F r i t z acu-
de a l a p a r a t o L e o í m o s e x c l a m a r : 
— " U n m o m e n t o ' " . 
— S e ñ o r Consejero, a ñ a d e H e r r 
F?5«z, c u a d r á n d o s e an te e l D r . H e r -
. - á n d e z P ó r t e l a — N o p a g a n y a s ino 
V i . 
H e r n á n d e z P ó r t e l a e s t a l l a : 
f GALIANO 
ios e lementos ¡1 los cuales se acu-
r a de j u g a r s i s t e m á t i c a m e n t e a la 
baja , s ino, al c o n t r a r i o , sr. e g o í s m o . 
Si c o n t i n ú a l a d e p r e c i a c i ó n del m a r -
co, todos los i n d u s t r i a l e s s a l d r á n en 
ú l t i m o ¡ t é r m i n o per jud icados . L a r u i -
na del p a í s t r a e r á , consigo su p r o p i a 
r u i n a . T a n s ó l o por esta causa, la 
d e p r e c i a c i ó n i n t e n c i o n a d a del m a r c o 
e x p e r i m e n t o se vo co ronado por u n 
é x i t o , s iqu ie ra r e l a t i v o , el marco pa-
pel v o l v e r á a tener t a m b i é n u n va-
l o r y a cobrar i m p o r t a n c i a para sus 
tenedores ex t r an j e ro s . Pero r e c o n ó z -
case f rancanien te . en t o d o caso.' que 
Cote ú l t i m o esfuerzo d e l gob i e rno 
a l e m á n para e v i t a r el h u n d i m i e n t o 
c o n s t i t u i r í a una f a l t a de sen t ido , que 1 po l f t i co y e c o n ó m i c o de A l e m a n i a v 
no me a t revo a a t r i b u i r a nad i e " , j d e v o l v e r , a la moneda a l emana su 
Por f i n , el eminen te economis t a ! c r é d i t o y su honor , t an s ó l o puede 
TflfONO 
• A . e e e o 
9fi 
Las v a j i l l a s de m á s novedad ' ; loe juegos ^ 
de c r i s t a l , f r a n c é s , checo-eslovaco y aus 
A R C A n i e a i » T f « . A O A 
S I E M P R E T E N E M O S 
t r i a c o , l o m á s m o d e r n o ; en cubier toe y ba-
t e r í a de cocina , de lo m e j o r . Prec ios 6ln 
competenc ia . 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . 
" L A T I N A J A " 
G A L I A N O 43, en t r aConcord la y V i r t u d e s 
C 1342 a l t . 
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e 
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i t a l i a n o L u i s E i n a u d i . f o r m u l ó sobre 
l a p r e t end ida d e p r e c i a c i ó n i n t enc io -
n a d a del m a r c o el s igu ien te j u i c i o : 
i c s u ' t a r eficaz a una c o n d i c i ó n , y 
é s t a es que A l e m a n i a , y E u r o p a t o -
da, se v é a h n n a l m c n t e l i b r e s de l a ! 
rao, cuando 
pagar a t í t u l o ( 
r responda a '^ii c a p a c i d a d r e a l , cuan -
do se renuncie a r e d u c i r con nuevaa 
•';,E.s posible- creer que el gob ie rno i p r e s i ó n e je rc ida po r la p o l í t i c a de i 
a l e m á n , por u n benef ic io mise rab le , i f ue rza de- P a r í s . O, lo que es lo m i s - | 
l v:<te. a sangre f r í a , de provocar e l ' rao, cuando lo. .que^ A l e m a n i a h a de^j 
f e r r u i ü o a m l e n t o ' de l a i n d u s t r i a v ¡ pagar a t í t u l o de reparac iones co 
¡ael comerc io , e! desorden del pre 
fapues to , e l descontento de los obre 
f-os. de los emoieados . de cuantos d i s - | m u t i l a c i o n e s los t e r r i t o r i o s deiados 
p .men de u n ingreso f i j o ? " a A l e m a n i a por e l T r a t a d o de V e r -
" A l e i m n i a — d e c l a r a b a el Secreta-.lsalles, cuando cesen los pe l ig rosos 
r i o de E.stado a l e m á n . Pischer , el ¡ y amenazadores a r m a m e n t o s de 
-"•> do N o v i e m b r e de 1923 ante l a ¡ F r a n c i a , cuando, en f i n . E u r o p a . ver-
C o m i s i ó n de R e p n r a c i c n e s — ha t r a - dad t r a m e n te pac i f icada , pueda v o l - \ 
t a i l o de c u m p l i r las condic iones eco-i ver a l t r á b a l o p r o d u c t i v o . t 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
A I M I I N T O DIOL P L A Z O D E V A L I D E Z P A R A L O S l l O L E T I X E S 
D E I D A Y V U E L T A E N P R I M E R A C L A S E 
Desde e l d o m i n g o 17 del ac tua l , todos los bo le t ines de i d a 
y v u e l t a de P R I M E R A C L A S E , establecidos en t r á f i c o loca l de 
es ta C o m p a ñ í a , t e n d r á n va l idez p a r a emprende r el v ia je de re-
greso den t ro de los SEIS ( 6 ) D I A S de su e x p e d i c i ó n , ' ^ " l u í -
dos en d icho plazo el d í a de sa l ida y el de regreso. 
H A B A N A , Febre ro 14 de 1924 . 
T . M E D I i E Y , 
A G E N T E C O M E R C I A L . 
A R G H I D A L D J A C K , 
A D M I N I S T R A D O R G E N E K A L 
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—^Pero ¿ a d ó n d e v a m o s a p a r a r ? 
L a v i d a sube. . ' í l c a m b i o b a ' a . Es pa-
r a su ic idarse u n o 
Y o le s u g i e r o : « 
— P o r q u é n o cambias en u n B a n -
co . . . 
— P e o r , m e r e s p o n d e . L o s bancos 
c o i i z a n a q u í u n t i p o m á s ba jo que 
en Niew Y o r k . Yr a d e m á s , ¡ l o s i m -
p u e s t o s . . ! ¡ E s i n s o p o r t a b l e . . ! B u e -
no , c a m b i a dos l i b n i s 
H e r r F r i t z t e l e f o n e a . L e o i m o s 
b a l b u c i r de n u e v o : — U n m o m e n t o . 
— S e ñ o r Consejero , ag rega F r i t z , ' 
d ice que s ó l o pueden c a m b i a r l e u n a 
l i b r a . . . 
— - ¡ V a y a , p o r D i o s ! ¿ Q u é l e vamos 
a hace r? 
E l c a m b i o es Cn B e r l í n u n a seve-
l a p r e o c u p a c i ó n d i a r i a Es prec iso 
paga r e n marcos ¡ y apenas les h a y 
en A l e m a n i a ! T o d o e l papel m o n e d a 
de esa n a c i ó n r u e d a l e jos d e l H h i n , 
a l t r a v é s de N o r t e A m é r i c a a l t r a v é s 
de I n g l a t e r r a , a l t r a v é s do E s p a ñ a , 
a l t r a v é s de l u d i a . . . 
A l e m a n i a posee solo l i b r a s e s t é r i l - ! 
n a s „ , " d o l l a r s " , pesetas, " f r ancos 
s u i z o s " . , . 
De a q u í las d i f i c u l t a d e s co t id i anas 
d e l c a m b i o . E l c a m a r e r o e l p e q u e ñ o 
comerc i an t e , e l vendedo r de p e r i ó -
d i w s , e l p r o l e t a r i o e t c . e t c . can ;ean 
todos los d í a s sus ganancias en u n a 
b i tena m o n e d a e x t r a n j e r a . P a g a n u n 
p u n t o , o dos p u n t o s , o t r e s p u n t o s 
m á s a l t o que e l t i p o de B o l s a o f i c i a l . 
H a y poco d i n e r o d e l p a í s e n c i r c u l a -
c i ó n . Todo es pues p u g i l a t o , l u c h a , 
presas, r ecomendac iones . . ¡ Es p r e -
cl>.o d e d i c a r l e unas h o r a s p r i m e r a - 1 
te a es ta enojosa o p e r a c i ó n d e l c a m - | 
M o , . . ! 
— Y o s é d o n d e pagan u n t i p o m u y ' 
a l t o . P e r o . . . Y R a m i r o m u e v e f i l o -
s ó f i c a m e n t e sn a p o l í n e a cabeza. 
— ¿ C u á l es e l pe ro , l e p r e g u n t o ? : 
— H a y que t o m a r s e dos c o c k t a i l s , I 
p o r l o m e n o s ! 
— B i e n M e r e s i g n o . Es u n a g a b e l a ' 
g r a t a . ¡ N o s t e m a r e m o s esos dos cock -
tai?s! ( Y o p ienso e n e l q u e r i d o E n -
r i q u e C o l l . ) 
— L o s cobr.-m a m e d i o d o l l a r . 
— ¡ E h ! 
— L o que oyes . . . 
— E s en e l B a r de H e r r Z c l t z e r . . 
, ,Pel tzcr ' fV.r iHM. . L a " b a r r a ' m á s c h i c 
de B e r l í n . . . 
V a m o s a l a ca l le de W i l h e m . E l 
" b a r " e s t á l l e n o . 
Bebemos u n " c o c k t a i l " . Saborea-
mos u n segundo " c o c k t a i l " . A p u r a -
mos u n t e rce r " c o c k t a i l " . T o m a m o s , 
u n c u a r t o " c o c k t a i l " . . 
— E s t o e s t á b i e n , e x c l a m o y o . 
Es te P e l t z e r es u n b u e n a m i g o . 
|T?S u n caba l l e ro , a f i r m a r a d i a n t e R a -
m i r o . , . ¡ E s u n c a b a l l e r o ! 
H e r r P c l t z ñ d a las grac ias e n f r a n -
c é s . . . 
L . F R A U M A B S A I i 
B e r l í n , D i c i e m b r e 1 9 2 3 
C r ó n i c a s 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
l l e v a r cuando haga su v i s i t a o f i c i a l 
a l a esposa de l Pres idente en l a 
Casa B l a n c a . Y el p e r i o d i s t a dedica 
u n c u a r t o de c o l u m n a a l a descr ip-
c i ó n de este ves t ido . 
¿ S e hace esto en t o n o de b r o m a ? 
¿ S e ha escogido a l a s e ñ o r a del se-
n a d o r p a r a p r o v o c a r h i l a r i d a d a 
p r o p ó s i t o de una campesina , de escaso 
r e f i n a m i e n t o sociai? Nada de eso. 
E l l a hab l a en ser io . E l p ú b l i c o lee 
en ser io . Se t r a t a de s i m p l e inge -
n u i d a d , que e s t á en a b i e r t a p u g n a 
con n u e s t r o c o m p l i c a d o r e f i n a m i e n -
t o . 
A los h i spanoamer icanos que v i -
s i t a n los Es tados U n i d o s les choca 
que cada uno d i g a a q u í acerca de t o -
do lo que t iene c u á n t o p a g ó por 
e l o, ya sea u n a casa, u n a u t o m ó v i l , 
o u n ves t ido . F a n f a r r o n e r í a , dec i -
mos. N o es f a n f a r r o n e r í a . Es na ive -
t é , i n g e n u i d a d . 
N o hay sobre l a faz de l a t i e r r a 
u n pueb lo m á s i ngenuo que el pue-
blo n o r t e a m e r i c a n o . E n t r e noso t ros 
s i l a esposa de u n senador h a b l a r a 
pa ra e l p ú b l i c o como la s e ñ o r a 
Johnson se l a l ' a m a r í a r i d i c u l a . 
A q u í se l a l l a m a senci l la , s i m p l e -
m e n t e senc i l l a . 
R e g l a m e n t . 
T e n g o el honor de 
m e d i o a los señores s o e f i P O r 
j u n t a gene ra l que ha d i 5 f, 
en l a ca l le de Vastro 
e n t r e T e n e r i f e y c«.Tn« aiero 8v 
a las 8 p . ra. y ^ ^ n a r i o . ^ 
Debiendo signifTcarle a 1 
que d i cha j u n t a se c e l e b r a d Soci0i 
n u m e r o de los que concnrp a C011 a 
R o g á n d o l e l a más p u n T ^ • c í a . puntual asisteii 
R a f a e l Q u i n t a n a , VVPMA 
0 . c a r P o - c de L e S n j ^ t e * 
D E S A N T A F E 
( I S L A S D E P I N O S ) 
M U Y P R O N T O V O L V E R A 
T E N E R P U E B L O A 
E L E C T R I C A * 
E n fecha rec iente ha 
ser p rop iedad del s e ñ o r L e í W " ^ 3 
d r í g u e z y A l i o n e s . a c a u d S 0 Rü' 
d u s t r i a l de esta is la , l a p l a n t 
t r i c a de l a d i sue l t a c o m p a ñ í a ..1('léc-
t r i c a l I n d u s t r i a l y Comercial ' ' 
deb ido a l m a l estado de sus J t n 
-es t u v o que pa ra l i za r el d e f i n i / f ' 
se rv ic io do l uz que v e n í a p ™ 6 
ao a este pueb lo . ^ t s tdn . . 
S e r á n m u y notables las innov, 
c ioncs que e l s e ñ o r R o d r í g u e z AU; ' 
nes i n t r o d u c i r á en l a refer ida oían' 
t a con l a cua l se propone s n m £ 
t r a r f l u i d o en mejores c o n d i c i 3 ; 
Une e l que hasta hace poco tuvo ! 
l a c i u d a d de Nueva Gerona. 
Los dos motores de pe t ró leo que 
a l t e r n a b a n en dar luz 5 t&b(¿.r 
m e l ó s e r á n sus t i tu idos por una paila 
de vapor de seiscientos caballea í 
a d e m á s , el d inamo que prestaba ser 
v i c i o s e r á renovado t a m b i é n ñor 
o t r o de a l t a t e n s i ó n . ' 
P robab l emen te para el próximo 
mes de M a r z o e m p e z a r á este pueblo 
y- el de N ü e v a Gerona a-disfrutar 
de l ag radab le benef ic io do un nue-
vo y m a g n í f i c o a l u m b r a d o «léeíífc 
co. 
B I E N V E N I D A 
^ E l d í a 7 de los corrientes regre-
s ó a é s t a .de su v i a j e de recreo a 
la madre p a t r i a , el s e ñ o r Antonio 
F e r r e i r o y Mosquera , condueño de 
la i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a de Serrade-
r o F e r r e i r o y R o d r í g u e z , que radica 
en esta extensa comarca . 
E l s e ñ o r F e r r e i r o ha sido muy 
f e l i c i t a d o p.or su fe l iz a r r ibo a este 
pueb lo donde se le es t ima y distin-
gue por sus re levantes prendas per-
sonales. 
Y a esa f e l i c i t a c i ó n unimos la 
nues t r a no menos afectuosa. 
E L CORRESPONSAL. 
T e l é f o n o M-SPES.- -Cuba No. 80 
M á q u i n a s l e Sumar , J a l cu lM y 
E s c r i b i r . Aiv iz i l e res . Ventas a pla-
t o s . 
Todos ios t raba jos eon garantí" 
zacob. Le p i ^ s t o una m á q u i n a uton-
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
A V I S O S A L O S L I B E R A L E S D E L 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E 
H a b i e n d o t e n i d o no t ic ias p o r mis 
amigos de que h a b í a n ex tend ido 
n o m b r a m i e n t o s po r e l A y u n t a m i e n t t ! 
ce l a H a b a n a a f a v o r m í o y de mis 
h i j o s , q u i e r o hacer p ú b l i c o p a r a co-
n o c i m i e n t o y s a t i s f a c c i ó n de mis 
amigos y c o r r e l i g i o n a r i o s que dichos 
n o m b r a m i e n t o s pueden haber s ido 
hechos pero no h a n l l egado a m i po-
der y aunque l l e g u e n no a c e p t a r é 
n u n c a d ichos n o m b r a m i e n t o s que me 
o b l i g a r í a n a r e n u n c i a r a m i asp i -
r a c i ó n y c a n d i d a t u r a para l a P r e s i -
denc ia de l C o m i t é E j e c u t i v o de l 
B a r r i o de M o n s e r r a t e , po r e l P a r t i -
do L i b e r a l ; en cuya a s p i r a c i ó n y de-
tensa c o n t i n ú o p o r c ree r l e e l m e j o r 
deber a qua me ob l iga l a con f i anza 
de m i s amigos y c o r r e l i g i o n a r i o s . 
Habana , 14 de F e b r e r o de 19 24 
D r . J o s é A r t u r o F I G U E R A S . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E l m e r c a d o c o t i z a loa s i g h i e m e s pre-
c ios : 
V a c u n o de 6 ^ a 7 c e n t a v o s . v 
C e r d a , d é 9 a 11 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 7*4 a 8 ^ c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
L a s deses b e n e f i c i a d a s en este n r i t a -
dero se co t i zan a los s igu ientes p r e c i o s : 
V a c u n o de 24 a 26 y 28 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 38 a 42 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 42 a 45 c e n t a v o s . 
H e s e s s a c r l f l a i d a s cn este m a t a d e r o : 
"Vacuno, 102 . 
C e r d a , 134. 
M A J A D E R O I N D U S T n i A L 
L a s reses bene f i c iadas cn este m a t a -
P A R T I D O C O N S E R V A D O R N A C I O -
N A L . — C O M I S I O N D E I N S C R I P -
C I O N D E L B A R R I O D E L P R I N C I P E 
Tenemos el h o n o r de I n v i t a r a 
todos los c o r r e l i g i o n a r i o s a f i l i a d o s 
a l C o m i t é del B a r r i o de l P r í n c i p e , 
uara que c o n c u r r a n p r o v i s t o s de su 
C é d u l a e l ec to ra l y Ce r t i f i c ado de 
I n s c r i p c i ó n de a f i l i a d o , el d í a 24 
d e l que cursa, de 1 a 5 p. m . , a l a 
casa ca l le de A v e . de M e n o c a l n ú -
m e r o 87, e n t r e Z a p a t a y V a l l e , en 
cuyo loca l se l l e v a r á a efecto .du-
r a n t e las horas ya dichas , l a e l e c c i ó n 
de l E j e c u t i v o de l C o m i t é de este B a -
n d o y de t res Delegados a l a J u n t a 
M u n i c i p a l de l P a r t i d o . 
L a c o m i s i ó n de i n s c r i p c i ó n que 
suscr ibe , i n c i t a po r este m e d i o a t o -
dos los c o r e l l g i o n a r i o s a que con-
c u r r a n con en tus iasmo y d i s c i p l i n a 
a este acto d e m o s t r a n d o a s í su 
ü m o r al g r a n P a r t i d o Conservador . 
P O R L A C O M I S I O N 
M a n u e l B r a ñ a , M a r c e l i n o C u b i l l a s . 
U L T I M A S N O V E D A D E S I I -
T E R A R I Á S 
J A C I N T O B E N A V E N T E ; — 
C o n f e r e n c i a s . Contiene.: L a 
m o r a l en el t ea tro . I n f l u e n -
cia del e s c r i t o r en l a v i d a 
m e d e r n a . F i l o s o f a de la mo-
Oa. P s i c o l o g í a di autor dríi-
m ú t i c o . — A l g u n a s m u j e r e s de 
S h a k e s p e a r e . L a m u j e r y su 
m a y o r enemigo . A l g u n a s 
p a r t i c u l a r i d a d e s del teatro 
ant iguo e s p a ñ o l . .1 tomo en 8' 
encuadernado en p a s t a espa-
ñ o l a $ 2.25 
J A C I N T O B E N A V E N T E . — 
T e a t r o . T o m o X X V I I I . Con-
t iene: L a Cen ic i en ta . M á s 
a l l á de l a m u e r t e . Porque 
se q u i t ó J u a n de l a B e b i d a . 
1 tomo en 8o r ú t i c a 
C L A S I C O S C A S T E L L A N O S D E 
L A L E C T U R A . — T o m o 52. 
L a r r a . A r t í c u l o s de c r í t i c a 
l i t e r a r i a y a r t í s t i c a . P r ó l o g o 
y notas de J o s é R . L o m b a . 1 
tomo en 8v mayor , r ú s t i c a ? L * u 
L a m i s m a obra encuadernada 
en te la b l a n c a •. 
L a misrr^a obra encuadernada 
en piel v a l e n c i a n a 
F R A Y L U I S D E L E O N . — P o e -
s í a s prop ias y traducciones 
de autores profanos y sa -
g r a d o s . '1 tonmo en 8? ele-
gantemente encuadernado 
F R A Y L U I S D E ^ E C N . — L i 
p e r f e c t a c a s a d a 1 tomo en-
cuadernado e.í t- í la bli:i>-a. 
A L I C E P U J O L — R o s a Pe-
r r í n . P r e c i o s a novata (Co-
l e c c i ó n P r i n c e s a ) . 1 tomo en 












í i . o o 
dero se c o t i z a n a los s igu ientes p r e c i o s : 
V a c u n o de 24 a 26 y 28 c e n t a v o s . 
C e r d a de 36 a 42 c e n t a v o s . 
L i n a r de 42 a 45 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este m a t a d e r o : 
V a c u n o , 266. 
C e r d a , 179 . 
L a n a r , 67. 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
l a s V i l l a s l l egaron s ie te c a r r o s 
cr>n ganado v a c u n o p a r a el c o n s u m o con 
s ignado a D o m i n g o L o y n a z . N o se r e -
g i s t r a r o n m a s ente ladas . 
L a m i s m a obra encuad 
da é n te la 
B E N I T O P E R E Z G A L D O S . -— 
N u e s t r o t ea tro . O b r a s inéd i -
t a n . V o l ú m e n V . 1 tomo en 
8» r ú s t i c a . . • • • • • • 
G U S T A V O A . B E C Q U E B . — 
P á g i n a s desconoc idas , vo lu-
m e n I I I . Cont iene cuentos y 
p o e s í a s que se pub l i can por 
p r i m e r a v e z . 1 t o n u en 80 
r ú s t i c a . . J , - H 
F L O R E N C I A I . B A R C L A Y . — -
A l s é p t i m o d í a . N o v e l a . 1 
tomo en 49 r ú s t i c a . . . • • 
B A R O N E S A D E O R C Y . , — E l 
p r i m e r S i r P e r c y . N o v e l a . 
( S e r l e P i m p i n e l a E s c a r l a t a ) . 
1 tomo en 8? encuadernado . 
M A R Y F L O R A N . — M a m a Ce-
n i c i e n t a . N o v e l a . (B ib l io teca 
de N o v e l a s S é l e c ' a s ) . 1 tomo 
en 8v encuadernado en te la . 
A L B E R T O I N S U A . — U n cora-
z ó n b u r l a d o . N o v e l a . 1 to-
mo en 8» r ú s t i c a • 
R U B E N D A R I O . — P o e m a s d» 
a d o l e s c e n c i a . O b r a s comple-
t a s . V o l . I . 1 tomo en »o 
r ú s t i c a . V^T^T AVJ 
R A M O N D E L V A L L E A N C L A N 
C a r a de p l a t a . Comedia bar 
b a r a . O b r a s comple tas volu-
m e n X I I I . 1 tomo en 8? r-is^ $ 1-0o 
J O S E * Í P Á C l F i C O O T E R O - ' - T 
L o s s enderos de I t a i l a - „n 
cuerdos de v i a j e . 1 tomo en 
80. r ú s t i c a Tv4 * 
H í D W I G T H O M A . — H1S. 
tor ia s de u n Z a s c a n d i l . •>o 
v e l a s c o r t a s . 1 tomo en 
r ú s t i c a • Ít-AT!<V ' _1 
i - R A N C I S C O F E R N A N D A -
U : : indiano "Como se gana 
dinero en A m é r i c a . l l0IUU 
en 8" r ú s t i c a . . . . . • •• 
G I L B E R T O B E C C A R I . —•• ^1 
da v i r g e n . L a nove la aei 
O r a n C h a o . ( L a N o v e l a L _ 
t e r a r i a ) . 1 tomo en 8» r u s u 
L a mi.smW o b r a encuadernada 
en tela • • • . i á ' v ' y i -
A N T O N I O D E K O T O S \ , e ]a 
N E N T . - E l secreto de ¿a 
v i d a y de l a muerte . E x p ^ f 
c iones . 1 tomo en r ú s ^ 
L A S P O E S I A S ^ 1 A S T Í X r E N -
V A G A N T E S D E ^ A . 
G U A C A S T E L L A N A . «2 fa? . 0 7 
c lonadas por A g u s t í n ^ - u j 0.' 
T e j e r a , 1 tomo en r^suB-E. 
B O U R G E T D 7 1 0 U V I L L E _ . » W 
N O T T D U V E R l ^ O I S . 





s i * 
s 0.6* 
0.8° n o v e l a de los ^ ^ r ú s t i c a 
to lar io . 1 tomo en ^ Ualoa 
J O S E B O N A C H E A - — f t0 . So 
p r i n c i p i o s . N o v e l a . ^ . J " 
mo cn S? r ú s t i c a . . •• •• 
t e n i d a de f o . n ^ / . t 4 e 9 5 8 < í « ^ B * 
A p a r t a d o 1115, T e l é f o n o * 
A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A M A R Í N A F e b r e r o 1 5 de 1 9 2 4 
P A G I N A T R E S 
P A R A C U L O / Y P A I S A E L L A / 1 
P n a H E B M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I D 
. An.Cglan(lo e l N i d o ' 
Antes que nada qu ie ro f e l i c i t a r l a 
1 entusiasmo que r e sp i r a su 
^ V u t n t o a " c n . . U . aue me 
B rpsnecto a l decorado i n t e r i o r 
L.a?ed di f icul tades de adap ta r mue-
' \ configui'a^i011 pecu l i a r do 
lo d i r é que todo e s t á sa l -
en é l , q u i n c e m i n u t o s . Puede s c r -
V j r s e en l a m i s m a f u e n t e . 
id es a 
la casa, 
ble 
Va<í°Vc-samente, v s i empre buscando HLáes y ventajas para mis ben-
^o^eu^ .ectores> he da(lo cou lin iu . 
(lad0Sue es un encanto . U n a i n d u s -
^ nueva en Cuba y ú n i c a en su 
trÍ-lin S- dedica a l a f a b r i c a c i ó n de 
c , ñ * raorichosos muebles en m i m -
Í0S ^ a ü ra l o esmaltados en los co 
^res modernistas. Tapizados o no, 
««fin sé ' ordene. 
P^PS bien, como se fabr ica en l a 
w n a n a tenemos la ven ta j a de en-VaíVv w muebles s e g ú n las nece-
CSes del loca l donde deban l u -
^ / Í P Lo mismo respecto a l a opor -
VH'^I de copiar t an tos mode los 
^Lol queP vemos por el e x t r a n -
Wh o en las revis tas i l u s t r a d a s . 
' Un modelo a l e m á n v i , en u n mue-
aue adosado a l a pa red de ja 
ln,eco pera dos s i l l as que bacen 
. i " 0 a l mismo t i e m p o que diebo 
í u e b í e es espojo y. rep isa , bas tonera . 
¿ etc. Excelente para u n h a l l 
pntre habi taciones. • 
6 Dónde la casa? Gal iano 47 bajos 
flpl Consevatorio H u b e r t de B l a n d í . 
Valen la pena de g i r a r l e s una v i -
gila de i n s p e c c i ó n J ' L a Casa M i m -
are". T e l é f o n o A - 3 3 9 3 . 
El cieguecito de Casa B l a n c a . 
Hecibo una t i e r n a ca r t a d e l se-
ñor Eusebio Salgado Massanet , e l 
pobre anciano ciego de Casa B l a n -
'a "Me recta deciros, amable s e ñ o -
xía que he cambiado de d o m i c i l i o : 
la pobre y h u m i l d e m o r a d a que os 
Jfrezco se encuent ra en l a ca l l e de 
r\ités, (antes S e v i l l a ) , N o . 143 , ha -
bitación i n t e r i o r . " 
Ya lo saben las a lmas c a r i t a t i v a s . 
¡ W é d ías r e j V i $2 de u n a buena 
^ ¡ o r a para el s e ñ o r S e g a d o y O V Í 
Dfórta t r á s e e n d t n l a l , ct.í-as a m b a í 
jm- deseo l i e v a i en persona a l po-
' re amigo. Nc lo e c h é i s en o l v i i >. 
' 'na joven. 
Xo tome nada para adelgazar . De-
ie los b a ñ o s con las Sales Reduc to -
:as Imenia. Estas sales, usadas en | 
ibluciones o b a ñ o s ade lgazan r á p i -
larfieute. Modo de usa r l a s : v e r t e r 
MI el agua del b a ñ o e l con ten ido de 
ai frasco, t o m a r t res b a ñ o s po r sa-
nana, tan calientes como sean po-
;ible y fr iccionarse a l a sa l ida de l | 
jaño con el b á l s a m o de o ro . Es po- i 
;itivo el resultado de estas sales. 
su amiga i n c ó g n i t a . 
Eso de la b e n d i c i ó n .ya no existe , I 
mede besarles c a r i ñ o s a m e n t e t e r m i - ¡ 
lada la ceremonia y a l m o m e n t o d e ' 
i.archar, no despedirse de los i n v i - ¡ 
artos sino hacerlo de m a n e r a n a t u - j 
al y sin l l amar l a a t e n c i ó n . F e l i c i - i 
'.artes. 
A n u n é j a t a . 
S iento m u c h o lo que nic rtice, 
poro creo es p r o n t o pa ra apl icarse 
a lgo en su cabel lo . Só lo le r ecomien-
do use un t ó n i c o bueno. Creo esas 
" i m p o r t u n a s " , no s e g u i r á n apare-
c iendo dada su j u v e n t u d . Si no fue-
r a a s í , mande sobre f ranqueado y 
rocuerde l a p r e g u n t a . 
M a g n i f i c a c o l e c c i ó n d e n o v e -
l a s f r a n c e s a s e n L a M o -
d e r n a P c e s í a 
G R A F I C A 
( P o r l ' c d i o G i l í A L T ) 
Ch.A n 
B l a n c a Rosa. 
L a casa que p u d i é r a m o s l l a m a r 
" E l "Pa l ac io de los Regalos" , es l a 
• S e c c i ó n X " . De Obispo 85. Es ta 
casa t i ene rega los p a r a grandes y 
chicos y s in t r a b a j o n i n g u n o s a l d r á 
ns ted c o m p l a c i d a . M u y var iados y 
e legantes , a l m i s m o t i e m p o que a l 
a lcance de todas las f o r t u n a s . 
A r i a m 
j o i m e f i l i e ruspe 
J. ARBjNNIS. .L'herbe 
Ies p i o r r e s . 
A : \ D H I : A K A I A X D I r ú r 
A . A 1 Í N O U X . rCoouté s ' i l 
I I . B A C J i l i L i r v l.e ch; 
coci. . . . 
l i A I L L E l i Á c i m Pri 'ncés . -
t 'oroff . 
t - - A l L L O . \ . H l o t o r i e " d' 
i M a r i j . . 
M. B A R R E S Í e s b é r a c i : 
M, B A R R J K S Úll h n m » , , 
BAICRiüS . AU 
A U e m a g u e . 





: M A M i r - D E L C O C I N E R O 
C R I O L L O 
L a M o d e r n a P o e s í a 
i d i o m a cas te l lano. Es 1J que p o d í a 
i l amarse una g u i a para hab l a r b ien , 
(U ' purando él i d i o m a de u n a l n f i n ¡ -
r v j d ü dad d eba-bar i smos y locuciones 
s e r v i c 
e j e m p l a r dei l i b r o ed i - viciosas que se oyen y se leen en to-
casa hace a ñ o s con el das partes . Repasando este l i b r o . 
L i i ro l del cocinero c r i o - ' aprende uno a co r reg i r se de muchos 
i tór c o m p e t e n t í s i m o en disparates que todos Vometem0!S a l 
ue a ú e s t r o c o m p a ñ e r o hab la r y al e sc r ib i r . 
' E l l i b r o cuyo au to r es el profe-
t r u y e ol lec tor p e r f e » ' - B O r F o r t i u i l H u r t a d o , es uno de los 
:omo se hacen los g u l - i>ie¡ores y m á s d a r o s e i n t e l i g i b l e s 
sos c r i o l l o s m á s celebradas. E l l i b r o Q¿ ' SU c'"as3 p o r q u e ac la ra muchas 
os tenta u n p r ó l o g o de nues t ro ih i s - rCüñsB en el ~c»tndio de la G r a m á t i -
nv ia rnos u 
la m a i e r 
P e p e T r i j 
A h í se 
L a m e n t e ( 
C U B I E R T E R I A D E P L A T A 
Estuches c o n juegos comple tos grandes, chicos y med 'anos . 
p rop ios para hacer regalos. Cubier tos a g r ane l , piezas suel tas de 
todas clasea y en todas cant idades! Tenemos todos lo? modelos 
de los m e j o r e s f ab r i can te s . Vea s u r t i d o y va r i edad . C ó r a p r e n c e 
cuando los neces te. 
" V E N E C I A 
99 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
Obispo !>0. T e l f . A - 3 2 0 1 . 
ÍN. E . B A U M A 
t í n é . . 
R . B A Z I X . L ' E 
t l t s e n f a n t s 
A. B E A Ü N J E R 
J . B E . V D A . L a 
R. B E N J A M Í N 
c h a i n é . . 
P . B E . N O I T . L, 
G é a n t . . . 
R : B I Z K T . LO 
T. B O J E R . L i ( 
V,. B: I B A x i r v 
t r ado amigo el D r . Con^^ lo A r ó a t e -
A I i M . V \ A Q C E ÚÜ L A i : 8 Q P E L L A 
I v 
ta 
i E I T L R A S D E B A C A L A O 
Se salcocha e l bacalao, una vez 
b l a n d o se echa en agua f r í a pa ra j H 
s u a v i z a r l o ; se p ica en l a m á q u i n a , L j 
se le a ñ a d e h a r i n a de C a s t i l l a , dos! • 
huevos crudos , p e r e j i l , u n poco de 
¿ a m o de cebol la , dos cucharadas de 
ca ldo y p i m i e n t a , se f r í e en man te -
ca o en aceite b ien ca l i en t e e c h á n -
dole en el s a r t é n por cucharadas . 
V. E. iBAfdKZ I 
c h e m i n s . . 
H , B O R D E A I J X 
t í . B O R D E A U X . 
"rúa P 
L a ca 
l»í mero 
B O R D E A U X . 
3 la r u é Un 




" A r t i s t a " . 
E l m e j o r profesor de i t a l i a n o que 
conozco, es e l s e ñ o r P a b l o B e g g i a t o , 
v i v e en Consu lado 130, a l t o s . Es 
ciego, pero no por esto de ja de ser 
u n m a g n í f i c o profesor . Con el cua l 
a d e l a n t a r á r á p i d a m e n t e en sus estu-
dios . 
N e n a R u e d a . 
Supongo que se t r a t a de u n a bro-1 
ma , e l que le d i j e r a n que po r a r re - i 
g l a r l e los ojos a u n a m u ñ e c a , le I 
c o b r a r á n ese d i n e r o . E s t o y b ien i n - • 
f o r m a d a y le aseguro que esa m i s m a i 
casa que es l a m e j o r que l o hace,! 
í-olo l e l l e v a r í a l-a q u i n t a pa r t e de lo ; 
que us ted dice. L l é v e l a pe r sona lmen- j 
te y p r e g u n t e por " L o r e n z o " , y d i - ! 
g a l e ' q u e yo l a r ecomiendo- Queda-1 
r á c o m p l a c i d a . 
B A C ! 
I I . B O R D I C A L ' 
U . B O R j D E A i ; 
l 'emme. 
H B O R B É A l I 
un s t a g i ^ i r é 
í l B O R D E A U 
s'cup.-er.t. . 
l i . B O R D E A U 
l ' e s p r i t . 
H . B O R D K A Ü 
a p r é s jjUei-.rc 
M. B O R D E A U . 
re v e u z i c r « 
• E O U L E K c ' l 
l i c r a l a •Ch 
'. B O U R G E T 
'. B O Ü R G E T 
r*idf. . 
. B O U R G E T . 
c o r . . '. 
. B O U R G E T 
menté ' . 




L A F E M M É C U W 
s 
s a de A l b e l a ha l e c l b í d o un 
p u e v o de la r ev i s t a de mo-
ar ts . L a Pemine Ch ic" , con 
3 f i g u r i n e s de ac tua l idad , 5 
is modelos , que sobrepasan 
s be l lo da la r ea l idad , 
a ver, i B ñ l á s c o a l i i ^ 2 ) . esc 
ODLV. IY CT- : 
va r e v i s t a de modas, 
¡ad que se pub l i ca al 
ada e s t a c i ó n , r e u n í e t i -
mero todo lo sensacip-
vistoso en asunto "de 
ima . " 1 ^ Modes de' 
odas de V e r a n o ) , fa-
i imas el c o n o c i m i e n t o 
que h a n de I m p e r a r ; 
iódlco se hace en los 
c e ñ i r o s de la moda 
ana de A/bo la , p u e d e » 
D I F I C U L T A D.F.S 
r ec ib ido de la d i c c i ó n cas-
n l i b r o Sumamente ú t i l a 
[u ieren p e r í e c c i o h a r s a ca e¡ 
I L M A N A Q U E l>P L A V . O. T . D E ¡ 
SAN F R A N C I S C O 
E n la i m p r e n t a de San A n t o n i o , ] 
con m o t i v o de l s é p t i m o cen tenar io 
de l a i m p r e s i ó n de las l l agas d e l ] 
santo, se p u b l i c a u n a lmanaque en í 
f o r m a de d i e t a r i o Heno de n m e n i d a -
des y notas r e l ig iosas . 
E n A g u i a r 87. se ed i ta . 
E S P E C T A C U l 0 S 
T E A T R O S 
SJKMBL A \ / A S O R Í E N T A L E S 
im Qr ien 
i to 
como u n a ñ o vio l a luz en 
de Cuba, u n I V r o de sem-
cur ioso y a m e n í s i m o . Su 
; nues t ro c o m p a ñ e r o en l a 
s e ñ o r W . M.artÍT>ez C h a b l é , 
las semblanzas do m u c h o á 
es conocidos y celebrados 
te; Las semblanzas son en 
c o n . cár ic íV uras j ; t u v i á m n 
fenomena l porque lo mere-
Y ahora el s e ñ o r Chable . acaba de 
p u b l i c a r el segundo t o m o de t a n 
chistosa c o l e c c i ó n . L e agradecemos 
el obsequio. 
R E V I S T A D E O R G A N O T E R A P I A 
N A C I ' > i : A L . ( P a s e o de M a r t í y S a n i 
I f í i e l ) . I 
C o n í p a n - a de d r a m a s y comedias dt I 
Mai .<a-ita Xirgru . 
A ias nueve : l a c o m e d í a en t res a c -
•a i <ie V i c t o r i a n o S a r d o u , t r a d u c c i ó n | 
c j . - . t . ¡ Jana de M a n u e l C a t a l i n a y C e f e - I 
rh io F a l e n c i a . D i v o r c i é m o n o s . 
P A X R E T . ( P a s e o de M a r t í y S a n J o s é ) 
C c m p a ñ r í , de opere ta de E s p e r a n z a | 
l l £ . 
A las ocho y m e d i a : la. opereta en. I 
t re s actos , de J o r g e O k e i i k o w s k y , D a I 
&*V»'.vnaa izarte: l a z a r z u e l a de e o s - I 
tínriíjfea c u b a n a s , de P o u s y S á n c h e z , I 
U 'K C u l a t a s de B a m - B i y ' . 
^ l í l í C 1 P A I , D E I . A C O M E D I A . ( A n i . i 
•mas y Znlne- ta ) . 
F u n c i ó n de m o d a . A l a s nueve ; I 
ps i i^no de l a c o m e d i a en t r e s a c -
t'is. de J o a q u í n D l c c n í a y A n t o n i o P a -
s'o ( l . l j o s ) y D o m r n g u e z R o d i ñ o . S i m ó n : 
y M - i n u e l a . ' 
M ^ f t V I CDri-.^ones e s q u i n a a K u l n e t a ) 
'• las oclio y tres c u a r t o s : l a come-
d-i, <;n tres ca tos JiU A m i g o Teddy , í n -
t e r j - . - e t a d á por M i m i A g u g l i a . 
Av ^ V A I i Z D A S E S . ( M o n s e r r a t e e n t r » 
j ' n i m a s y N e p t n n o ) . 
\ r i h a y f u n c i ó n -
c a a A N - O , ( A v e n i d a , de I t a l i a y J i \ a n 
C l e m e n t e K e n e a ) . 
C o j a p a ñ f a de z a r z u e l a de A r q u í m e d e s 
P o u s 
A l a s ocho: L o s cubanos en M a r r u e -
C.O J . 
A l a s nueve y m e d i a : es treno del 
s i ' n e t e de R o d r í g u e z y A n c k e r m a n n . 
L a s v a c a s f l a c a s . 
A t i H A M B R A . ( C o n s u l a d o e squ ina m, 
V i r t u d e s ) . 
r o n - . p a f l í a de z a r z u e l a c u b a n a de R e -
gir, o L ó p e z . 
A l a ? ocho menos c u a r t o : L a L o c a 
L r . a m o r a d a . 
A l a s nueve: L a r i s a l o c a . 
Á i a s die^": es treno del s a í n e t e de 
P^ í í fn R o d r í g u e z y el m a e s r t o A n c k e r -
n a n n . U n ga l l ego con b i l o n g o . 
Reg i s t ro de los progresos a lcan-
sáffos f^n el es tudio de las secrecio-
nes in t e rnas del m e t a f o i i s m o . . 
Es ta r ev i s t a se p u b l i c a en t res 
i d iomas y cont iene los ú l t i m o s ade-
lan tos de ]f\ M e d i c i n a y K l s b l ó é í a 
alcanzados efi los centros c i e n t í f i c o a 
m á s notables del M u n d o . . 
C I N E M A T O G R A F O S 
A ^ D I O T E L E F O N I A |¡ ¡ 
A P C t . O . (Je.sxís del K o a t e ) . y c i n c u e n t a ; episodio 1S de Sonando el 
•*. ias s e i s y a las "Hiho y media- cuf:;o* R e v i s t a F o x n ú m e r o 47. 
episodio 1" de É n l a . é p o c a de D a n i e l | A l a s diez y m e d i a : L a t r a m a , 
tiooufc. Por meterse a radentor, por E ü - , M A Z i l C . ( P r a d o e squ ina a A n i m a s ) , 
gon^ O ' B r i e n . i A a s c í e t e y t v s á cu i r tos : c i n t a s c ó -
£ ias nueve y m e d i a : L a d u e ñ a de | r n y c o m e d i a ü . 
C h é r . t c n n é , por P a u l i n a F r e d e r i c k . | . v A l a s ocho y l i e s c u a r t o s : R o s a s 
C A P J T O I . 1 0 . ( Industr i .v es.anina a Saa Xef?.v-.s; por S e s s u e H a y a k a w a . 
) \ A if.s nueve y t res c u a r t o s : J u s t i c i a .'iOi é ) . 
PO Mí y media a c i n c o : V i d a de n i i - i rfftá'f»,. 
por H a r o l d L Í ó y d ; V i a j a n d o a ! S I ü i « l ) E ? . ( S a n t a C a t a l i n a y J u a n I>el-
l i a r d ; É l s e ñ u r ; aado . V í b o r a ) . 
F a n n y " W a r d ; , X ) l iay f u n c i ó n . 
S ú p l i c a a m i s lec tores . 
'Para complace r a d i s t i n to s so l i c i -
tan tes , a g m d e c e r é r e m i t a n las poe-
s í a s : " C u a n d o este escuche etse 
V a l s " . " P r i n c e s i t a " . " V i s i ó n de 
Amor ' - ' . "Sobre las Olas" . " L a s Tres 
de l a M a ñ a n a " . Gracias an t ic ipadas . 
!1 \ V 
Tocinera inexper t a" . 
C o n c h i t a T . 
i S i s e ñ o r i t a , s igue u s á n d o s e . Pa ra 
el cu t i s , use el j a b ó n Pe ruso l con 
agua t e m p l a d a y t ome u n l axan te 
a l acostarse. P a r a hacer el docto-
rado en P e d a g o g í a , t i ene que ser 
B a c h i l l e r o p ro fe so ra de escuela p f -
b l ica o N o r m a l i s t a . Es tas ú l t i m a s 
a l i n g r e s a r en l a U n i v e r s i d a d pa ra 
hacer el doc to rado de P e d a g o g í a , 1 
hacen u n p x á m e n de ingreso . L o s ' 
que son B a c h i l l e r no lo necesi tan. j 
K l í J 
L A 3VíGr-I 
^ i y 
R I T A 
135. 
P O E S I A 
Apai ta t lo 
neces 
todos 
i r í a s 
ta ni 
para ( 
i ñ o s y 
1 t l i b i 
cabal 
io . L i 
E s t a c i ó n AV F A A . 
l i s t a e s t a c i ó n e s t á s U u á d n en 
Has Texas •••y ¿4 operada por ios 
;r.-(s¿ "Da l l a s N e % y Dj i l l as T 
y t r a j í n i te con "'na long+i id de > 
de .47G m e t r o s . 
Diar i ¿ . m e n t é : 
De G y 15 ¿ 0 y $0 - i l i . s to r 
A )aí; 6 y 4 5 . — X o t i - i a s do sp 
pa ra n i ñ o s . 
De S a í) yf «I /**—CoñcTertos 
de los Angeles , 
cua l tracjat.<3 con 
u g i t a d de t n d ' í . 
'•i ."oda. por H a n y P< 
Lí\0":ám; I n o c e n c i a , por 
r»e--i« us ted preso, por l í a r r v í ' o l l a i d : j K O N ^ E C A a L O . ( P r a d o entre D r a g o -
I l e a i n n d o por amor, por B c r t L y t e J l . j . s'^s y T e n i e n t e B e y ) . 
A las c inco y c u a r t o y a ' ' a a nueve j Po'- la tarde y por la noche : el d r a m a 
y media: L o s C u a t r - ) J i n e t e s . d o ! A p o - I en siete, ac tos H o g a r s i n h i j o s : e p i s ó -
us'.'píilSj por A l i c e T e n y y Rodol fo V a - d : j « e g u n d o de K l hombre de las t re s 
•lei't' io. c a r a s ; una c i n t a c ó m i c a . 
• jj'i s iete a nueve y ined ia : i n o c e n c i a : < WX&tfOIT. ( G e n e r a l C a i r i U o y P a d r e 
n í i - i ü n í d o por a m o r ; j I 1>'»v»la", 
. " « I M P O A M O K . ( P l a z a de A l b e a r ) . A 'i.a c inco y cuarto y a l a s nueve 
P u n c i o n e s por la t a r d e y por la no- y l ¡ v s c u a r t o s : E l H o m b r e F u e r t e , por 
e c i n t a s d r a m á t i c a s i i . V ' - d L l o y e i . 
j A Jas ocho y c u a r t o : L a ley del d i -
vorc io , por C o n s t a n c e B i n n e y . 
e l : - . E x h i b i c i ó n 
y cí m i c s a . 
D ü J ' A . ( l ^ u y a n ó ) 
LOÍ C'h^ntonne por P a u l i n a F r e d e r i c k . 
E D E N , ( P a d r e V á r e l a y M u e T * del P i -
a r ) . 
F o r la tarde y por l a noche: u n a co-
t ú c d ' a en dos actos; P e s a f i a n d o a l dea-
j ü i l t A ( I n d u s t r i a esftulna a S a n J o s é ) 
Tt ihdá ' i de s iete a diez y m e d i a , con 
e . - ih ib lc ión de c i n t a s d r a m á t i c a s y c6-
n r c a s . 
L a d u e ñ a de \ U C U N U I A I , . ( S a n K a f a e l f r e n t e a l P a r -
ocho y m e d i a : epU 
oca de D a n i e l Boo-
r<rdcíilor p o r D u s -
l e d . a : 
Algo fácil y e c o n ó m i c o : - i^me una ¡ A d o l f i n a . 
•.antidad suficiente de bacalao s in I 
ispinas y d é j e l o u n r a to en r e m o j o . ¡ 
Dos tazas de p u r é dé papa, u n j a r r o i 
le leche, dos huevos b ien ba t idos , ¡ 
¡al y p imien ta ; m é z c l a s e t odo e s t o l 
r colóquelo en el horno , d e j á n d o l o 
E n " L a V e n e c i a " , que e s t á en 
O ' R e i l l y 5 4, h a y todo cuanto pre-
g u n t a , lo m i s m o , e l papel pa ra d i -
bujos , como estuches comple tos de 
compases y d e m á s piezas ú t i l e s y 
A b u r r i d a . 
Si qu i e re pasar 
a l a l i b r e r í a " A o 
med ia F e m e n i n a " 
b r o t r a d u c i d o de 
l l a m a " C o n í i d e n c i 
es tudio m u y i n t t 
a m o r y las r e l a c i í 
m i l i a r . H a y p e h ? í 
y de una f i l o s o f í a 
en cuanto a re 
de ja algo que 
K F I l ino 
que de T r i l l o ) , 
F u r . c i o r . e s por l a tarde y por la no-
c l i » . Se e x h i b i r á n c i n t a s d r a m á t i c a s y 
ceVnleas . 
K i / P T i n f O . ( N e p t u n o y P e r s e v e r a n c i a ) 
pida 
C c n C i e r t o s m u s i í a i e s . 
Ce ncicu-tos de H a 12 
K s ! a c i ó n W 1S A Z . 
a 11 
.e con i i f o 
onda y j3or 
— —• \•—• " f ^ w «7 ^ w*. n»̂  y 
en ocho ac tos , por i r n e e R i c h y A l a s c jnco y c u a r t o y a l a s nuev d ,.ite B l u e 
•"ATJSTO. ( P r a d o esy.ulua a C o l ó n ) . 
Á la:; c inco y eviarto y a l a s nueve 
• l i \ s c u a r t o s : es treno del d r a m a L a 
e que m u e v e l a s m o n t a ñ a s , por ¿ l a r y 
in ¡ í H( 
• inedia 
l a l l . . 
V E N E Z U E L A 
M O V I M I E N T O C A T O L I C O 
Erección de l ina P r o v i n c i a E c l e s i á s -
t i ca . 
Hace a l g ú n t i empo l a Santa Sede 
r';:gio ias cua t ro d i ó c e s i s de C u m a -
na. Valencia, San C r i s t ó b a l y Coro. 
M^3 tardo por l a C o n s t i t u c i ó n Apos-
tólica del l i de j u n i o , pub l i cada en 
f\ Acta Sanctae Sedis" de n o v i e m -
ere ' e r ig¡ó ia nueva P r o v i n c i a ecle-
siástica de M é r i d a , e levando este 
pispado a arzobispado, d á n d o l e co-
sUf ragáneas ]as dos d i ó c e s í s .de 
i l o y San C r i s t ó b a l , separadas de 
'0,''i.llcia e c l e s i á s t i c a de Caracas. 
' ;8 la ,a i t ima P rov inc ia t iene como su-
^ganeas ias ^ i i ó í e s i s de B a r q u i s i -
'^eio, Calabo?o, Coro. C u m a n á , Gua-
Jana y Valencia . 
J"Wleo de Oro del s e ñ o r Arzob i spo 
fie M é r i d a . 
ínhhLin50tiV0 (íe l a c e l e b r a c i ó n del 
e r d o t « . d . e i 0 r o de la o r d e n a c i ó n sa-
" d e V ^ 1 , Ilino- y R * ™ - A r . o b i s -
tonio R ao m ^ ^ v D r . D . A n -
Mnt iñ , Va' Ia ciU(lacl de M é r i d a 
«io .a homenaje de respeto, ad-
l'relaHn y g r a t i t " d ^ su d i g n í s i m o 
Pol ic io^ POr 1119(110 á c unas t e s t a s 
ron dP, J Soeiales oue se efectua-
El nk a i 24 de sept iembre , 
lebrar ! ' i %0T?C P ^ I ^ r a c i ó n para ce-
Pisconal / le0' l a c iudad a rqu ie -
Sado ( r a n e c i ( 1 el1-salanada. os-
v e n t a n ° . ,.Ca1Sl todas las Puertas y 
'•í&n u n ' b á n d e r a s blancas que l u -
^ia 20 t f I12 aznl -n e l cen t ro . Ese 
m¡* ÍX' ei TIn,0• s e ñ o r D e á n 
l'Uho ¿t: fcofern"e. D u r a n t e e l d í a 
^ que m rS0S, fefte-i0s P í f a n o s , v 
l a ¿ L T - ! l a i t 1 0 la a t e n c i ó n , f u ^ 
P u e b l ^ r f:0n ^ Q l a m a > ' o r í a 
^ t f r b u n V f 0 1 C 0 se a c e r c ó a l san-
objeto 5 : r Í c l e la Peni tencia , con el 
,lria Con,-,n ^ ^ l 1 " 1 " a su P e l a d o con 
Ha. de " r 1011 Een '0^sa en sus bo-
Kl ú < n \ ? n \ 0 m i n i s t r o del S e ñ o r . 
Pmo. k 0r, . ia r:o1 j u b i l e o , el 
Dalio A 'ZOllsPo fué conduc ido 
^ o S 0 ' a ^ m p a ñ a d o áe] V . Ca 
a v i . n V r o a i a l l ó n "Santa 
Aviles v rp i'!111^1110- corporaciones 
cUelas, ^.o,;1?10888- seminar is tas , es-
i K ^ S T n ^ - ' Gtc-' hasta la 
T:^hm L , 1 a 9a ted ra l - donde en 
? ,a c o n g r í 1 0 le fué Presenta-
^esWer.te dp llaTC5Ón por el « e ñ o r 
?! A t e j o s pa ^ t : ' que o r g a n i z ó 
rtIlCial. o c u n ^ ?blS.P0 nfk'i<'1 de Pon-
a Unc ión r ^ i ^ O'^spo de Z u l l a . 
v'"1. «o ?olom ' - ; l*n0'a t o r m i " ó es- d í a 
fCÍ0 Ara ñ i l ^ D o u m . En e} Pa-
W**™ lar. nesta.. 
Jo r e c e p c i ó n 
Jubilare: 
I r a n t e o t ros t res d í a s , en los c u a l e í 
I hubo numerosas Comuniones y P r i 
i meras Comun iones , todas como ob-1 
s e q u í o a l P r e l a d o . E l d í a 22 p o n t i -
ficó e l l i m o . Obispo de Z u l i a , l \ íons . 
Dr . A . Marcos S. Godoy ; el d í a 2;!, 
el l i m o . A r z o b i s p o P r i m a d o . Monse-
ñ o r F e l i p e R i n c ó n G. : y el 24 cele-j 
b r ó s sus iJodas de P i t a como sacer-; 
dote , e l s e ñ o r P b r o . D r . D . J e r e m í a s j 
i (González , hab iendo pred icado en es-1 
ta M i s a , por segunda vez, el l i m o . ! 
s e ñ o r Obispo de Z u l i a . 
Cada d í a hubo grandes fiestas p ro -
fanas, v o l a d a á l i t e r a r i a s , etc., y ce-1 
r r ó l a c e l e b r a c i ó n del J u b i l e o , l a en-1 
t rega de l Breve c o n g r a t u l a t o r i o , con 
un a u t ó g r a f o de Su San t idad P í o XT 
a l d i g n í s i m o M e t r o p o l i t a n o por su 
Jub i l eo Sacerdo ta l . 
C o n s a g r a c i ó n de los nuevos Obispos. 
L a s o l e m n í s i m a c o n s a g r a c i ó n de 
los nuevos P r í n c i p e s de l a Ig l e s i a 
fué u n a c o n t e c i m i e n t o que h a r á é p o -
c¿ . Se v e r i f i c ó en l a cap j t a l de Ca-
racas e l 2 1 do oc tubre ú l t i m o , en la 
• Santa Ig l e s i a Ca ted ra l , hab iendo s i -
do consagrados los l i m o s , s e ñ o r e s 
Dr. M i g u e l A . M e j í a , como Obispo 
de G u a y a n a ; M o n s e ñ o r G u i l l e r m o 
Cas t i l l o , como Obispo de C o r o ; M o n -
s e ñ o r T o m á s S a n m i g u e l . como Obis-
po de San C r i s t ó b a l , y M o n s e ñ o r D r . 
F ranc i sco A . G r a n a d i l i o , como Obis-
¡ po de V a l e n c i a . M o n s e ñ o r S ix to So-
| sa, a n t i g u o Obispo df- Guayana . fué 
t r a s l adado a Ja d i ó c e s i s de G u m a n á . 
T o d o s y cada uno de los nuevos 
Pre lados fue ron rec ib idos en sü» res-
i pectiva, : Sedes con mues t r a s de u h 
i respeto y de u n en tus iasmo ve rda -
d e r a m e n t e e jemplares . Desde Cara-
cas has ta las chidades episcopales 
fué u n verdadero t r i u n f o el v i a j e de 
l í o s r e v e r e n d í s i m o s Pre lados , segi in 
lo r e f i e r e la prensa de l p a í s . 
Confe renc ia E p i s c o p a l . ' 
A n t e s de qup m a r c h a r a n a su des-
t ino los P r í n c i p e s de l a I g l e s i a de 
¡ c u y a c o n s a g r a c i ó n i n f o r m a m o s on 
las l í n e a s an t e r io re s , se c e l e b r ó en 
la y a c i t a d a c a p i t a l de Caracas, una 
Confe renc ia a la que a s i s t i ó todo el 
Episcopa'do de Venezue la , y en l a 
que d e s p u é s de t r a t a r d iversos asun-
tos de d i s c i p l i n a e c l e s i á s t i c a , se 
a c o r d ó por a c l a m a c i ó n y ya fué ex-
pedido el d e c r e t ó r e l a t i v o a la cele-
b r a c i ó n de un Congreso E u c a r í s t i c o 
en Caracas, en el a ñ o de 19 25. 
Es t a breve i n f o r m a c i ó n no nos 
p e r m i t e d e t a l l a r las ceremonias , r e -
cepciones, y en gene ra l todas las fies-
tas r e l ig iosas y profanas que en V e 
uezuela se han v e r i f i c a d o para ce-
l ebra r la e r e c c i ó n de las cua t ro D i ó -
cesis, y p r o v i s i ó n de sus respect ivos 
M i t r a d o s : a c o n t p c i m i e n t o ce lebrado 
con gronoes mues t ra s de j ú b i l o po r 
el c a t ó l i c o pueblo venezolano. 
H • ?ñimm::::: !> 
l i d c ea 1 a s E S t f i G i A S 
ÍÍS E x a m m o r . 
3o S a 9 . — L o s D o m i n g o s , mar -
i t ^ y jueves : do 10 a i i ; les ' lunes, 
í y de 11 a 12 '.os m i é r o c l e s , v ie rnes 
I v ¡ sábados los del hotel • 'A.mmbssa-
— fóás t i n a ! ; : : : : : : : 
ESQÜISITA PARA E l BASi) X E l P A S U E l t 
TEBla: ORCfiüEeiA JOHHSOR (Hrispo 38, s s r . t ' j s s fc^ífei. 
L s t i c i ó u W . G . Y . 
Ottoerai E l e c t r i c C o i 
U T I L I C E E S T O S 
1 A 5 P . M . 
F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M Y D E 
M - 6 8 4 4 . M - 9 0 0 8 . 
e s t a c i ó n es p rop i edad de l a : 
1 mpany que l a t i e - j 
no i n s t a l a d a ' e u Schenestadv New\ 
Y o r k , y t r a s m i t e con una l o n « i t u d i 
d t onda de ?,S0 n i t r o s . 
* Ten iendo en cuenta lo d i f í c i l que 
vcsullv; o i r desde Cuba antes de las i 
seis p n i . , las ctotacioiie's del Ñ o r - ! 
^ j t é , só lo p u b l i c a r e m o s detf. ' Ies de las 
' t r a s m i s i o n e s q m e f e c t ú e n esas es-1 
j-ta'dones d e s p u é s de l a ' h o r a ind ica- ] 
d a . ' 
S á b a d o , d í a 1<: 
A ias 9 y 10 p . m , — P r o g r a m a " ! 
: mus ica l ba i l ab le po r la Orques ta de ' 
lacle Symond 's t u el ho te l A l b a n y . i 
HIMUMl'l • asssmsSm es • WWWMH 9 vWmlmTa 9 
;?' 
e Í I s i o n 
v ^ o m b a i a e l raquitismo d e s u s h i j o s 
c o n E m u l s i ó n C r e o s o h a d a d e R a b e l l 
L o s m é d i c o s d i c e n q u e e s l a m e j o r 
y m e d i a : el d r a m a B a j o e! l á t i g o , por 
d o r i a S w a n s o n y M a l h o n H a m i l t o n . 
A l a s ocho y m e d i a : U n ment idp oa-
r a r s i por D o r o t h y D a l t o n y C o n r a d 
K a s e l . 
N I Z A (Prado enti-« S a n J o s é y T e n l e n -
:amino del i * X e y ) . 
. R e c u e r d o s de JToi l a tarde y por la noche: e p í s o -
dí ij .1S de SoYi'ancío el cuero, por R e g i -
S u p . e r s t i c i ó n , nrud D é r i n y ; e l d r a m a L a R e i n a I n c ó g -
n i t a ^ por H e r b e r t R a l i n s o n ; el d r a m a 
T ' j i t ' R L N C I A . ( S a n L á z a r o y S a n í r a n - ¡ J ; i a n M a l a S u e r t e ; l a c o m e d i a E l e m -
" > « o ) . j i H í j a ' á p l z . • 
i^upcionea por la t a r d e y por la no- j o r . X K n c . ( A v e n i d a W l l s o n e s q u i n a a 
c l i c ; e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a á y » . V e d a d o ) . 
cí . i i . icas». A l a s c inco y cuarto y a l a s nueve 
« í t ^ S (32. e s q u i n a a 17, V e d a d o ) . . , y K e d i a : l a p e l í c u l a del concurso y 
A ocho' y c u a r t o : L o a m a t f i n i o - L a p l e g a r i a del a l m a , por N b r m ? T á l -
a los del d iablo , por N o r m a T a l n i a d g e . ¡ mad^e 
A las c inco y c u a r t o y a l a s nueve A laf3 ocho y m e d i a ;episodios terce-
y onái-tO: J u v e n t u d f l o r i d a , por E l a i - ro y cuar to de l a serie L o s horrores 
nc B a m m e r s t e í n . de i?. C h i n a . 
5 M P j ? l t I O . ( C o n s u l d a o eaitre A n i m a s j ' \ A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
a r o c a d e r o ) . | i ' A X A . C I C G - X I S . ( F i n i a y e s p i n a a 
l)?. dos a s e i s ; L a c a s a de i n q u i l i - , Xi .Lr.ena). 
nO'C. r o r M o n t y B u n h s : L ' n a j o v e n Ha-1 P-m^iones por l a t a v l e y por la no« 
m.-díi M a r í a , por M a r g a r i t a . C l a r k ; opl- Ctté e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
s o l i o T.rimero de E n l a é p e a de D a n i e l ¡ ' ' J ^ u c a s . 
Boon.-; L a I n t r u s a , en c inco p a r t e s , »JtSSlJfJÍ. ( A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r , 52) 
¡-•or W a n d a H a w l e y . j ' A l a s ocho y m e d i a : A p a r i e n c i a , por 
A las ocho menos cuar to : ' p e l í c n a s i B a y ' o P o w e l l ; Co'razone.3 c iegos , por 
(.0 ñ i c a s . IC- ! a.-t B o s w o r t h . 
A las o c h ó ; Una j o v e n l l a m a d a M a - ; K Í A - L í t C . (Sfeptuno y Oonst i lado) . 
• • |. A l a s cinco y curato y a i a s nueve 
A l a s n u e v e ; episodio pr imero de E n j y tr c u a r t o s : L a vue l ta a l mundo por 
l a é p b c a de D a n i e l B o o n e . i ua V l l e t e de P a r í s . 
A ^as nueve y m e d i a : L a c a s a de A . a s dos, a l a s cuatro y a as ocho 
.n^unir.ato. y ; tedia: ¿ Q u é les p a s a a l a s m u j e r e s ? 
A l a s d iez: L a I n t r u s a . | p. .r B a r b a r a C a s t l e t o n . 
Z K G X . A 1 Z 2 S K A . ( G e n e r a l C a r r i l l o y £ « - i A l a s tres y a las s ie te y media: 
• t i a l o P a l m a ) . T o : ^ . por E r a n c e s c a B o r t i n i . 
* h.3 dos , a ¡ a s c i n c o y cuar to y a ! Ar£KJ>tJ3ír. ( C o n s u l a d o entre A n i m a s y 
lúa nueve: la comedia de H a r o l d L l o y d . '-'Jiroadero). 
lül H o m b r e E Q ^ r t e . A la3 s ¡ e l e >' cuar to : p e l í c u l a s c ó -
* las tres y cuarto." a l a s s iete y tres ' n i ¡ c a s 
cua icc : . y a l a s diez y c u a r t o : e s t r e n o ; A l a s ocho y c u a r t o : P o r l a buena o 
di» i c i n t a M á s a l l á .de la • v i d a , pof ( p->-' l a mala , por D u s t i n F a r n u m . 
isti.-e. C l a y t o n . j . \ lUg nUeVe y cuar to : E l amable en-
A l a s se i s y t re s c u a r t o s y é n la j gaT-ador, por Lev . C o d y . 
p r i m e r a p a r t e de l a m a l i n é e d e las ¡ A l a s diez y c u a r t o : S e n t e n c i a de 
tr-̂ rí, i c u a r t o : E l T a h ú r , por W i l l l a i n | SVT.QI; "por ' E u g e n e O ' B r i e n . 
s - ' i ar t - | 'XSLAXI^OTS. ( A v e n i d a W i l s o n entre A 
t A X » . ( F a s e de M a r t i y M a y o r S o r - y P a s e o , V e d a d o ) . 
*a,,y A "^3 ocho: U n d í a de inocentes por 
l T VIla a c u a t r o y de c u a t r o a s ie te: V i i u a L a n a ; L a l u z de l a d i c h a 
c i n t a s c o n / c a v ; E l e x p r é s » de !aa s e i s | A l a s cinco y cuar to y a l a s nueve 
v a c u e r n a : episodio 18 de S o n a n d o - e l y c u a r t o : U n d í a de inocentes ; E l todo 
r u é - o L a t r a m a . I (0.)V o! todo, por M a y A l l i s o n . 
A l a s s i e t e : u n a c i n t a c ó m i c a ; epi- S T X / N D . ( S a n M i * u e l f r e * t e a l P a r -
so...o 18 de Sonando el cuero ; ' R e v i s t a que de T r i l l o ) . 
1'ox n ú m e r o 47 . v c i r., 
, „ 0 T '• lcX ocbo: L I precio de l a j u v e n t u d 
. A ' J a c i r l i v i n I X n e 1 ' 0 1 " ^ ^ ^ E d ^ ™ 0 
A l a s nueves E l e x p r e s a de l a s ^ ' v ^ U ^ ^ ^ 
P a r a n o I N F R I N G I R e l 4 P o r 1 0 0 ^ 
M O D O D E T J X S V A R L A C C S X ^ T K A Z O X D E l IT N E G O C I O P O R S I ' 
Tnteresant s g u í a que contiene e l modo v modelo* 4 . AA.CI.4M1 •. 
v a r ppr los pequei ios comerc iantes , ^ a n e ^ a d f p r . s M a a ! l o , V/it'3 3 1Ie-
• í a t o s p a r a no i n f r i n g i r l a Ley del J. de J u l i o de í ^ n «¡o. .ba anees , y 
cado a todo el que r e m i t a 65 c e n t a v o s en g i ro po'staf-o s e H o ? ' ' 1 3 ^ C e r t i f i -
r,..^oaI<1,Tl>erxPERT?JNA. r " ' d f n<*var ^ contab i l idad en nueKtrn i i , 
C u e n t a y R ^ n . P r e c i o $5.00 y $S.50. r e r l i f i e a d o al In fer ior de 
H O J A S F A X A P K E S B W T A » S A X A K C K S 
P r e c i o : 0-3.5') c e a t a Y o í . 
X E L M O K T S Y C I A . 
Con ipos te la n o . T e l é f o n o A-8151 
A p a r t a d o K o . 2153. H a b a n a 
6 t 13. 
i l S i R I B A S E A L " D I A 0 ht L A M ñ 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 5 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
H A B A N E R A S 
O D E T T E P C S S O 
A l I K S T A I N F A N T Í I J A Y K Í l 
Odet le . 
L i n d a c r i a t u r a . 
La (IUIOK hada del f«!iz hogar de 
sus padres a man l i s ; m (.»;•>, «1 f lu í ) -
man amable y bien q u e r i d o Rafae l 
PÜSSO y su g e n t i l esyosa, A m a l i a 
A l v a r a d o . 
T u v o ayer fies;a, en c e l e b r a c i ó n 
de su c o m p l e a ñ o s , la encantadora 
Odet te Posso. 
F ies ta i n f a n t i l . 
E n las horas de la to rde . 
M o m e n t o s del ic iosos t r a n s c u r r i e -
r o n pura una adorab le l e g i ó n en 
aque l l a casa del P r a d o donde eran 
test igos de la a l e g r í a de su n ie t a ino-
l a t r a d a los d i s t i n g u i d o s esposos M i -
gue l A l v a r a d o y A m a l i a Z ú ü i g a . 
De traJe y de sala, i n d i s t i n t a m e B ' 
te, se p resen ta ron n i ñ o s y n i ñ a s en 
l a f iesta . 
De P r í n c i p e s y de Princesas O r i e n -
tales i ban S i l v i a T o l ó n y Dolz , Lyj.it 
s i to K o h l y , O f e l i t a H e r r e r a , A l i c i a 
e I n é s de Solo, Oscar M a r t í n e z , Co-
n i l l , L i l y M a h o n y , L o l ó Suero, L o -
renc i to de Castro , R e n é de Solo, Ode-
t t e K o h l y y V I r i a t o G u t i é r r e z y $ua 
h e r m a n i t a s C a r o l i n a , L o l ó y M a r í a 
A d e l a i d a . 
Nena A z p i a z u . 
T a m b i é n de Pr incesa . 
Nena, que es una l i l i p u t i e n s e dan-
seuso, f ué en la i n f a n t i l f ies ta una 
de sus notas m á s encan tadoras . 
B a i l ó como e l la sabe, con grac ia , 
con dona i re , c a u t i v a n d o a u n a con-
c u r r e n c i a que la a p l a u d i ó ca lurosa-
mente . 
E d d y Posso A l v a r a d o , el s i m p á t i -
co h e r m a n l t o de Odet te , estaba t a m -
b i é n de P r í n c i p e O r i e n t a l . 
De sala, Josef ina Menc ia . 
L i n d í s i m a ! 
I b a n I g u a l m e n t e de sala sus dos 
he rmanos menores, M a n o l o y Glo-
r í a , los encantadores n ie tos de la 
venerable s e ñ o r a A m é r i c a A r i a s V i u -
da de G ó m e z . 
E n t r e o t ros , de los que estaban 
de sala, H o r t e n s i t a Sen i l y sus her-
manos M a r í a , F e r n a n d i t o y R e n é , 
todos t a n graciosos. 
A l f o n s o M a r t í n e z F o n t s . M a r t i c a 
l l o c a f o r t , S i l v i a de Solo, Cosme 
Blanco Ducassi . J u l i o Forcade , M a -
r í a ú e L o u r d e s V a l v e r d c , R l v i r i t a 
Rocafor , Beb i t a F e r n á n d e z G r a u y 
Ros i t a R e y n e r i y Cadava l . 
C u q u i M P i n a y Machado , l a l i n -
da h i j i t a de nues t ro q u e r i d o a d m i -
n i s t r a d o r , iba t a m b i é n de sala. 
Seraf ina G ó m e z y D i a g o . 
U n a p rec ios idad . 
M c r í a H e r m i n i a A l v a r a d o y Dolz 
m u y b o n i t a de b a i l a r i n a o r i e n t a l , 
como t a m b i é n su h e r m a n i t a Olga , 
que fué de ga l lega . 
J u l i t a A b r e n y P l á . 
Del ic iosa Pas tora W a t t e a u . 
L i l y Forcade , de A l d e a n a H o l a n -
desa, Elsa M a d u r o , de Cup ido , A l i -
cia M a r t í n e z Fon t s , de B a i l a r i n a 
O r i e n t a l , Faus t a A z p i a z u , de Segun-
do I m p e r i o , E m m a M a d u r o , de V e n -
d i m i a , y G r a c i e l i t a A l v a r a d o , de 
M a n t ó n . 
M u y celebrados en t r e los n i ñ o s 
a l í l r eun idos P a n c h i t o Zayas la 
G u a r d i a y su ange l i c a l h e r m a n a 
M a r g a r i M . 
J u l i a Z u m e t a , de 1S30. 
M u y grac ioso . 
Graz i e l l a R u í z H e r r e r a , de A l d e a -
na Rusa y Faus t a A z p i a z u , de Se-
g u n d o I m p e r i o . 
R o b e r t o Or tega C h o m a t , de Pie-
r r o t y J o s é A n t o n i o F e r n á n d e z B l a n -
co, do V a l l i e r s . 
L ' .omando l a a t e n c i ó n , t a n encan-
tadores s iempre , los t res h i jos de 
los d i s t i n g u i d o s esposos L u i s N . Me» 
nocal y A l i c i a N a d u l . 
A m e l l t a Z u m e t a y Jo rge L u i s Cas-
t r o , una p a r e j i t a todo grac ia , todo 
t , *mpa t í a . 
Y la festejada, Odet te Posso, que 
estaba ves t ida de P o l i c h i n e l a . 
¿ A l g u n a s m á s ? 
M a r t i c a F o n t a n i l l s . 
R o g e l i o Barba , que se l u c i ó t a n -
to como en el Y a c h t C l u b el m a r -
tes, l l e n ó el p r o g r a m a de los ba i -
lables . 
H u b o una P i ñ a t a . 
Y r i fas , dulces, j u g u e t e s . . . 
M Í O ) f f i S Í a i ü M l D á s 9 í , g l k i í f l f f l ® i i ] s ¡ ] p n p i a i i S o -
• cemos una c o l e c c i ó n i n t e r e s a n t í s i m a 
de pi jamas, d e s h a b i l l é s , k imonas , za-
! pat i l las de raso . . . 
D e s h a b i l l é s de c r e p é de Ch ina , 
adornados con encajes de C h a n t i l l y y 
c r e p é georgette, en todos los colores, 
a $21.00 . 
D e s h a b i l l é s de mejor ca l idad , en 
gran d ivers idad de estilos, de $30 .00 
hasta $45 .00 . 
Kimonas de c r e p é de China , en to-
dos los colores, a $14 .50 . 
Kimonas japonesas, de c r e p é , con 
exquisitos bordados, desde $23 .00 has 
ta $100.00 . 
Pi jamas de c r e p é de Ch ina , a $ 1 4 
y $16 .00 . 
Zapat i l las de raso, con t a c ó n Lu i s 
r- v- j ' o I\A- i X V , en todos los colores, a $4 .00 , 
L n nuestro p r imer piso de b a n l V ! i - ! ( t 7 ^ n 
guel y Ga l i ano—el piso de la ropa 
inter ior de s e ñ o r a y los c o r s é s — o f r e -
$7.00 y $8 .50 . 
Con t a c ó n de c u ñ a , a $3-75. 
D e l p r o b l e m a . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
antes de l l e g a r a las i nmed iac iones 
de l a c iudad , , pa ra p e r m i t i r l a cons-
t r u c c i ó n de l p u e r t o y c o n t r i b u i r a l 
saneamiento gene ra l de l a pobla-
c i ó n . 
4a .—Que e l d ique de l p u e r t o 
a r r a n q u e de los l í m i t e s de l Pro tec-
to r ado y zona de s o b e r a n í a . 
5a .—Que se ac t ive l a cons t ruc-
c i ó n de l d ique Nordes t e de d i cho 
pue r to . 
6a .—Que a l c o n s t r u i r e l cana l 
que u n i r á a l p u e r t o de M e l i l l a con 
M a r Chica , se l i m i t e e l ca lado de 
suer te que no pueda ser u t i l i z a d o 
m á s que para remolcadores , barca-
zas y d e m á s embarcac iones meno-
res. 
T a — Q u e se c o n s t r u y a e l puente 
i n t e d n - J c i o n a l sobre el M u l u y a . c u m -
p l i endo el acuerdo i n t e r n a c i o n a l con-
cor lado hace a ñ o s en t re F r a n c i a y 
E s p a ñ a . 
Sa.—Que le f e r r o c a r r i l « • de T l s t u -
l i n pea p r o l o n g a d o por uu lado has-
ta el p u e r t o do M e l i l l a , y por e l ex-
t r e m o opuesto sean c o n ü n u a d a s las 
o b n u ' que e s t á n pa ra l i zadas desde 
hace I l empo . 
9 a .—Que se ges t ione e l e n v í o a 
M e l i l l a cada c u a t r i m e s t r e de una 
Sala de l a A u d i e n c i a de M á l a g a o 
•de A l m e r í a , has ta que M e l i l l a l a 
I t enga p rop i a . 
10a .—Que se abonen los p e r j u i -
cios a los colonos por los sucesos de 
j u l i o y a los moros de l M a n t e l e t e , 
v í c t i m a s del m o t í n p o p u l a r de 29, 
de n o v i e m b r e de 1 9 2 1 . 
Ante lo irreparable, se quiso suicida 
¡ I n e x p e r t a m u j e r ! 
De u n a o r i g i n a l t e n t a t i v a de su i -
j <;idio c o n o c i ó l a c r ó n i c a po l i c i aca . 
U n a s e ñ o r i t a m u y buena, que r i endo 
a y u d a r a su, f a m i l i a so d e t e r m i n ó a 
| c o r t a r y hacerse e l l a m i s m a sus t r a -
t j e s ; y , a l efecto, c o m p r ó u n a b o n i t a 
| te la y le m e t i ó l a t i j e r a , creyendo 
| que bas taba su buena v o l u n t a d pa ra 
j que e l co r t e sa l ie ra b i en . Su desen-
l g a ñ o f u é t e r r i b l e cuando v i o l a te-
. l a i r r e m i s i b l e m e n t e pe rd ida . ¡ T o d o 
lo p i c o t e ó , i n u t i l i z á n d o l o p o r c o m -
p i e t o ! 
Po r suer te , l a m a m á pudo q u i t a r -
le de l a m a n o el vaso con las con-
sabidas pas t i l l a s de b i c l o r u r o . Y pa-
r a m a y o r f e l i c i d a d , l a m a m á (oyen-
do e l consejo de una buena a m i g a ) 
c o m p r o en seguida en el "v, 
g l é s " . A v e n i d a de I t a l i a y o2ar Ift 
g u e l . u n m a g n í f i c o maulen,; atl M\ 
podamos g a r a n t i z a r que no V 
l i g r o de que la s e ñ o r i t a echp p9 
dor m á s te la , porque con lo* r ^ 
m a n i q u í e s cjue vende el " D Ueil0( 
g l é s " . A v e n i d a de I t a l i a y *Zaar 
g u e l , la menos exper ta en ^ ^ 
cos tu ra puede hacerse sus t r • te J 
casa y hasta los de sa l i r Je8 ^ 
E l m a n i q u í es hoy m4s 
qur. l a m i s m a m á q u i n a de ÍVJ ai1l 
' •Bazar I n g l é s " , Aven'.da d o r " ^ 
y San M i g u e l , los v e n d - * n ^ 
n u y razonables , quo e s t á n ai , i o l 
ce de todas las f a m i l i a s . ^ 
L a F e d e r a c i ó n . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
^ R E L O J E S D E P L A T I N O ^ 
Con brillantes, zafiros y ónix 
D E S D E $ 1 0 0 
H A S T A $ 1 . 0 0 0 
Precios reducidísimos. Excelente surtido 
etLA E S M E R A L D A " 
\ ^ S a n Ra fae l N o . 1. T e l é f o n o A-33( )3 ( en t re Consulado e I n d u f i t r l a ) ^ ^ 
a i 
E X L A T E R R A Z A 
Siempre an imados . 
M u y favorec idos s i empre . 
Puede decirse esto de l e s p e c t á c u -
lo de los jueves en e l t e a t ro Faus to . 
Bastaba a d e m o s t r a r l o el aspec-
to que o f r e c í a aque l l a t e r r aza en la 
t anda ú l t i m a de anoche. 
T a n d a do gala . 
L a f a v o r i t a de F a u s t o . 
Gala de l a c o n c u r r e n c i a era el 
g r u p o que f o r m a b a n las m á s asiduas 
s e ñ o r i t a s a los jueves de l coliseo do 
P rado y C o l ó n . 
A n g e l i n a P ó r t e l a , Es t e l a S e d a ñ o , 
M a r g o t de C á r d e n a s , G l o r i a F e r n á n -
dez de Velasco, E m m a V i d a l , O t i l i a 
C é s p e d e s , Nena C o p m a n i , C r i s t i n a 
de l a Cruz , M a r í a L u i s a L e ó n y Ne-
na Q u i ñ o n e s . 
M a r y A g r á m e n t e . M a r g a r i t a de 
A r m a s y E s t h e r Ruz. 
G l o r i a L e ó n , Es the r del B a r r i o , 
M a n u e l i t a L a r r o n d o , N e n a R o m e -
r o . . . 
Y M a r í a L e ó n . 
T a n l i n d a ! 
dades p r inc ipa l e s de C a p i t o l i o . 
E l e s p e c t á c u l o que han de ofre-
cernos es nuevo por c o m p l e t o en la 
Habana . 
U n a o rques ta s i n f ó n i c a . 
Con l a voz. 
Viene en t re el c o n j u n t o , como f i -
g u r a sa l iente . Oda S lobodska ja , so-
p rano procedente de l a Opera de 
P e t r o g r a d o . 
U n a n o t a b i l i d a d . 
c 
N U N G E S S E R 
E l a v i a d o r de m o d a . . r i o u n concurso n u m e r o s o hac ia Co-
H a y que dec i r lo de Nunguesser . j l u m b i a . 
A su p o p u l a r i d a d basta el é x i t o ' V u e l a todas las ta rdes , 
que a l c a n z ó en los vuelos de l do- j H a s t a g r a n a l t u r a , 
m i n g o ante un p ú b l i c o q u é lo ap l au - j H a c o n v e r t i d o aque l l u g a r en una 
d í a . que lo ac lamaba , en tus iasmado i e x h i b i c i ó n pe rmanen te de su d o m i -
con sus proezas. ¡ u i o del espacio. 
E l c a p i t á n Nungesser a t rae a d:a- i M a r a v i l o s o ! 
M U S I C A R U S A 
ü n a ^ e x p e c t a c i ó n . 
Les Coros U k r a n i a n o s . 
Pa ra su debut , en l a t a r d e de ma-
ñ a n a , e s t á n vendidas ya las loca l i -
La Flor de libes 
e l c a f é q u e s e i m p o n e 
p o r su p u r e z a , , 
a r o m a , c a l i d a d 
y b u e n g u s t o . 
B O L I V A R , 3 7 . A . 3 8 2 0 , M . 7 6 2 3 
Habana , F e b r e r o 14, 1924. 
Dr . J o s é I . R i v e r o , 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a i m n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
M u c h o he de agradecer le l a p u b l i -
c a c i ó n en e l p e r i ó d i c o de su acer ta-
da d i r e c c i ó n de l a ca r ta que le en-
vío a l s e ñ o r D i r e c t o r del " H e r a l d o 
de Cuba" , concebida en los t é r m i n o s 
que a c o n t i n u a c i ó n i n se r to . 
Agradec ido de su a t e n c i ó n , quedo 
de V d . a t t o . y s. s., 
U . Sonderhof . 
Gerente de L . R . M u ñ o z y C í a . en 
l i q u i d a c i ó n . 
Habana , F e b r e r o 14, 1924 . 
Dr . M i g u e l M . G ó m e z , D i r e c t o r de 
" H e r a l d o de Cuba" . 
Presente , 
i M u y s e ñ o r m í o : 
i Me p e r m i t o r o g a r l e i m p a r t a las 
ó r d e n e s opor tunas , para que inser-
ten l a presente en el m i s m o l u g a r 
' de l p e r i ó d i c o de SJU d i g n a d i r e c c i ó n , 
¡ e n que aparece p u b l i c a d a una i n -
f o r m a c i ó n o denunc ia del s e ñ o r Jo-
sé I g n a c i o Lezama , del d í a de hoy . 
An te s que nada me in te resa hacer 
!confitar en m i c a r á c t e r de geren te de 
! L . R. M u ñ o z y C í a . que d u d o de l a 
i a u t e n t i c i d a d de l d o c u m e n t o que se 
| ha p u b l i c a d o , pues no creo que e l 
I s e ñ o r J o s é I g n a c i o L e i a m a pueda 
haber concebido esa serie de nego-
ciaciones descabelladas, 
j Y como en l a a c t u a l i d a d s igo una 
'causa c r i m i n a l c o n t r a el s e ñ o r J o s é 
I I gnac io L e z a m a y el Banco M e r c a n -
t i l A m e r i c a n o , por fa lsedad en do-
cumen to m e r c a n t i l , en l a cua l cons-
ta u n i d o , po r p r e s e n t a c i ó n hecha po r 
ol L e t r a d o de l Banco, D r . Oreetes 
F e r r a r a , u n documen to exac tamen te 
i g u a l al pub l i cado y en e l que apa-
rece la f i r m a de L e z a m a " e n m a q u i -
n i t a " , qu i s i e r a que ese i m p o r t a n t e 
p e r i ó d i c o , s i r v i e n d o a l a v e r d a d , d i -
ga a l a o p i n i ó n p ú b l i c a s i ha t o m a -
i do de a l g ú n o r i g i n a l l a i n f o r m a c i ó n 
i a l u d i d a , o s i a l i g u a l a l p resen tado 
| en el Juzgado, aparece l a f i r m a es -
1 c r i t a a- m á q u i n a . 
Gracjas p o r l a a t e n c i ó n que a es-
: ta le dispense, quedo de V d . a t t e 
y s. s., 
( f d o . ) F . Sonderhof , 
Gerente de L . R. M u ñ o z y C í a . en 
l i q u i d a c i ó n . , 
L A R E G E N T E 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
C o l e c c i ó n m a g n í f i c a de a lha jas 
con b r i l l a n t e s , per las y p iedras p re -
! ciosas de co lo r , pa ra s e ñ o r a s y ca-
| ba l le ros . 
¡ Se ofrecen en ventajosas c o n d í -
\ ejones. 
Objetos de p l a t a an t iguos . D i n e r o 
i sobre joyas a m ó d i c o i n t e r é s . 
C A P I N Y G A R C I A 
C O R B A T A S 
De d ibu jos m o d e r n í s i m o s y gus to 
r e f i n a d o , acabadas de r e c i b i r . Son 
n u e s t r a especia l idad y por eso te -
nemos el s u r t i d o m á s extenso de 
l a Habana . 
Medias Kayse r , pa ra s e ñ o r a s . Es-
tas median son e l e g a n t í s i m a s , en 
3 6 colores d i s t i n tos . Y a l l e g a r o n . 
L A G R A N V I A 
N c p t v u í o 4 5 . 
A n u n c i o s T R U J I L l . O M A R I N 
E R O " 
g a l a s p e n a s d e l a v i d a 
R E S F I N O S . T E L A - 4 0 7 6 . 
C1452 A l t . 7 t -13 2d-17 
D O N A T I V O S B E I P A R T I D O S E N 
M A R R U E C O S P O R E N V I A D O S D E 
B A R C E L O N A 
L a C o m i s i ó n de l r e p a r t o l a f o r -
m a b a n e l r eve rendo padre S i r v e n t 
y D . F ranc i sco Casas, p a r a d i s t r i -
b u i r en t re los soldados exped i -
c iona r ios .de aque l las g u a r n i c i o n e s 
unos dona t i vos en concepto de a q u i -
na ldo . 
Los comis ionados , con u u e s p í -
r i t u que los enal tece, h a n reco-
r r i d o l a "zona en te ra , habe indo l l e -
gado con sus encargos hasta T i z i 
Aza , en M e l i l l a , y a l c o r a z ó n de 
I B e u i - A r ó s , en l a zona occ iden ta l , 
j K a n r e p a r t i d o dulces, t u r rones , 
v inos , tabacos, prendas de a b r i g o , 
m e t á l i c o , etc. ; todas esas cosas que 
t a n t o agradecen los pobres "pa i sas" 
en l a t r i s t u r a de los campamentos , 
a muchos de cuyos picos parece que 
no ha de l l e g a r e l r ecuerdo de los 
que en E s p a ñ a de nada carecen, po r 
t ene re lo todo . 
U n a de los notas m á s s i m p á t i c a s 
de este d o n a t i v o e s p l é n d i d o de Ca-
t a l u ñ a ha sido no hacer d i s t i ngos ; 
es deci r , que no se ha r e d u c i d o e l 
a g u i n a l d o a los soldados catalanes, 
s ino que se ha d i s t r i b u i d o a todos 
los que p e r t e n e c í a n a las g u a r n i -
ciones catalanes , gal legos , b i l b a í -
nos, cas te l lanos y astures , todos, en 
f i n , los que s i r v e n en unidades ex-
ped ic iona r i a s de las g u a r n i c i o n e s 
de Ba rce lona , h a n r e c i b i d o e l g r a t o 
r ecue rdo de l a g u i n a l d o . Y es é s t e t a n 
conso lador p a r a el pobre " p a i s a " en 
l a l e j ana p o s i c i ó n y en el t r i s t e blo,k-
house, que b i en m e r e c í a que, a n u a l -
men te , los M u n i c i p i o s e s p a ñ o l e s or -
g a n i z a r a n lo que y a B a r c e l o n a 
t iene o rgan izado para e n v i a r a sus 
soldados expedic ioar ios en M a r r u e -
cos; este r ega lo a n u a l , que no es 
nada, pero que lo es t odo , que va l e 
t a n poco y t a n t o s i g n i f i c a , po rque 
t r ae como e l s a ludo c a r i ñ o s o de los 
he rmanos , como el g r a t o recuerdo 
1 de las f iestas f a m i l i a r e s , t a n a ñ o -
, radas por los que v i v e n le jos de la 
¡ p a t r i a y de los m á s caros afectos.. . 
o o o 
L o s soldados que no e r an cata-
lanes han p r o n u n c i a d o bendi tas f r a -
ses de a g r a d e c i m i e n t o pa ra C a t a l u -
ñ a , que no los ha o l v i d a d o en estos 
pasajes y evocadores d í a s de N a v i -
dad. Se han sucedido las notas "'m-
p á t i c a s , las no tas de e s p a ñ o l i s m o en-
t r e los soldados, los jefes y of ic ia les 
de los Cuerpos exped ' c ionar ios de 
C a t a l u ñ a y los comis ionados . E n 
m á s de u n m o m e n t o , con o c a s i ó n de 
c u a l q u i e r b r i n d i s , Is p r i m e r o s v iva? 
han s ido pa ra E s p a ñ a y pa ra e l E j é r -
c i t o . H a n a b u n d a d o t a m b i é n los v i -
vas pa ra e l D i e r c t o r i o y p a r a el ge-
ne ra l P r i m o de R i v e r a , a q u i e n el 
c o m i s i o n a d o Sr. C a s á i s l l a m ó va-
r ias veces " s a l v a d o r de E s p a ñ a " . Y 
el en tus iasmo, a l con tes t a r estos v i -
vas, ha sido ve rdade ro y sen t ido . 
E n las ca j i t a s de t u r r ó n d i s t r i -
bu idas a los "pa i sas" se h a n encon-
t r a d o escr i tos de las ope ra r l a s de la 
f á b r i c a , que e r an otos t an tos cantos 
amorosos para E s p a ñ a y e l soldado 
que pelea en A f r i c a , como promesas 
y alientos? pa ra perseverar en l a ob ra 
que E s p a ñ a Ies t i ene encomendada . 
A . P é r e z H u r t a d o de ¡ M E N D O Z A 
Coronel-
c u r r a n e l p r ó x i m o lunes a l a g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n de p ro tes ta que orga-
n izan los F a r m a c é t i c o s con e l f i n 
de l l e v a r sus resoluc iones a l E j e c u -
t i v o de l a R e p ú b l i c a . 
F E D E R A C I O N D E E S T U D I A N T E S 
D E L A U N I V E R S I D A D D E L A H A -
B A N A 
C u m p l i e n d o u n acuerdo de l Direc-
t o r i o de l a F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n -
tes de l a U n i v e r s i d a d de l a Habana , 
t engo e l gus to de i n v i t a r p o r este 
med io a los es tud ian tes de l I n s t i t u -
to de la Habana , a ios es tudiantes 
de las Escuelas N o r m a l e s de maes-
t ras y maes t ros y a los es tudiantes 
de los colegios p r i v a d o s ; pa ra que 
c o n c u r r a n a l a m a n i f e s t a c i ó n que se 
e f e c t u a r á el p r ó x i m o lunes 1S a las 
diez de l a m a ñ a n a , en s e ñ a l de pro-
tes ta por haber s ido derogado el De-
cre to M I L S E T E C I E N T O S V E I N T I -
T R E S que eleva e l n i v e l m o r a l de 
l a p r o f e s i ó n de F a r m a c i a . 
L a m a n i f e s t a c i ó n p a r t i r á de l a 
U n i v e r s i d a d a las diez a. m . de l l u -
nes 1S d o l a c t u a l . 
J u l i o E i t í i i c r o a , 
Secre ta r io de l a F e d e r a c i ó n . 
U L T I M O S L Í B R O S RECíBIDOS 
O B E A S D E L P . I . U 1 S C O I . O M A S 
¡ CÜEIS'TQS P A R A N I Ñ O S * ' * 
I R A T O N P E R K Z . . ' ' ' 
N U E V A S L E C T U R A S ' ' " ' 
i P ' C Q r E Ñ E C K S . . 
iJCi . M A R Q U E S D E M O R A ' ' 
D E L N A T U R A ! , < . . 
i1' R A v P R A N < : i s e o . 
[ R E T R A T O S D E A N T A Ñ O " ' ' 
I P O R U N P I O J O . ' ' 
I L A G O R R I O N A 
S O L A C E S D E L N K S T p j j l \ V r i ' 
J U A N M I S E R I A . ^UN *•* 
R O Y 
R E C U E R D O S D E F E R N A N CA 
B A L L E R O . . A 
L A R E I N A M A R T I R ' ' ' • 
J E R O A U N . . • • • • • 
S e h a d e s c u b i e r t o 
( V i e n e de l a p á g i n a l a . ) 
M C . A D O O Y E L E S C A N D A L O P E -
T R O L E R O 
S A N L U I S , febrero 15. 
W i l l i a r o H . J o h n s t o n , pres idente 
de l a A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
M a q u i n i s t a s , rechaza l a responsabi-
l i d a d de la d e c l a r a c i ó n p u b l i c a d a en 
ios p e r i ó d i c o s de que las re laciones 
de M r . M e A d o o con los intereses pe-
t ro l e ro s de D o h e n n y lo h a n e x c o m u l -
gado como cand ida to p re s idenc i a l . 
L A C A N D I D A T U R A D E M C A D O O 
C H I C A G O , febrero 15. 
U n a confe renc ia nac iona l de p a r t i -
da r ios de Me A d o o pa ra d i s c u t i r si 
el ex-secretar io de H a c i e n d a se ha-
l l a en condic iones pa ra merece r la 
p o s t u l a c i ó n p res idenc ia l d e m o c r á t i c a , 
h3 s ido convocada pa ra el d í a 22 
de f eb re ro . 
O B R A S D E B A L M E S 
C I E R N O D E F I L O S O F I A E L F -
M E N T A L . . . . 
E L C R I T E R I O . . 
F l L O S O F I A F U N D A M E N T A L 
2 t o m o s . . . . ' 
E L C I N E A N T E L A P B D A G f i i i 
G I A Y L A M E D I C I N A Y LA 
M O R A L , p o r B e r n a r d ó C e n -
U l l í . 1 toni' r ú s t e a en uu 
octavo 
L A D I V I N A E U C A R I S T I A Se-
K u n d a s e d e de la S a e r a Ü á 
C o m u n i ó n , p e r P P . del .San-
t í s i m o S a c r a m e n t o . 1 tomo eu 
]|8. en t e l a . . . . 
E L A Ñ O C R I S T I A N O , por el* P* 
C r o i s e t . ú l t i m a e d i c i ó n . 4 to-






















D e v e n t a en l a I . I 3 2 1 E R I A 
" A N T I G U A D E A A I . D E P A B E S " 
B E M E N D E Z Y C a . , S. en C, 
S I C E S O K E S D E J.IiCRJiDO Y CA. 
Mtu-a l la 24. T e J f . A-3354. Apartado 314 
H a b a n a 
C 1517 i :d i-, 
R O B O A L D R R 0 C 
H U G H E S D E F I E N D E A L O S I X M L 
O R A N T E S J A P O N E S E S 
W A S H I N G T O N , f eb re ro 15. 
M r . H u g h e s a taca e l p royec to d i 
l ey de I n m i g r a c i ó n pa ra la excla-
s i ó n de los janoneses de los Es ta -
dos U n i d o s , dec la rando que d i cho 
p royec to de ley e s t á en p u g n a con 
las ob l igac iones hac ia el J a p ó n es t i -
pu ladas por el t r a t a d o . 
C o n s i d e r a b l e m e n t e r e b a j a d o s ofrece-
mos todos los a r t í c u l o s de i n v i e r n o . L a 
o p o r t u n i d a d que le b r i n d a m o s a nues-
tros c l i entes es d i f í c i l que se presente 
dos veces , por lo que no d u d a m o s sa-
b r á n a p r o v e c h a ; l a . 
I D u r a n t e l a m a d r u g a d a de hoy se 
! ñ a comet ido u n rouo de joyas en la 
m o r a d a p a r t i c u l a r del D r Serapio 
• R o c a m o r a y V a r o n a , Jefe de la Be-
I r ó f i c e n c i a M u n i c i p a l , domicil iado en 
la ca l le de 1 5 , en t re l aá de 10 y 12, 
Vedado . 
A l h a j a s p o r v a l o r de m i l pesos, 
j Que estaban en la "coqueta" de la 
• s e ñ o r a espesa de l doc to r Rocamora, 
j f u e r o n el b o t i n ue los ladrones. 
Parece que la pue r t a del fondo del 
p a t i o de l a casa q u e d ó abierta, y por 
i e l l a l l e g a r o n los l ad rones hasta ia 
^ h a b i t a c i ó n donde se c o m e t i ó el ro-
:-BO. 
B O N O S D E L A LIBERTAD 
N E W Y O R K , febrero 14. 
L i b e r t a d 3 1;.; 010, 90 5 ¡ 3 2 . 
P r i m e r o 4 OiM. 99 6132. 
Segundo 4 C!J', s i n cot izar . 
P r i m e r o 4 i|4 OjO, 99 7Í32 . 
.Segundo 4 l j 4 0¡0, 99 o ¡ 3 2 . 
T e r c e r o 4 ]|4 010, 99 3 ] ¡ 3 2 . 
C u a r t o 4 l!4 OjO, 99 9132. 
S . T r e a s t - r y 4 114 ü¡0 U 100 
Z E N E A Y A R A N G U K E ^ 
Neptuno y C a m p a n a r i o 
B O L S A D E P A R I S s 
F A R I S , febrerc 14. 
K o s prec ios e s tuv i eron Irregulares ea 
e s ia B o l s a . 
R e n t a de l 3 OjO, 53.S3 f r s . 
C a m b i o s sobve Londres ,v97 . ló frs. 
E m p r é s t i t o 5 0¡0, 68.40 f r s . 
E l do l lar so c o t i z ú a 22 frs . 58 1|2 cts. 
E l 
E l m e j o r j a b ó n 
p a r a l a p i e l 
C1215 2t-l5 
M E S D E F E B R E R O . - O F E R T A E S P E C I A L D E 
D E S C U E N T O , E N L O S D E P A R T A M E N T O : 
S E D E R I A Y A B A N I C O S . V E N T A S 
V E I N T E P O R C I E N T O D E 
, D E 
A L C O N T A D O 
: 
C1405 A l t . 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
3 9 
L A S D O S R I B E R A S 
N O V E L A 
( D e v e n t a ert l a l i b r e r í a A c a t f é m l c » . do 
la V i u d a e Mijos de H'. Gon-iAleü, 
y o r t a l e s del T e a t r o P a y r e t ) 
( C o n t l n f i a . ) 
l ado de su p r o m e t i d o , y esta e x t r a ñ a 
s e n c a c l ó n a tenuaba, s i q u i e r a fue-
«e m o m e n t á n e a m e n t e , a l bondo do-
l o r que h a b r í a e x p e r i m e n t a d o en 
o t i a . c i r c u n s t a n c i a s . 
C r i s t i n a iba a a c o m p a ñ a r l a , a es-
cog i l e u n asi lo, y a v i v i r con e l la 
IOÍ.. aü« o t res p r i m e r o s d í a s . 
l^a v í s p e r a de l a . mareba . P a u l i n a 
^ : : l r ó en el cua r to de M a r í a Teresa, 
que estaba apoyada en e: a l f é i z a r de 
l . i vt-otana c o n t e m p l a n d o a l P á j a r i -
K r a ya de noche, una de esas d u i -
cu-unaa noches p r imave ra l e s que pa-
r c r e n henchidas de s e r o n l d a d / d e p u -
r e r a y de p l ega r l a s . P a u l i n a se i n c l i -
n ó ts'-'bre el macizo antepecho de pie-
d r a j m i r ó a l t e r n a t i v a m e n t e c'. f i : - -
m a m » to d e s l u m b r a n t e y el r í o . que. 
r ^ n e j á n d o l o , p a r e c í a que acar reaba 
ef .Uel lae . 
- — ¡ C u á n t a t r a n q u i l i d a d — d i j o a 
ruedia voa . 
— Sí, yo h u b i e r a q u e r i d o que UG-
t ^ d pudiese permanecer a q u í a l g ú u 
t ' e m j j o m á s . s a t u r á n d o s e de esta 
calma c o n s o l a d o r a . . . 
---Acaso '.legue día en que pueda 
a p r e c i a r í a m e j o r que h o y . . . Pero 
c o n s - r v a r é recuerdo de el'.a, y pen-
s a r é f recuentemente en este l u g a r 
s o i ' t a r l o . ¿ S a b e us ted lo que pen-
6<?.l>a a l ver lag estrel le^ l u c i r en l a 
a t u r a y ref le jarse en el agua? 
M a r í a Teresa l a m i r ó con emo-
• —Los piiíiiríoe paisajes deben ins -
¡ p ' r a » las mismas i d e a s . . . He pen-
l«3aáo f recuentemente en lo dichosas 
! que eon las a lmas que nos re f l e j an 
<;i c i e l o . . . 
— Y o pensaba en C r i s t i n a , ee ca-
s i l o m i s m o . ¿ Y sabe usted q u é p le -
j j r a r i a b i o t a r á de m i c o r a z ó n cuando 
I r r d a a Dios que bend iga esta casa 
| que me ha dado amparo? 
R o d e ó con el brazo el t a ' l e de 
! M f - n a Teresa y c o n t i n u ó : 
— M e he dado cuenta del pesar 
: que sufre su padre de ue ted . E n 
i c u a m o a us ted , 1» deseo c a r i ñ o s a -
rr.cr te, toda la f e l i c idad que no he 
I c r n s e g u l d o pa ra m í . . . M u y de ve-
| ras p e d i r é a Dios que ese puente 
| vue lva a u n i r de nuevo las dos H -
1 bera-s de l P a j a r i t o . . . 
LJI obscur idad le i m p i d i ó ver o l 
1 r u b o r de M a r í a Tereisa. H u b o u u 
m o m e n t o de si ' .encio; luego P a u l i n a 
u ñ a d i ó con voz e n t r e c o r t a d a : 
•—En o t r o t i e m p o p r o c e d í m a l con 
ufit-íd. . . ¿ M e ha pe rdonado usted? 
Un afectuoso abrazo f u é la rea-
puesta . 
— M e a d m i r a ver c ó m o Dios ex-
t rae el b i e n del m a l ; ain mf, acaso 
usted h a b r í a en t regado su c o r a z ó n & 
ur. h o m b r e que no lo m e r e c í a . . . 
M a r í a Teresa no se a t r e v i ó a con-
testai-. 
— A c a s o ese h o m b r e hubiese ama-
do a usted m á s y mejor que a m í ; 
pero no t iene s e n t i m i e n t o s de caba-
J i t i ^ . A u n renunciar. 'do a u n enlace 
que y a e ra impos ib le , ha p o d i d o de-
mos t ra r m á s r e c t i t u d de conc ienc ia 
v m á s l e a l t a d . . . L e fa t a n c o r a z ó n 
y va io r , y me consuela el h a b e r l o co-
aoc ¡ : l o a t i e m p o . 
MKr ía Teresa l l o r a b a . 
— : O h ! P a u l i i p , , v o l v e r á us ted a 
vernos, ¿ n o es verdad? ¿ C ó m o po-
d í a us ted v i v i r sola, a f r o n t a n d o y 
óobve l evando luchas , cuando has ta 
h o / f.ólo ha ¿iabido lo que e.s l a ale-
— N o sé c ó m o v i v i r é — r e s p o n d i ó 
P a u l i n a con do lorosa s e i i c i l l e z — . 
Voy a l o desconocido, .sabiendo so-
l a n m t e una cosa: que c u m p l o u n 
de ' - ' e r . . . Ta', vez me ( ¡uede a l g u n a 
ron ta que me p e r m i t a v i v i r modes-
t ' s l m a m e i íte, s i n v e r m e o b l i g a d a a 
p i n t a r abanicos ni a da r l ecc iones— 
a g r e g ó , e s f o r z á n d e s e por s o n r e í r . 
— T e n g o la esperanza do que e l 
p o r v e n i r au;'i ha de d e m o s t r á r s e l e 
r i & u e ñ o . ¡ O h ! s í ; eon las cua l idades 
que us ted posee, l a d icha v o l v e r á a 
b u s c a r l a . 
— ¡ L a d i c h a ! H a y ru ina s sobre 
cuales es i m p o s i b ' e e d i f i c a r ; los 
s u e ñ e s h a n c o n c l u i d o ; no creo y a 
en ia f e l i c idad n i p o d r í a ya v o l v e r a 
dJefrutar de e l l a . 
- — ¡ C u á n a i i m o s a es us ted! 
— N o , lo que usted cree que es va-
l o r es só Io conf ianza , conf i anza c ie -
ga . Me en t rego por c o m p l e t o a la 
ami^a i n c o m p a r a b l e que hemos en-
con t r ado usted y y o . Esa a m i g a me 
"na p r o m e t i d o que p o d r é v i v i r , gozar 
d' í t r a n q u i l i d a d , ser ú t i l en e l m u n -
d o . ¿ C ó m o ? L o i g n o r o . I g n o r o has-
t a detal les de su v ida , que p r o b a -
blemente me h a r á i m i t a r . Me ha au-
x ' l i a d o , c o n t i n u a r á a u x i l i á n d o m e , y 
ii ic e l e v a r á hasta su esfera de fic-
c i ó n . . . Desconozco esa r e g i ó n , pe-
r o v i s . u m b r o sus f u l g o r e s . 
L a s es t re l las i n t e n s i f i c a b a n m á s 
y n r i s su espejo esplendoroso en las 
i¡.¿\ as s o m b r í a s y l í m p i í - a s . . . Y 
P a u l i n a y M a r í a Teresa se u n i e r o n 
en p ' ega r i a s i lenciosa , en f é r v i d a ac-
'uo de g r a c i a s . ' 
X X I V 
L ^ escena ha c a m b i a d o . V i ó l e n -
l a i m a t o r m e n t a descarga en las R i -
be ra s . Desde el amanecer, el campo , 
i tat i : u a l m e n t e r i s u e ñ o y t r a u q u i l o . 
su f ro ê  azote devas tador del h u r a -
c á n . E l v i e n t o , s i lba , muge, desga-
r r a las nubes en grandes j i r o n e s ne-
gruzcos, y los pe rs igue y lo-s acosa 
hasta el l í m i t e p lomizo de: h o r i z o n -
t e . D o b l a los á r b o l e s , a r r a n c a las 
hojas nacientes, t r o n c h a las r amas y 
a ' f o m b r a el suelo coa despojos . L a s 
ciameneas de l a casa so a r i e g a y de 
la ve tus t a g r a n j a se es t remecen y 
oscilar;,; las p i za r r a s musgosas se 
d r s o r e n d e n y caen de las t e c h u m -
bres : las veletas r e c h i n a n q u e j u m -
b r o s a m e n t e . E n las sendas, el po lvo 
ye l e v a n t a v o l a d o r en densos to rbe-
l l i n o s ; en las o r i l l a s del P a j a r i t o 
gemidos mis te r iosos su rgen de los 
c a ñ a v e r a l e s ; las e s p a d a ñ a s y los 
r . 'ncos o n d u l a n y se i n c l i n a n hasta 
te car el sue lo . Las aguas, engrosa-
das u -pen t inamen te y r e m o v i d a s has-
ta el f e u d o de l cauce, c o r r e n veloces, 
a' .-iaril cantes, a t r e p e l l á n d o s e en on-
dí-e a r r e m o l i n a d a s , envo lv iendo y 
a r r a s t r a n d o t rozos de a rbus tos , y 
embis t i endo fur iosas a los r ibazos , 
como para a r r a n c a r l e s pedazos de 
t i e r r a y mon tones de h i e r b a s . Con-
t r? e l puente a r r u i n a d o f o r m a n ve r -
dadero r e m o l i n o , l a n z á n d o s e a l asal-
to de los p i l a r otes, d c s h a c i é i » i o s e 
;ue?> en b u l l e n t e espuma, y desl i -
za; dose a l f i n raudas c i m p o t e n -
tes . 
E n l a R i b e r a , ' G u i l l e r m o y M a t i l -
de se l a m e n t a n a p o r f í a . Cuando el 
v i e n t o so apac iguaba m o m e n t á n e a -
m r n t e , salen, c o g i é n d o s e del brazo, 
s o s t e n i é n d o s e , pa ra r e c o r r e r el j a r -
d í n a l f o m b r a d o de f r u t o s s i n sazonar 
¡y de f lores destrozadas, para inspec-
j c l o n a r los verdes t r i g o s que, i m p l a -
cab lemente aba t idos por aquel las bo-
| c a ñ a d a s impetuosas , acaso no v u e l -
v a n a l evan ta rse cuando renazca la 
ca lma . Pero casi i n m e d i a t a m e n t e se 
ven ob l igados a buscar de nuevo el 
a b r i g o da la casa y a t o r n o r a e l la 
fus t igados po r imponen tes rachas de 
v i e n t o , bajo una l l u v i a de p izar ras , 
m i e n t r a s las vacas e n c e r r a d a s ^en 
el establo, m u g e n t r i s t e m e n t e , y el 
m a s t í n de g u a r d e r í a l anza desde el 
fondo de su g a r i t a g a ñ i d o s l a s t i m e -
ros . 
E l Conde de M a r m e n n e s ca l cu la 
I t a m b i é n las p é r d i d a s que el f o r m i -
¡ dable h u r a c á n o c a s i o n a r á en sus m o -
i destas cosechas. M a r í a Teresa p ien-
sa en los pobres a quienes socorre 
I y que q u e d a r á n a r r u i n a d o s , y sen-
í t ada j u n t o a l a v e n t a n a c o n t e m p l a 
; los á r b o l e s sacudidos , t o r c idos , ro tos 
| d e p l o r a n d o que l a t o r m e n t a i m p i -
1 da a C r i s t i n a Ducey, que r e g r e s ó 
el d í a a n t e r i o r , p r o p o r c i o n a r l e no-
j t i c i as de P a u l i n a M o n t p e r n o n . 
R e s u l t a v e r d a d e r a m e n t e t r i s t e ver 
| las r a m a s desmelenadas que, i r -
g u i é n d o s e u n m o m e n t o , como para 
a l g ú n descanso, son azotadas de nue-
vo po r lo s la t igazos de l v i e n t o e m -
bravec ida . Y hasta el P a j a r i t o , a u n 
siendo r i a c h u e l o i n s i g n i f i c a n , e, t i e -
ne apar ienc ias de t o r r e n t e y de cau-
daloso r í o . Y*a hoy no r e f l e j a en su 
seno a las es t re l l a s ; sus aguas en-
t u r b i a d a s s ó l o a r r a s t r a n e l l é g a m o 
que ha s u r g i d o del á l v e o . Y el bu 
c á n es t a n v i o l e n t o , que parece 9 
el arco g ó t i c o del puente ya a 
r r u m b a r s e . . . i nía 
E n l a o t r a R i b e r a , Cr i s t ina ha" 
encon t r ado a l s e ñ o r de Sallis o . 
la i n f l u e n c i a de un males tar QueLo3 
de jaba de i n s p i r a r l e inqu ie tud . ^ 
t r a s to rnos a t m o s f é r i c o s e j e rc í an ^ 
f l u e n c i a rea lmente aten'ad?iracie3-
aque l o r g a n i s m o , a u n ^ e a , ^ h a j , í a 
gas tado y ne rv ioso . Cr is t ina • 
t e m i d o s iempre que su pariente l 
deciese una l e s i ó n c a r d í a c a , y 10 t0, 
pasmos que le v e í a s u f r i r se le a 
j a b a t a n t o m á s t e r r i b l e s c"aD érgCa 
el paciente se negaba con ene ^ 
r e s o l u c i ó n a r e c i b i r l a visi ta 
m é d i c o . ¡¿i 
Los he rmanos pasaron el j . 
l ado de su t í o , t r a t a n d o d6,a ' ^ 
lo , a d m i n i s t r á n d o l e los caim-au 
que les p e d í a . Pero, a l caer i * ^ . la tar 
de, los s í n t o m a s r ev i s t i e ron j 
t res de g raveded , y , sobre to 
e x c i t a c i ó n nerv iosa del sen?r ¡juí 
se a c r e c e n t ó en tales iérm\nuQ pa-
J u a n m a n c í ó ens i l l a r u n c a 7 ' i n j a j 
ra i r a l a l o c a l i d a d m á s pro» 
t r a e r un m é d i c o - ,„ no 
E r a pe l ig roso sa l i r en úClU^ian(l( 
che espantosa, mucho maS tumbar 
los t ruenos comenzaban a r* é< 
y los r e l á m p a g o s y las r a I ^ b a I l o 
I v i e n t o , p o d í a n asustar a i detonil3, 
Pero el colono se h a b í a o e: 
en el pueblo , y el c r iado , D- DRI; 
i l a g r a n j a , i g n o r a b a donde 
m xcii 
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A a ñ e r a s ] m m CON CONCtliTAS 
NOCHES I>JKL CASINO 
en 
* , eran animación. 
! £ y bonito, muy concurrido. 
' ¿spccto ofreció anoche, 
día de moda, nuestro Casino Nauo-
^Ku^rosos los p a r t i d sobresalien-
N"Tel Hcñor Federico Kohly y su 
d e s a te esposa. Josefina Einbil . 
A m a b a n el grupo de mv.tado. 
neral Alberto Herrera y se-
61 ^ l a siempre bella Ofelia Rodrí-
•"0l'a' Uv y Mrs. Arr i ington y dos 
A m o n i o s más. Que eran. Andrés 
• v Herminita Gómez Colon 
P ^ r iLo Franchi Alfaro y Gra-„ Francisco J 
zie;la Maragliano. 
otra mesa de gala. 
h& de un party elegante, 
escollaban en el mismo, airosas 
J>A BXPOSICIO 
y gent i l í s imas , Alicia López Aldana 
de Godoy. Cuqnita Urbizu de Pessi-
uo y Amelia Cadaval de Fe rnández 
Blanco. 
Además , entre el grupo, la en-
cantadora Graciela Echevar r ía . 
Un grupo de damas. 
Entre la concurrencia. 
Lelia Herrera de Morales. Nina 
Reyna de Ariosa y María Teresa He-
rrera de Fontanals. 
Mir ta Mart ínez Ibor de del Mon-
te, Sarita Conill de Martínez, Au-
gelita Ruiz Guzmán de Pita, Mar-
garita Olózaga de Molino, Mercedes 
Ulloa de Berenguer, María Josefa 
Recio de Díaz Pairo. . . 
Gran noche m a ñ a n a . 
Como todos los sábados del Ca-
sino. 
N-BORBOLIA 
I Preciosa la presentación, . 
SuDtu0Sa- . Por juegos. 
De un mérito excepcional. | ^ ^ eáa r to . ya de sala, 
Bs esto, es mucho más que esto., (;0ined01. de gabinete, ctc. 
]a exposición inaugurada aver en la ^ público numeroso desfiló du-
Casa Borbolla. ! rantc el día, en todos momentos y 
Exposición de muebles, hechos to- j a todas horas, deseoso de visitar la 
.n sus tQilleres, como no se re- espléndida exhibición. 
Cuerda ninguna otra igual en Cuba., Seguirá hoy abierta. 
E L SEÑOR PEDRO RARO 
Hace estragos la grippe. estado, acuden amigos numerosos a 
Mar reciente. . residencia de H . y 13, en el Ve-
Bajo sus efectos se encuentra des- :dado. 
de hace algunos das el distinguido |Mis votos por su restablecimiento. 
caballero Juan Pedro Baró. 
A visitarlo, para enterarse de su 
PARA NIÑAS Y NIÑOS 
D E S D E 3 0 c e n t a v o s 
H A S T A $ 1 . 0 0 e l p a r 
.dn colores enteros, en blanco, en 
negro, con el puño con rayas y 
con el puño escocés 
GOMSmiONES ELEG^TISlMñS 
A MURALLA Y C O M P O S T E L A / TEL. A - 3 3 7 2 
Kmiquo FOXTANILLS, 
A R T I C U L O S D E P L A T A 
EN NUESTRO DEPARTAMENTO DE PLATA FINA ENCONTRARA 
VD. GRAN VARIEDAD DE ARTICULOS PARA LA MESA, TOCADOR. 
ETC. QUE A LA VEZ DE SU USO PRACTICO SON ADORNOS QUE 
CAUSAN ADMIRACION. EN LA MEJOR CALIDAD DE METAL PLA-
TEADO TAMBIEN PODEMOS OFRECERLE UN SURTIDO EXTENSO 
DE PRECIOSIDADES. A PRECIOS SUMAMENTE REDUCIDOS. 
JOYERIA, OBJETOS DE ARTE, MUEBLES DE FANTASIA 
LAMPARAS 
H A B A N A 
«S£59. 
I como dice el r e f r á n — p o r el h i lo se saca el 
o v i l l o — t e n g a usted la seguridad, d is t inguida 
lectora o lector , que g i rando una vis i ta de 
i n s p e c c i ó n a la elegante J o y e r í a E L G A L L O 
O b r a p í a y Habana—las deducciones que usted haga ha-
b r á n de ser m u y favorables para nuestro e x t e n s í s i m o sur-
t ido de joyas , objetos de ar te , l á m p a r a s y a r t í c u l o s p r o -
pios para regalos. 
Cualquiera que sea su presupuesto para la adquis i -
c ión de una j o y a a r t í s t i c a , c o n f í e en que a q u í h a b r á de 
encontrar la , siempre a su gusto, e c o n ó m i c a y garan t i -
zada. 
J O Y E R I A " E L G A L L O " . - H A B A N A Y O B R A R I A 
Talleres " L a Estrel la de I t a l i a " , 
C o m p o s í e l a , 4 6 
2t-30. Anuncios 7r%UUo SSaria. 
Todos los vestidos Franceses 
a $ 4 0 . $ 5 0 , y $ 6 0 . 
Todos los de s e ñ o r a , a . . $ 1 5 
Todos los de n i ñ a , a. . . $ 8 
t e d i a s d e S e d a 
Francesas, m u y finas, en los 
colores de moda en PARIS 
tim OÍ m "KAYSLÍT 
en todos los colores 
Anuncio Tru j i l lo Marín. 
O b i s p o y 
A g u a c a t e 
Ar r iba de 3,000 contos, del 
por 100. 
b)—De los contribuyentes no su-
jetos al reglamento del impuesto so-
bre las ventas mercantiles, el lucro 
líquido correspondiente a los coefi-
cientes aplicados a la cifra total de 
negocios en el año inmediatamente 
anterior al en que el impuesto fue-
ra debido. 
N. I I . — L a renta tributable de 4uc 
trata la letra a del N . I de este pá-
rrafo, será la correspondiente a las 
operaciones mercantiles relativas a 
:ada semestre anterior. 
N. I I I . — L o s coeficientes de qu3 
.rata la letra b del N . I de este pá-
rrafo, se rán determinados por una 
Comisión técnica y vál idos por tres 
años. Pam el ejercicio de 1924 la 
abla del tanto por ciento será or-
ganizada por la Adminis t rac ión pú-
blica. 
N . IV.—Los rendimientos l íqui-
dos tributables en las demás cate-
gorías, t endrán por base los real-
mente percibidos en el año anterior 
del pagamento del impuesto. 
Pá r r a fo 4o.—El rendimiento lí-
quido tributable de las sociedaddes 
nacionales y extranjeras que fun-
cionen en el Brasil , será el lucro 
revelodo en cada balance corres-
pondiente al período de seis meses, 
anterior a la fecha del pago del im-
puesto- Las sociedades anón imas 
queda rán sujetas a la declaración 
obligatoria comprobada con la pre-
sentación del balance. 
Pá r ra fo 5o.—En el cómputo de 
la renta l íquida de las empresas que 
explotan los servicios de ut i l idad 
pública, por medio de tarifas fi ja-
das en contrato, se t endrán en cuen-
ta, además de las deducciones a que 
se refiere el N. I I I , letras a, b, c y 
d, del ar t ículo 31, de la ley, No. 
4,265, de 31 de Diciembre de 1922, 
también las siguientes cantidades: 
a) —Para depreciación de mate-
r ia l . 
b) —para gastos de obras nueva» 
durante el año, inclusive para el 
material adquirido para es© f i n . 
C)—Para el fondo de amortiza-
ción de valor de los bienes reverti-
bles. 
Pá r ra fo 6o.—Las personas y en-
tidades que pagaren rendimientos 
producidos en el país , se rán obliga-
das a prestar la declaración solici-
tada por los agentes fiscales, en 
cuanto a las personas que los reci-
bieron y a las sumas pagadas.' 
P á r r a f o 7o.—Las declaraciones 
de los contribuyentes q u e d a r á n su-
jetas a la revisión de los agentes 
fiscales, que no pod rán solicitar la 
1 exhibición de libros de contabilidad-
documentos de naturaleza reservada 
o esclarecimientos que conciernan a 
la vida privada. 
P á r r a f o 8o.—Las tasas del im-
puesto recaído sobre los endim'entos 
de cada una de ca tegor ías referidas 
e neste ar t ículo, s e r án las que cons-
tan en la tabla siguiente: 
Hasta 10:000$000 (diez contos), 
nada; entre 10 y 20 contos, 5 por 
100 (mediopor 100. 
Entre 20 y 3 contos, 1 por 100. 
Entre 30 y 60 contos, 2 por 100. 
Entre 60 y 100 cóntos , 3 por 100. 
Entre 100 y 200 contos, 4 por 
100. 
Entre 200 y 300 contos, 5 por 
100. 
Entre 300 y 400 contos, 6 por 
100. 
Entre 400 y 500 contos, 7 por 
100. 
Arr iba de 500 contos, 8 por 100. 
Pá r r a fo 9o .—Serán d^ducidog del 
rendimiento l íquido los impuestos 
directos federales. 
Pá r r a fo 10o.—En las divergen-
cias suscitadas entre contribuyentes 
y agentes fiscales, se t e u d r á el re-
curso de apelar a la Superioridad. 
l io.—Qr.edan exceptuados de ese 
impuesto, ios rendimientoá de las 
instituciones destinadas a fines be-
néficos. 
L A INDUSTRIA AZUCARERA D E L 
B R A S I L 
El At taché Comercial, Mr. W. L . 
Schurz, en el Conimercial Report d i -
ce que el Brasil ahora ocupa el cuar-
to lugar entre los países producto-
res de azúca r de caña , esto es, i n -
mediatamente después de Cuba, la 
India Inglesa y Java. La cosecha 
de 1920-22 se cree haber ascendido 
a unas 500.000 toneladas mét r i cas 
habiendo la Secre ta r ía de Agr icu l -
tura calculado la cosecha de 1922--23 
en 605,280 toneladas métr icas- L a 
misma Secre ta r ía acaba de calcular 
la cosecha entrante (1923-24) en 
todo el Brasil , en 644,410 toneladas 
mét r icas . 
La s i tuación del Brasil es nota-
ble principaplmente por la extensa 
dis t r ibución geográfica de su produc-
ción, pues la caña crece en cantida-
des considerables en casi todos los 
Costados, aunque en algunos sólo en 
cantidades relativamente pequeñas , 
entre los que es tán comprendidos 
Amazonas y P a r a n á . Los estados de 
Pernambuco, Minas Geraes y Rio de 
Janeiro son los mayores producto-
res, pues estos tres sólos producen 
m á s de la mitad del azúcar de todo 
el país. La posibilidad de expansión 
de la industria es grande, debido a 
las favorables condiciones del clima 
y el suelo, así 'como a las grandes 
á rea s de terreno que se adapta al 
cultivo de la caña. 
No ta :—El contó de reís equivale 
a m i l pesos: y mi l reis un peso. 
^ A c t e í . 
Vlí-Ní; ^ L A ~ 7 ^ ¡ I E R A PAG 
l0s^gitl<Íen ef!e impuesto, en el 
Par/'8 fCUbanos Podían p r/ ^ ^ o s p ía  ins-
I > ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ l o en Cuba, 
! J1 c^ lno d"? f!tlede rezagada 
I ^ ^ imn, } progreso en mat--
| fe6808 Para68i8 ' ^ 
Star de 1 Ke' amen to del bk-0110 hijos. 
fc^det810 S0bre ^ renta 
eeaes B i g u ^ r . ^ i v a d o s de los ^siguientes: 
l ^ & r - C o m e r c i o 
la. 
kart exPlotac"ó» ^ " i e i ' " 0 y cua' íla agís;? mdusti 
ü,~-Los socios ' ' ; 
[ compañías responden del pago doi 
] impuesto, de acuerdo con la cantidad 
j del lucro que les cupiere en el ren-
i dimiento l íquido de la sociedad y 
j que fuere considerado tributable en 
1 los t é rminos de los us. I y I I del 
j pár rafo 3o. ' 
Pá r r fao 2o.—Quien pagare ga-
1 nancias a residentes fuera del país, 
j responde del impuesto debido por 
I éstos. 
Pá r ra fo 3o.—La notificación del 
| impuesto se ha rá de acuerdo con la 
i declaración as los contribuyentes, 
| exceptuados los casos previstos en 
j el reglamento y observando las si-
' guien tefe regles: 
I 
N . I .—En el comercio e industria 
se -considera rendimiento l íquido y 
tributable: 
j a ) — E l de los comerciantes e in-
! dustriales que ejercen tales profe-
! sienes, sea en nombiv^ individua!, 
| renta constante de los porcentajes 
•Jbajo sobre la importancia de las 
operaciones realizadas y comproba-
i das por el valor del sello sobre las 
! ventas mercantiles, como sigue: 
Entre 500 y 1,000 contos, del 5 
¡por 100. 
: Entre 1.000 y 2.000 contos, del i 
| Por 1 00. 
I 'ntre 2,000 y 0,000 contos del 3 
Por 100. 
e s l a c a s t i d a d d e l c u e r p o , 
e s c r i b i ó e l c é l e b r e B a c o n . 
E L J A B O N 
H E N O D E P R A V I A 
e s e l b l a s ó n d e l a p u l c r i t u d . 
E m b e l l e c e e l c u t i s , d á n d o l e 
s u a v i d a d y f r a g a n c i a . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . • » P E R F U M E R Í A G A L . » M A D R I D . 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l p a r a C u b a : B e r n a r d o P a r d i a s . 
A p a r t a d o 1 6 2 2 H a b a n a . 
M I S C E L A N E A 
Ese refrán que dice: "Nunca te 
í cos tarás sin saber una cosa m á s " , 
es de lo m á s exacto que hay. Claro, 
que mucho de lo que aprendemos 
uos tienen tan sin cuidado como ;a 
campana veteranista al señor Zayas, 
quien, por lo visto, le da tan poca 
importancia al asunto, como la que 
es*o servidor presta al descubrimien-
to de los a t aúdes en que yace la mo-
nje, de T u t a n k a m e n . . . Amén . 
¡ O H L O S A D E L A N T O S ! 
puntos, s a l í a n ' d e i paso; ya que ta 
dos ad iv inar ían lo que que r í a da 
c i r . . . 
Y . . . "Voy de Hombo" a compra^ 
una Rusquellana. . . ¡ j ¡CHITON!! 
En cambio de esto, otros adelan-
tes nos dejan pensativos hasta el ex-
tremo de soñar con ellos cual sueñan 
los niños con Los Reyes Magotí, de 
Callano 73. 
Hace días, nos relataba el señor 
Tancredo Pinochet, las habilidades 
de aquel sabio que cambiaba los 
ojos a un sapo, poniéndoselos en la 
parte trasera de la cabeza. . . El lo , 
Indudablemente, era para llamar 
tanto la a tención, como los trajes 
elegantes que hacen en E l Modelo, 
de Obispo y Aguacate, no obstante 
€s.tar acostumbrados a ver "sapos" 
con toda clase de ojos e indumen-
taria . . . 
Por f i n han clausurado la tumb^ 
üe Tut-Ank-Amen. 
Me alegro, porque esos índividuoj 
lo que menos iban a buscar eran mot 
n ías ; "momios" era lo aue deseaba^ 
para hacerse ricos gastando poco d i 
ñero y eso solo se consigue hoy coni; 
prando los zapatos, impermeables j 
equipajes en La Casa lucera, do Mu/ 
ralla y Aguacate. 
Pensamientos. 
Un erudito es un a lmacén y uu sa 
bio una fábrica que en vez de pro-
ducir perfumes cual los de Drallej 
escribe bonitos pensamientos. 
J. Balines. 
Ahora es objeto de m i admirac ión , 
el nuevo procedimiento inventado 
para anestesiar a una persona. Con-
siste éste, en contratar a un gran 
músico , para que toque mientras du-
re la operación qu i rú rg ica , con lo 
rual el paciente embriagado con las 
melodías , no s en t i r á los efectos del 
b i s t u r í , . . 
De la revolución que puede traer 
ello para los eminentes músicos no 
hay que hablar. En caso de generali-
zarse el sistema, veremos en los 
grandes sanatorios almacenes de mú-
sica tan surtidos como el de La Ca-
sa Iglesias y oiremos conversaciones 
como és ta : 
—Vamos a extirpar ese quiste se-
báceo, vulgo "Golondrino". 
¿Qué clase de anestés ico prefiere? 
-—Hombre, m i instrumento favori-
to es el piano, cuando lo toca un 
virtuoso como el insigne Benjamín 
Orbón. 
— E n éso no hay que pensar. I ^ j 
cos ta r ía más caro que viniera ese 
ilustre maestro a dar una pequeña 
audic ión, que m i l cajas de lecho 
danesa Dos Manos y tres m i l corba-
tas Rusquellanas. 
•—¡Ah! pues a mi si no me tocan 
el Claro de Luna del gran Beetho-
ven, bien tocado, me quedo a obs-
curas . . . 
Otros, en cambio, s e r án aficiona-
dos al violín y violoncelo, y no ha-
brá quien Ies quite la idea de que 
vayan a servirles de anes tés ico los 
señores Molina y Mompó, aunque 
tengan que pagarles diez m i l pesos 
a cada uno, cantidad suficiente para 
surtirse de cuellos " A r r o w " , mal-
tina Tívoli y gofio "Escudo" para 
toda la vida. 
— ¿ Q u é van ustedes a tocar? 
•—Pues un nocturno de Chopín, 
—No "como de eso". 
—Pues vaya usted a Marte y Be-
lona; all í hay muchos platos de 
puerco en que escoger... 
— ¿ C ó m o ? . . . 
•—Sí, s e ñ o r . . . costillas de puerco, 
tamales, etc. 
— ¡Ah! v a m o s . . . ¿Y no podían 
ustedes tocar " L a Chambelona" o 
algo por el estilo?. . . 
—No tenemos éso en el reperto-
r i o . . . . 
Nada, estoy viendo que al i r cual-
quier día a la "Covadonga" voy a 
oir el sonido gangoso de una gaita. 
— ¿ H a y fiesta hoy aquí?—Le pre-
g u n t a r é al culto y amabi l í s imo Ad-
ministrador señor Francisco García. 
-—No; es que está operando el i n -
signe Fresno una hidrocele a don 
R s m ó n Caleya de la Morciella, y p i -
dió és te que lo anestesiaran tocan-
do con la gaita el "Carretera Aba-
xo v a " . . . 
No se puede concebir que haya uij 
solo ignorante por su gusto, n i quí 
se deje de tomar ol Crippol cuandq 
hay catarro. 
Dr. Bosque. 
Desconfiad do los escritores nug 
se ocupan más del estilo que de l a i 
cosas: esos no merecen tomar el elii 
x i r aca rd í . 
Del Real. 
La unidad hace las cosas tan gran-i 
des cual los barcos de la Compañía 
Hamburguesa Americana, que tioua 
sus oficinas en San Ignacio 54. 
Hei lbut & Oaslufi . 
"Cuando a Roma fueres, haz Id 
que vieres". . . Si es que hacen Iq 
que debe» . 











— (Febrero 15) Los españolea 
desalojan do Lér ida a los 
francesas. 
—Nace el célebre pintor Clau-
dio Gelée ( E l Le ronés ) . 
—Clausura del Concilio de 
Trcnta 
•i—La Casa Grande hace gran-
des rebajas en IÍ»S mantones 
. de Manila para que nuestras 
damas puedan lucirlos ^n los 
próximos carnavalea. 
— E l dictador Cuestas entrega 
el poder a Batlle (Uruguay) . 
.—Muere asesinado el general 
Wallenstein por sus soldados, 
•sin que le hubiera ofrendado 
a lgún amigo una corona de 
C. Ce lado . . . Es verdad que 
entonces no existía esa gran 
industria. 
— F u n d a c i ó n en Par í s del As i -
lo para los hijos pobres de l i -
teratos y sabios. 
— E l Congreso peruano otorga 
a Sucre el t í tu lo de Grau Ma-
riscal de Ayaeucüo. 
Creerá el lector, que todo esto es 
una fantas ía del autor de esta sec-
ción, pero hace pocos días fué ope-
rado un individuo en Chicago por 
el doctor J. Schleson, empleando co-
mo anestésico los sonidos que le sa-
caba al violín el profesor ruso Jan 
Rublni , asegurando que el paciente 
embriagado por la música no s in t ió 
r.i el menor dolor . . . 
¿Qué hay de eso, pues?. . . 
Leo: 
"Le pegaron un palo en la bode-
ga". 
Memos mal. Peor hubiera sido que 
se lo pegaran en la cabeza y enci-
ma no le permitieran tomar el ver-
mouth P e m a r t í n . 
" E l crucero mejicano "Zaragoza" 
se ha rendido al Gobierno". 
Eso si que no es un "arrastre del 
pasado". . . Tan fijo como que los 
cigarros "Aguil i tas de Bock" no tie-
nen competidores. 
En algunos ingenios siguen pagan-
do a los obreros con fichas y vales, 
que a la hora de i r a surtirse "de cho-
colate de La Estrella, se encuentran 
con que esos vales, no valen nada. 
Hay una ley que prohibe esa odio-
sa explotación y el señor Ministro 
de E s p a ñ a se ha r í a acreedor a que 
le regalaran un precioso y f i jo reloj 
Rcskopf de los que importa Fran-
cisco C. Blanco, si intercediera con 
el Gobierno para que cesara ese es-
tado de cosas. . . o esas cosas del Es-
tado. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 15 do febrero ten-
drán tendencias al suicidio. 
Ningún jabón le d a r á el resultado 
para lavar la ropa, como el Gold 
Dust que es el mejor jabón en pol-
vo que se conoce 
Amenizando. 
Algo sobre New York . 
Nueva York es la mavor ciudad j u -
día del mundo, y tiene más irlande-
ses que Dubliín, 674.721. Hay 
723.333 alemanes, 306,422 aus t r í a -
cos y 735,477 rusos. . 
La t u b e r í a que reparte las aguas 
para la colosal urbe llega a 5.000 k i -
lómetros. La capacidad del depósi to 
do aguas do la ciudad contiene 
771,800.000,000 l i t ros cantidad que 
sera aumentada en 363.200,000.000 
litros m á s cuando se lleve "a cabo 
el nuevo proyecto aprobado. 
Por los trenes de la ciudad entran 
y salen todos los d ías en Nueva 
Y o i k 2 9 0.000 personas. 
Cada treinta minutos se forma en 
la gran urbe una nueva compañía 
de negocios, y cada tres cuartos da 
hora se disuelve o deshace otra. 
Cada cuatro minutos nace un nue-
vo ser. E l año pasado nacieron en el 
rasco de Nueva York 150,000 n iños . 
El n ú m e r o de fábricas que hay en 
esa ciudad pasa de 38,000, en las 
que hay empleado un capital de 
1.800,000.000 de duros y que pro-
ducen 2.900,000.000 de duros de 
mercanc ías . 
Los t r anv í a s , metropolitanos y de-
más vehículos transportan diaria-
mente de un lado para otro 4.9 67,680 
personas. ' 
Tiene la ciudad 200 parques, 1,600 




Me han informado que el tratado 
de ajedrez más completo y práct ico 
e..s el "Manual de Ajedrez", de José 
Paluzié , que consta de seis tomos, 
obra Irir más importante tanto entre 
las españolas como extranjeras ya 
que ninguna otra r eúne un conjun-
to tan apreciable y armónico abar-
cando todas las fases del juego de 
ajedrez como son las generalidades, 
c í l r a t eg ia , aperturas y finales, ade-
más del problema y un tomo de cu-
riosidades, todo ello tratado en d i -
cha obra bastante extensamente y 
en particular de modo magistral la 
estrategia del juego. 
En Vigo ha derribado un violento 
h u r a c á n uno do los más importan*-
tes mercados. 
Aquí no tenemos esa s u e r t e . . . . 
Hay que conformarse con que no 
uos falte el cogñac P e m a r t í n de la 
clase V. O. G. 
¿Verdad señor Hornedo?. 
Nuestros gobernantes e s t á n pensa-
tivos con la inscripción que han de 
poner en la lápida conmemorativa 
del monumento al "Maine". 
Con grabar unas cuantas interro-
gaciones y admiraciones seguidas de 
La nota final. 
—Mozo, ¿está uste^. F.egnro de que 
esto es j amón curado? • 
—tíí, señor i to . 
—Pues entoTi^p Aebe de ser que 
ha tenido una reca ída . 
Para que le den lo que usted pi-
da tiene que i r a v iv i r al hotel Rit2 
de Neptuno y Perseverancia. 
Solución. 
¿En qué se narece Chamaco Len-
gona a una criba? 
En que la criba es criba. , . y Cha-
maco es. . .cribe. 
¿Cuál se r ía el colmo de un fotó-
grafo? 
La soluciSn mañana . 
t u i s M . SOMIXES. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, febrero 14. 
KI dollar so .cotizó a 7.8 112 
BOLSA DE MADRID 
At A n i l I D , fejroro 14 . 




Moneda Extranj e r a 
Ta llegó Bombín cargado de toda cl;i-
*e de moneda y pesitos oro do todaa 
las naciones; ú v k o experto on conoce:-
la; compra y vendo en rodas cantida-
des, en Obispo número 15. A. CAMBIO 
l>v MONEDA. 'XA REPIBI.ICA." 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 5 de 1 9 2 4 A Ñ O x c n 
• L A V I D A E N L A R E P U B L I C 
DE CIENPJEGOS 
Febrero 11. 
G r a n recital de v i o l í n por la cmi-
iionte art i s ta cubana s e ñ o r a Marta 
Ue la Torre , en los amplios salones 
fie los Cabal leros de C o l ó n 
U n a bonita fiesta a r t í s t i c a tuvo 
efecto en los espaciosos y bien situa-
dos salones del Consejo de San P a -
blo de los Cabal leros de Co lón , n ú -
mero 3117, presidida por el I l tmo. 
Sr. Obispo, por el G r a n Caballero 
de C o l ó n R e n é T ó r n e n t e y los ex-
C r a n Cabal leros doctoras J . L . Ló-
pez Cano y J J n S i lva F e r n á n d e z 
F l discurso pronunciado por el 
doctor L ó p e z Cano, al hacer la pre-
s e n t a c i ó n de la eminente viol inista 
cubana, Marta de la Torre , fué dig-
no de l a art is ta a quien se dedicaba, 
por su elocuencia; por sus bellas fra-
ses que p a r e c í a n notas delicadas y 
a r m ó n i c a s que d e s c r i b í a n de un mo-
'do elevado los m é r i t o s de l a art ista 
que nos iba a deleitar, haciendo uso 
do las m ú l t i p l e s facultades que/ po-
see como eximia v io l in is ta; s a b í a -
mos que el doctor L ó p e z Cano era 
t a m b i é n un notable art i s ta cubano 
cuando hace v ibrar las cuerdas de 
su v i o l í n , que maneja con m a e s t r í a : 
A T A N C E R A S DE HERSHEY 
L A F I E S T A D E L L I C E O 
Ult im'ida q u e d ó anoche. 
Lis to e s t á ya el programa que ha 
de r e j l r para esa velada y baile de 
la casa matancera . 
E l 24 de Febrero . 
F i g u r a t a m b i é n en el programa 
un discurso. 
Ni el Sr. R i v a s V á z q u e z , ni el Sr. 
F e r n a n d o Ortiz , a quienes y a se di-
r i j i ó la D irec t iva del L i c e o , i n v i t á n -
U n terceto integrado por e l se-!(iolos para esa fecha' l ian P ° d Í d o 
ñor Aurel io H e r n á n d e z y sus hilos,1 aclp:tar: ^„ 
nos d e l e i t a r á con escogidos trozos d V , Se Pie^sa e ° otra gran f lSUra de 
ODem i la oratoria cubana. 
_ ' . , , ! Pero espera el C r o n i s t a su acep-
be cantara el coro de ' M u s a s L a - • taci6n para dar a conocer su nom-
tinas" que tanto g u s t ó en la ú l t i m a i bre a sus lectores. 
fiesta de las Stas. de la C a r i d a d . T e r m i n a r á la fiesta con baile. 
Coro precioso, que bajo la direc-1 R a m ó n Prendes con su orqu.esta se 
c ión del Maestro Justo O j e n g u r e n ' e n c a r g a r á del Carnet , estrenando 
cantaran las Stas. m á s distinguidas 1 danzones y fox que hacen hoy furor 
de la sociedad matancera , en la Habana . 
B O D A S D E L G R A X M U N D O 
# F e b r e r o 11, 
M U C H O S T O U T U S T A S 
E s t e a ñ o se notn. estos lares, 
gran afluencia de touristas amerjea 
nos que vienen a este p a í s , unos a 
gozar de su c l ima benigno, otros, en 
l-usca de nuevas emociones y á v i d o s 
de contemplar las bellezas incom-
parables que les br inda l a madre 
Naturaleza en este pedazo de suelo 
privilegiado. 
E l jueves 7 f u é un d í a p r ó d i g o en 
esta c ía™ de visitas, pues hubo tres 
Irenes excursionistas trayendo cada 
uno gran n ú m e r o de pasajeros. 
E l primero l l e g ó aproximadamen-
te a la,* 8.30 de la m a ñ a n a , el se-
gundo minutos antes de las 10 y el 
ú l t i m o a las 11. 
G U A N A B A C O A A L D Í A 
| B O X I T A F I E S T A E X E L C O L E G I O 
I " L A L U Z " 
Y de grandes s i m p a t í a s . 
S e ñ a l a d a s hen sido para el diez 
y nueve de Marzo, las de u n a pare-
j i ta , que goza en nuestros mejores 
c í r c u l o s del afecto, la c o n s i d e r a c i ó n 
y el c a r i ñ o m á s grande. ' 
/.Quienes esos novios? . 
L u i s a de la V i l l a y S a l ó n . Srta . 
ñero i g n o r á b a m o s que era maestro j !n?antadora , que une a. l a belleza 
en el buen decir y un art i s ta de la { 
r?.]abra. F u é justamente aplaudido ¡ 
al t erminar su bella p e r o r a c i ó n . 
L o s excursionistas del segundo 
b lo^Arburua y Espinoso , el caballe- tren, d e s p u é s de vis i tar el ingenio y 
roso Admin i s tredor de Correos de d e m á s dependencias de este central , 
esta Ciudad. emprendieron v iaje a la be l la y r ien-
S e r á í n t i m a la boda. te ciudad de los Dos R í o s . 
P a r a la semana p r ó x i m a d a r é los ¿ Q u é I m p r e s i ó n r e c i b i r í a n los v i -
nombres de los padrinos y los tes- | sitante3 a l ver el estado lamentable 
tigos que han de suscr ib ir el acta 
matr imonia l de los futuros esi<o 
del rostro, l a belleza del a lma, y Pa-1 sos A r b u r u a — D e la V i l l a . 
D O Ñ A P E P I L L A C A S A D O V D A . D E T O L O X . 
Y e m p e z ó e l hermoso reci ta l du-
rante el que la maga del v i o l í n h i -
zo v i b r a r otras cuerdas que no eran 
los de tan d i f í c i l instrumento, pues 
que todo el auditorio estaba pen-
diente del rauda l de notas armonio-
sas que se desgranaban como ní t i -
das perlas de m á g i c o col lar. 
V a r i a s fueron las piezas de con-
cierto con que nos d e l e i t ó Marta , 
quien obtuvo del selecto p ú b l i c o , que 
l lenaba el vasto s a l ó n de los Caba-
lleros de C o l ó n , los m á s entusiastas 
aplausos; puede decirse que eran 
aplausos de verdadera cal idad. 
F u é obsequiada con a r t í s t i c o s ra -
mos de flores. 
Cumple un Siglo el Domingo. 
E n el perfecto dominio de todos 
sus sentidos, en el disfrute de una 
salcd resent ida solo ú t l m a m e n t e , 
por achaques de l a edad, cumple los 
cien a ñ o s de vida, l a i lustre matrona 
que es tronco de u n a fami l ia anti-
q u í s i m a y muy dist inguida de esta 
sociedad. 
F e c h a augusta esa del diez y sie-
te de febrero para todos los famil ia-
res de l a noble matrona, a quien 
se venera en Matanzas como precia-
da re l iquia . 
Los r e u n i r á todos ese d í a l a Sra . 
Vda . de T o l ó n . 
Con sus h i jas v ivas , l a S r a . V d a . 
do, í u s nietos, damas y caballeros 
en que se encuentran casi todas las 
calles y carreteras de la hermosa 
ciudad y u m u r i n a ? 
H e s p u é s de v i s i tar en aquel la ciu-
dad loa sitios todos dignos de admi-
r a c i ó n , siguieron v iaje hasta Ba inoa , 
de donde, uti l izando el coche de pri 
de Andux, y la S ta . L o l ó T o l ó n , 
E l recital , de r igurosa I n v i t a c i ó n . I a c o m p a ñ a r a n a D o ñ a Pep i l l a Casa-
pertenecientes a la ehte matancera n i3 ra cl{iS{} n ú m e r o G4 de los Unidos, 
y de la H a b a n a , sus biznietos, hom-S agregado a l tren de c á r d e n a s , lie-
bres ya, y los t iernos r e t o ñ o s de l a j g a r o n a la alegre y bul l ic iosa H a 
c u a r t a g e n e r a c i ó n , los adorados ta- b a ñ a minutos d e s p u é s de las 10 de 
taranletos 
E n toda% las Igles ias de Matan-
zas se d i r á n misas por l a sa lud de 
la augusta matrona que cumple un 
siglo de v ida y que guarda en sus 
memorias , los recuerdos m á s intere-
santes de la v ida social matancera . 
De D o ñ a P e p i l l a Casado V a . do 
T o l ó n , h a b l a r á e l p r ó x i m o L u n e s el 
Cronis ta , con datos, con detalles que 
la noch?. 
L O L A M E X T A M O S 
D í a s pasados tuvimos el honor de 
sa ludar en viaje a l a H a b a n a , a las 
bellas y dist inguidas s e ñ o r i t a s A n -
tonia y Mercedita A g ü e r o . Motivaba 
e' precipitado v iaje de estas s e ñ o r i -
tas la enfermedad de su p e q u e ñ a so 
han de hacer de gran í n t e r e s las l í -1 br ini ta Haydee , l a cual se hal laba 
psistieron las bellas y elegantes se 
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s siguientes: 
S e ñ o r a Mar ía Conchita F e r r e r de 
S i lva , Cr i s t ina Navarro de Q u i ñ o n e s , 
F v a n g e l i n a Manene de Morel , L u i -
sa L ó p e z de Saez, Oarmita Corrales 
Romero, Consuelo Gargal lo , Mrs 
neas que sobre e l la escr iba. 
H a s t a entonces lector. 
L O S B A I L E S D E C A R X A V A L 
E n el L iceo . 
Acordada q u e d ó anoche en l a mis-
ma j u n t a en que se u l t imaron los 
detalles de la gran ve lada del d í a 24 
de Febrero , las fechas de los bai-
E l h o t Murray, G r a h a m , Ce l ia A d a m s i ]es de m á s c a r a s que c e l e b r a r á • la 
d*¡ M a r t í n e z Casado, Dolores Her-
n á n d e z de A r a ñ a . C a r m e n Schwiep 
de Camps . ?vTaría S u á r e z de Solara-
na. Ofel ia R o m á n de F e r n á n d e z , Ma-
ría T . Golwlver de C h á v e z , E u l o g i a 
Mart ín de Romagosa , C a r m e l a C u r -
sociedad. 
Será el primero el S á b a d o prime-
ro de Marzo, el segundo el L u n e s 
tres, y el tercero el domingo nue-
ve. 
S á b a d o t a m b i é n s e r á el baile de 
helo de P é r e z , A n a Rosa Garc ía de, ]a y i e j a , y el martes once se cele 
1 brará en aquel la casa un asalto, en 
S e ñ o r i t a s : M a r í a G u e r r a . Carmi ta 
L ó p e z Cano, A n i t a S i lva F e r n á n d e z , 
Ol impia G ó m e z Iznaga, L i d i a y A d a 
T r u j i l l o , Tsidra Alfonso, Carlota 
H e r n á n d e z . S i lv ia Grotsso Vi l lapol , 
honor de los Rotnrios que c u b a n o » 
que s e r á n para esa fecha h u é s p e d e s 
de Matanzas. 
F e l i c í s i m o ex acuerdo de los D i -
rectivos del L i c e o en la f i j a c i ó n de 
esa fecha para sus bailes. Podremos 
as i disfrutar durante e l c a r n a v a l los 
socios de la casa cubana , de las 
fiestas que ofrece el Cas ino E s p a ñ o l , 
que s e r á n la pr imera el Domingo dos 
de Marzo, la segunda el Martes cua-
tro, y el domingo nueve y el d í a 
diez y seis el ú l t i m o . 
E s t a m o s de enhorabuena. 
en l a H a b a n a e inspiraba serios te-
mores el delicado estado de su sa-
lud. 
L a m e n t a m o s muy de veras l a do 
lencia de l a hermosa n i ñ a , deseando 
un r á p i d o y completo restablecimien-
to. 
U n a lucida velada l iterario musi-
cal se c e l e b r ó el pasado d ía 2 en el 
Colegio " L u z " que en esta v i l l a se 
( O L O M . \ 
C O N C U R S O D E ^ ^ 
Alaría R o d r í g u e z , hermanas 
Directora; Mart ina Serrano, C a r i -
dad, A í d a y J u l i a Serrano. Arec ia 
L ó p e z . María L u i s a Penabat, E l e n a 
Wi l l i ams , Ros i ta Acosta. Ber tha 
Grave de Pera l ta , Hortens ia F e r r e r , 
levanta en " l a c a ñ e ' d e " c o r r a l f a l s o I Mar ía Antonia Aguiar , Adela y E r -
n ú m e r o 105. F i e s t a ofrecida por los : Hnda Rondo. Mercedes Baez. Del ia 
alumnos del mencionado colegio en | D e b é n , Consuelo Puchet , y la muy 
honor de la Directora d e l ' m i s m o , s i m p á t i c a Moraima Ochoa y G o n z á -
s e ñ o r i t a Cande lar ia R o d r í g u e z . E r a Uez. 
el santo de la profesora, y al igual 1 R é s t a n o s para terminar , fel icitar j 2,—Se ver i f i cará 
que en a ñ o s anteriores, sus d i s c í p u - ¡ a la d isUnguida Srta . Candi ta Ro-1 e m i s i ó n de votos que 
rjíSi,J ^ociedao h 
gran Concurso de 
m e n z a r á on es 
30 ds Abr i l ,d 
las bases: 






tidas las s e ñ o r i t a s * t f ^ ' r á n 
Por 
•0 (jo 
dos alumnos. con mucha grac ia la jjoesia " L a 
Vio l e ta" y " L a R o s a " . 
L a Sr ta . Magdalena Vernezobre, 
con gusto exquisito, e j e c u t ó en el 
piano " L e s Sy lva ins" de C . C h a m i -
nade. 
U n grupo de n i ñ a s cantaron el 
A L G U N A S O M l S I O X E S los que se e s t a m p a r á porP 
te d nombre de las p e r s o n a l 
ya lcr y sellos de esta S . 
* i • i i i i i cual desee admit ir o» 5 Pori. Ayer dejamos de sa ludar a la en- , 4 _ c; - ^ u u n r su voto 
cantadora Srta . J u a n e l a Steegers. i ^ . . . l . " ! . 0 0 , •tuirá un Jurado 
M a r í a Aguirre , r e c i t ó la p o e s í a " L a 
B a n d e r a Cubana" . L a Srto. Mar ía 
L u i s a Penabad c a n t ó el couplet "No 
tienes p e r d ó n de Dios", recibiendo 
atronadores aplausos, Y se represen-
t ó seguidamente la comedia " L a 
Verdad de la V i d a " , dé S á n c h e z G a -
larraga , en dos actos. E n su repre-
s e n t a c i ó n mucho se lucieron las se-
ñ o r i t a s A r m e n i a R o d r í g u e z , Magda-
lena Vernezobre, Mary R o d r í g u e z y 
Ber tha , G . de Pera l ta , y los s e ñ o r e s 
Arnjando R o d r í g u e z , Vicente Pene-
bad, Aure l io L e g u i n a y Humberto 
P é r e z C o f i ñ o . 
L a segunda parte de la ve lada co-
m e n z ó con la r e c i t a c i ó n de la poe-
s í a " L a M u ñ e c a " , por l a s i m p á t i c a 
n i ñ a Josef ina G o n z á l e z . Y le siguie-
ron estos n ú m e r o s : couplet ¡ A y ! 
Meliton, por la encantadora " F i f i t a " 
L e g u i n a , l a p o e s í a E l Es tud io , E l 
T r a b a j o y E l Descanso, por la pro-
pia " F i l i t a " y Anunc ia L e g u i n a y 
Marta M a r t í n e z . E l couplet " E l Gol-
fo", por l a g r a c i o s í s i m a C a r m i t a 
Vernezobre; " L a G ó n d o l a Venecia-
n a " canto por las n i ñ a s " F e l i t a " L e -
guina y C a r m i t a Vernezobre, y ter-
m i n ó la fiesta con l a r e p r e s e n t a c i ó n 
del juguete c ó m i c o " L a M á s c a r a de 
Anoche", t a m b i é n de S á n c h e z Ga-
•i l arraga , representado por A r m e n i a 
\ re i teramos po. este mec^p a iag, Rodriguez M a r í a L u i s a P e n a t a d , 
s e ñ o r i t a s A g ü e r o nuestro afectuso y i Mary R o d r í g u e , ! F r a n c i s c o Carrace -
do, Humberto P é r e z Cof iño y Vicen-
te Penabat . 
4 . ~ S e c o n s t i t u i r á un Ju 
A l T a m a b l e V " t a n T s t i m a d a ^ S ^ t a . i puest0 po^ damas y señoritas 
coro " L a s Violetas", y la n i ñ a Osi l ia J u a n i t a S a l m ó n , para l a que boy ; p ^ e ^ ^ "^ Ja^ Sección femen 
aunque tarde tenemos un afectuoso i as0f'ia'clos Por tres M i e m b r o T 
saludo. ! S e c c i ó n de Dec lamac ión . ^ 
Y a los estimados amigos: J u a n | 5 - — L a s concursantes q 
A r é s , delegado en esta V i l l a de los • san m á s ú?. cincuenta voto* % 
Boy-ScouJ 
ro en esi ' i 
M e S3 prai 
ts, y al c u l t í s i m o c o m p a ñ e - | designar representante para^ ^ 
ta casa. Juan B e l t r á n . que ¡ c á l i c e los escrutinios que s ^ 
r e c i b i ó ayer numerosas fel icitacio-j carán todos los domingos P- " ^ i 
nes. Y al querido J u a n Hdez. T r u j i - cal Social , comenzando cl ^ 
lio y su hijo Juani to 
Rec iban todos—aunque algo re 
t rasado—mi m á s atento saludo. 
tres p . m . 
6. — L a _ que obtenga mayorj!l 
votos sera proclamada Reina 1 1 
p a t í a y por su orden las c i m / 
mas de honor. )ro 
7. — E n dos establecimientos^!. 
Sociedad y en el Edificio SOPL 15 
O T A Í A F E L I C I T A C I O N 
No le puede faltar, aunque tam 
b i é n con atraso, al s i m p á t i c o y bon- ; ̂ y ^ U a . u <, u «i mam i  ocial 
dadoso amigo V a l e n t í n R o d r í g u e z . ; viamente s e r á n colocados buzo 
conocido c a r i ñ o s a m e n t e por " P a c h u - , Para comodidad del depósito df," 
quin". E s el auxi l iar del encargado tos p r e s c i n t á n d o s e los buz 
del c a f é de L u z , que en el d í a de 
ayer f u é objeto de muchas fecil ita-
ciones por parte de sus amigos. 
H a s t a el querido " P a c h u q u i n " lle-
gue nuestro c a r i ñ o s o saludo. 
E L A L C A L D E A a S I T O A L P R E S I 
D E X T E . 
ones WÍ. 
vez que se extraigan los votos' 
verifique el couteo de los mismos 
8 . — E n este Concurso obtento 
la R e i n a y sus Damas, un premio 
respectivo Diploma, como re^er 
de dicha festividad 
cordial saludo. 
U X A B O D A 
C O X C U R S O D E S I M P A T I A S 
E l de un semanario . 
E l de " E s p a r t a " l a s i m p á t i c a pa-
blaría E m i l i a M a r t í . M a r í a Adel ina b l i c a c i ó n que d ir i j en Alberto R i e r a 
G a r c í a . Ange l i ta y E l i s a Q u i ñ o n e s , ? J o s é M- Garc ía . 
Margot M a r t í n e z Adam. Violeta Gó- H a despertado gran entusiasmo 
me?. Tznaga, Nena Vingut . S i lv ia F e r - ese cer tamen . a c u y a cabeza f igura 
T .mdez Cabada, Orfe l ina Oteiza, V i c 
toria Montalvo, De l ia D í a z de Vi l le -
gas, Isabel Garc ía , A r m a n t . í n a E l i -
;;oJido, Carmela . T e t é y Cuca Opisso, 
L o l a y Socorr í M a r t í n e z , G i l d a Man-
tfteón, Ada. B l a n c a y Ange l i ta Azcue 
Teres i ta M a r t í n e z S i l í s , M a r í a Man-
t e c ó n . Car lot ica Romero, A d a B l a n -
¡a Díaz , J u l i t a y Adel i ta R o d r í g u e z 
hoy una Srta . tan .bella, tan gmcio 
sa y tan gentil como Merceditas Ro 
d r í g u e z . 
E m p l e a d a la Sr ta . R o d r í g u e z de 
la Cuban ' Telephone Company. 
P o r cuya v ic tor ia l i b r a r á una in -
tensa c a m p a ñ a un Comitte que ha 
de formarse, p auaedrttetaoinshrdl 
d idatura . 
Tiene mis s i m p a t í a s esa g e n t i l í -
s ima. 
Y t e n d r á con el auxil io de mi plu-
ma, votos de un grupo de amigos 
que han de ofrecerlos por triunfo. 
X O T A D E D U E L O 
Que afl ije hoy a un amigo. 
A l Dr . J o a q u í n P e r r e i r o con quien 
Morini C a í a l a Chao, Leonor y Noe-i se e n s a ñ a el destino, h i r i é n d o l o gol-
mi C a s t i ñ e i r a pe t r á s golpe, en sus m á s í n t i m o s 
S A N T O DOMINGO 
Terminado el acto, solo se ofan afectos 
d y e v i o í n a l t e C e d 0 r a S l a maSa I No hace una semana aul1 r e c i b i ó 
- i cr is t iana sepultura su amante espo-
L u i s SEVIOX. ; sa ia gra P a n c h i t a R o d r í g u e z , y 
sangrando la her ida t o d a v í a , frescas 
las flores, que roc iaron las l á g r i m a s ! 
¡ de sus ojos, muere en la tarde de 
j ayer, la a m a n t í s i m a madre, l a dis-
| t inguida S r a . Dolores R o d r í g u e z 
1 V d a . de F e r r e i r o . 
1 Doble duelo el de esa fami l ia . 
S O C I A L E S 
Compenetrada con l a cual e iden-
t i f icada en su i n m e n s í s i m o dolor, es-
tá hoy toda l a sociedad de Matanzas. 
E l sepelio de la S r a . Dolores R o -
d r í g u e z V d a . de F e r r e i r o , efectua-
do esta m a ñ a n a , f u é u n a s incera y 
bri l lante m a n i f e s t a c i ó n de condo-
lencia. 
E n él estuvieron representadas to-
das las clases sociales matanceras . 
L l e v e n estas l í n e a s has ta a l ami -
go af l i j ido que l lora conjuntamen-
te la muerte de la excelente mujer 
que f u é su c o m p a ñ e r a en la v ida, 
con l a de la noble dama que le d ió 
el ser, mi p é s a m e s e n t i d í s i m o . 
De un c o m p a ñ e r o en la prensa. 
E n breve se c e l e b r a r á en C a n a s i 
la boda de l a dist inguida s e ñ o r i t a 
Mar ía de los Angeles R u a n o con 
nuestro estimado c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
J u a n Almeida , corresponsal en dicho 
pueblo de nuestro colega " L a P r e n -
sa". 
Por anticipado, nuestra sincera 
f e l i c i t a c i ó n . 
N U E V O C O M P A Ñ E R O 
E l s e ñ o r J o s é ' Cuervo, estimado 
amigo nuestro, h a sido nombrado 
corresponsal en é s t a del popular dia-
rio habanero " E l Hera ldo" , el c ív i -
co p a l a d í n que con tanto acierto di-
rige el batallador representante 
oriental B a r t o l o m é S a g a r ó . 
Fe l i c i tamos al amigo Cuervo , de-
s e á n d o l e muchos é x i t o s en el des-
e m p e ñ o de su m i s i ó n . 
A G U S T I X A G Ü E R O 
Ayer fuimos gratamente sorpren-
didos por la vis i ta de este estimado 
amigo que d e s e m p e ñ a el cargo de 
administrador del central "Puerto", 
ubicado en Canas í . 
Motivaba e l viajo del ' s e ñ o r A g ü e -
ro el arreglo dé varios asuntos re-
lacionados con su importante cargo. 
B A I L E D E D I S F R A Z 
L a numerosa concurrencia que 
part ic ipaba de esta «agradable fies-
L e auguramos un gran éxito 
y a existe extraordinario entusiam 
¡ e n t r e la juventud pam este Concm 
U n a segunda vis i ta hizo antier a l ! S o ; se mencionan distintas candil 
H o n . Presidente de la R e p ú b l i c a , , ta) todas arraigo 
nuestro Alca ide Munic ipa l , s e ñ o r ¡ Pondremos a nuestros lectom 
Masip. E n esta entrevista se trato i corriente del mismo 
ampliamente del Presupuesto Muni - | 
cipal que e s t á en g o b e r n a c i ó n para , F I E S T A E X P E R S P E C T I V 1 
los trabajos del adoquinado de las „ ,„ F ^ 1 0 . 
calles de la localidad 
E l s eñor 
cido de esta 
i ^^^^^^ ^ ^ovucm um 
Masip s a l i ó muy compla- ! de é s t a ' un acto pafé 
 entrevista con el D r . 1 VC° 7 ^ n m e m o r a c i o n i de la iech 
Zayas . y podemos asegurar que las 
ta p a s ó un rato de verdadera satis- r .e /er i¿as obraSt tan importantes pa-
faccion. y todos iueron finamente Guanabacoa s e - r e a l i z a r á n muy en 
obsequiados con dulces y l icores, por '11 
l a dist inguida Direc tora del C o l é - ! l:)reve-
del 24 el Grito de Baire. 
C I X E G O M E Z 
C o n t i n ú a este Cine siendo fait 
gio, Sr ta . C a n d e l a r i a R o d r í g u e z . ^ « T i ^ T r r ^ r r w TUÍT m * ' recido por el públ ico , presectaBii 
¿ L a concurrenc ia? - L A 1 E L 1 U 1 1 A C 1 U > . Ü I ^ U L * ; inmejorableS^ producciones y ello' 
S e ñ o r a s : E s m e r a l d a G o n z á l e z Tle . . */\phe> n Administrador el 
Ochoa, C a r m e n V . de D o m í n g u e z , E s t á de fiesta hoy la dist inguida | debe a su ^ 
F e l i c i a C a r r e r a de D e b é n . Rosar io i s e ñ o r a Georgia R o j a s de L ó p e z es-1 f ^ J 0 ' 6 " ™ f de n e l í c u S 
Vi lano de B e r m ú d e z . I n é s D u - B r e u i l I posa de nuestro siempre querido e l ; tisuno en materia de películas 
de P u m a r e t a , Conchi ta G o n z á l e z de 
Puig , E m i l i a G o n z á l e z de F e r r e r , 
Rosar io Mesa de Medina, A m e l i a 
F e r n á n d e z de F e r n á n d e z , M a r í a L u i -
sa S á n c h e z de Serrano, y este grupo 
de bellas s e ñ o r i t a s : 
Magdalena Vernezobre, que f u é 
tan celebrada en los distintos n ú m e -
ros que tuvo a su cargo; A r m e n i e y 
-•añor Santiago L ó p e z y Te jeda . 
T a m b i é n es el santo de un amigo i L A G L O R I E T A E X X U E S T R O PAÍ. 
muy estimado, perteneciente a l co- Q U E 
mercio de l a local idad, el s e ñ o r 
Faust ino Albuerne . ¡ Y a han comenzado los trabajos 
U n día muy lleno de satisfacciones • f a b r i c a c i ó n de la Glorieta en m 
les deseamos. 
J e s ú s C A L Z A D I L L A 
C A R N E 
M A R T A D E L A T O R R E 
i tro parque "General Bolaño". Di 
I cha obra es costeada por el rico j 
¡ a l tru i s ta hacendado propietario V 
I Centra l Rosario Mr. Hershey. 
Por los preparativos vemosquesf 
I rá algo de importancia una oim 
costosa que d i g n i f i c a r á al pueblo 
i construye bajo la dirección del senoi 
i Mateo Or ia competente maestro 
• obra. ' 
UX' O X D I T , 
Amores de re ina . 
L l e g a has ta el Cronis ta r u m o r tan 
H i j o el g a l á n de las f iguras m á s 
augustas de l a r e v o l u c i ó n cubana, 
de uno de los nombres m á s prec la-
ros y m á s í n t e g r o s de nues tra R e -
p ú b l i c a . 
de la madera de los E s t r a d a P a l m a , 
ea.io del Gobierno, l impias las m a -
nos y la conciencia l impia . 
N a d a m á s puedo decir por hoy . 
E n l a Sociedad "Liceo de Jaruco" . 
E l p r ó x i m o domingo d í a 24. 
A m e n i z a r á el acto la a famada or-
questa de l profesor Pablo Zerquera , 
compuesta por doce profesores. 
E n t u s i a s m o indescriptible re ina 
por concurrir a este baile. 
L a s fiestas que debieron efectuar-' 
se el 2ó del pasado por el natalicio i 
del inmorrál" A p ó s t o l J o s é Mart í , a ¡ 
causa de la pertinaz l l u v i a reinante i 
en osa fecha fueron transfer idas! 
para el d ía dé a7er, 3 1, que se ce- s i m p á t i c o como el de la p r ó x i m a 
lebraron con gran solemnidad en I f o r m a l i z a c i ó n de un engagement. 
nuestro nuevo parquqe " G o n z á l e z " , i E n ia H a b a n a ese idil io. 
A las & de l a m a ñ a n a se h a l l a - ' Que tiene por protagonistas a > 
t a n i n s t a U d o ? en dicho lugar las ! una b e l l í s i m a Srta . h i j a de esta c iu- - 0cUpo pueSt0S elevadlsimos' P ^ o 
principales autoridades locales, un i dad, y proclamada Soberana en un 
n u t r i d í s i m o grupo del comercio y j muy reciente concurso nacional de 
distintas s c c ~ 5 Á a e s a s í como los belleza, y un joven distinguido, 
profesores y alumnos de l a E s c u e l a ' apuesto y c o r r e c t í s i m o . 
X o . 1 de esta cabecera. I 
D i ó principio la fiesta a los v i - ! • ' ' ' * T E R R I S 
brantes Acordes del Himno N a c i ó - 1 L l e g a hoy a Matanzas . , ; Cronis ta de sentar a su mesa el pa-
nal y a c o n t i n u a c i ó n recitaron be-! A c o m p a ñ a d o de los art istas que sado domingo f u é invitado por los i c'ampo ae s^ovl-
has y escogidas p o e s í a s , a lusivas a l ¡ ^an de f i lmar la gran c in ta " E l Rotarlos habaneros para la s e s i ó n ! E1 Gr,an s tand ofl,ece un aspecto 
U X A G L O R L \ D E L A R T E 
Marta de la T o r r e la genial violi-
nist"' cubana que es desde el domin-
go h u é s p e d de nuestra sociedad 
a c o m p a ñ a d a de su esposo el s e ñ o r A . 
V a l e n c i a . 
Vienen de Cienf uegos . 
\ Es tados Unidos, Puerto Rico y Sai>. 
to Domingo. 
L a elogiaba toda la prensa . 
E n Puerto Rico u n . eminente cu-
tico musical l a c o m p a r ó con Sarasa-




M E R C A D O D E 
p a í s que v i s i t ó en su tournee i ;Knero 
E n l a hermosa P e r l a del Sur f u é i Marta de l a T o r r e ; hay un juic io en- I Marz0" 
la renombrada art i s ta objeto de 
n i ú l t i p é l s agasajos por aquel la so-
ciedad elegante que le t r i b u t ó un sin-
c3ro homenlaje de a d m i r a c i ó n . 
T o c ó e'.la en el Y a c t C l u b . 
E n l a regia m a n s i ó n de la aristo-
c r é t i c a sociedad, rendez-vous de la 
ej:.'.e cienfueguera, a r r a n c ó Marta de 
su m á g i c o v i o l í n maravi l losas notas 
Que como todos los que ce lebra , n.ü6ic&les Cllle e n c a i t ó a l selecto au 
esta sociedad, sera un nuevo y re- ¿ j t o r , 0 Clue le escuchaba, 
sonante triunfo. Vue lve triunfa', la ar t i s ta ! 
Mayo . . 
Ju l i o . . 
Octubre. 
B O M B E R O S D E L A H A B A X A vs. 
H E R S H E Y 
Interesante ei match de base-ball . 
A l l á v a l a caravana , el g e n t í o inter-
minable de los f a n á t i c o s , rumbo al 
campo de sport 
alusivas a l i g a n de f i l ar la gran c inta 
acto los n i ñ o s de l a E s c u e l a C e n t r a l , ' Bandolero", de l a que he hablado re-
recitado con verdadera gracia por • Petidas veces, s e r á desde hoy nuestro 
tn el orden siguiente: " A Mart í" , ! h u é s p e d Mr- T 8 r r i s ' Director de la 
lecitado con verdadera gracia por • famo^a casa Goldwyn Pic tures Cor-
13 n i ñ a H e r n a n d i n a H e r n á n d e z ; Poration. 
r e c i t a c i ó n de Olga H e r n á n d e z " V e r - ' be ¿ o s P ^ a n en el Hote l Velasco 
sos Sencil los", J . B . R o d r í g u e z ; | T a ^ . Terr i s3 ^ S1is 1hueste3-
"A Mart í" , R o s a l i n a G o n z á l e z ; "A i A, orH + f i™ T?6 Cp/doba, 
Jv.artí" C'^mentina fPedraa- " A i gr.an a ^ s t a de la P a n t a l l a que 
M a r t í " l a n i T p r a L n - ' - A u;r f f ' ' iCOmpite en Popularidad con Rodol-
iuart i , t . a n i a O j a n c o , A M a r t í , | f0 Valent ino y R a m ó n Novarro 
Ondina P é r e z . "A Mart í" . A u r o r a Y el p r ó x i m o s á b a d o y acompa-
Quintero; ;'Sol de la L i b e r t a d " , fiada de Conrado Massaguer l l e í f r á 
Gilberto S a o l ó n ; "A, Mart í" , I s o l i n a ' a Matanzas Ronee A d o r e e ' actriz 
I-.etelu ; "Granos de arroz", Abetar- ' amer icana que en la p e l í c u l a " L a 
de T r i a n a , M a r í a M a r t í n c y Conrado j eterna l u c h a " se h a conquistado 
n z á l e z , v 11:1a bonita p o e s í a ñor , grandes s i m p a t í a s en New Y o r k 
l'i graciosa /vlicia Bacal 'ao 
t'l s e ñ o r ivL'.'irdo E n t r a d a , ins-
Pretor de L j í t r u c c i ó n P-'blica pro-
r.'-.r.ció un e l o c u e n t í s i m c discu-so 
con el que dió a conocer con fra-
ses p o é t i c a s , s j r̂an entusiasmo pa-
tr ióMco y H M - m , r a c i ó n vine s i ^ t e • perada en aquellos cam] 
hac ia el A p ó s t o l desaparesido. E l | del N a r a n j a l , e l p r ó x i m o d í a dos 
F r . LorOTte S e r a p i ó n , e s c a l ó des-! de Marzo. * 
p u é s la tr ibuna, siendo muy aplau 
elido. 
comida de ayer Jueves , 
tro de la C r ó n i c a en sus Habane-
tro de la C r ó n i c a en su s Habane-
ras de ayer y con motivo de la di-
s e r t a c i ó n que en esa comida r o t a r í a 
o f r e c i ó Mr. T e r r i s s , sobre la T u m -
ba de T u t - A n k - H a m e n . 
E n Egipto en esa fecha el dist in-
guido caballero, f u é de los primeros 
en admirar los tesoros que encierra 
la tumba f a r a ó n i c a . 
A lgo m á s en esta nota . 
E s casi seguro que con Pedro de 
C ó r d o y a , con Rennee Adoree y Gus-
tavo von Seffertiz fi lme t a m b i é n 
" E l Bandolero" un apuesto y dist in-
guido joven de esta sociedad, quien 
ha invitado T o m T e r r y para un i m -T o m T e r r i s , caballero m u y dis-
tinguido, a quien tuvo el honor el ¿ o m ^ r j a p e T r n ^sa 'pe ircu la ' 
E X E L C L U B D E C A Z A D O R E S 
L a s p r ó x i m a s fiestas. 
Se inaugura oficialmente l a tem-
encantador. L a c a r a v a n a h a ocupa 
do y a sus puestos y mul t i tud de ojos 
se f i jan en los m á s m í n i m o s movi-
mientos de los. clubs contendientes 
que se encuentran practicando en 
estos instantes. 
Hermosas damas y damitas de es-
te central y de los pueblos l i m í t r o -
fes, admiradoras y entusiastas de to-
do cuanto signifique a l e g r í a y ex-
p a n s i ó n , se dan cita en el hermoso 
G r a n Stand y ponen en él u n a nota 
de buen tono y do d i s t i n c i ó n . 
L o s f a n á t i c o s residentes en los 
Desde hace un a ñ o que la aplau-
dí) ios en el Teatro Modernista has-
ta l a fecha ha obtenido Marta de la 
Torro muchos nuevos lauros en los 
c o ^ a á s t i c o para su divino arte 
T o u r n é e tr iunfa l , repito! 
C a b r á a los cardeneu^et el orgu 
lio ile volver a escuchar a la notable ! Diciembre 
nc ve l i s te . . 
D a r á aquí un recita'.. 
Aunque no se ha determinado la 
fecha de su c e l e b r a c i ó n , q u i z á s &,i 
ya en los p r ó x i m o s apuntes pueda 
de( irlo dando a la vez a conocer, el 
programa que e j e c u t a r á la afamada 
artista, . 
R e c i t a l que s e r á un é x i ^ c . 
Conoce la sociedad de C á r d e n a s a 
Marta de la Torre y cuanto vale y 
bdl'.a en nues tra P e r l a del Norte 
a s i s t i r á a oír una vez m á s a la gran 
í - . í t i s ia . 
Tanto ella como s u esposo el se-
ñ o r Valencia se hesuedan en la re-
C L E A R I N G f 
Las compensaciones efectl|adoIa!¡Mj 
por el Clearing House de la ' 
ascendieron a $4.625.372.60. 
su letargo, d e s p u é s de la e x p l o s i ó n 
de su pitcher. E n el 5o. inn ing los 
Bomberos se anotaron ¿ü Pr imera j que en la ^ n i d a de C é s - , 
pecios posee el joven matrimonio se- ¡ 
ñ e r a S i lv ia Amador y el doctor P a n -




Sigue ahora un incesante peloteo 
de uno y otro bando sin n i n g ú n re-
sultado, hasta el 7o. inning en que 
los Bomberos se anotaron dos carre -
ras m á s ; una por un j o n r ó n . 
H e a q u í el resultado. 
Bomberos de la H a b a n a . . . . o 
Hershey 5 
Mientras se aesarrol laba el juego, 
varias famil ias de Guanabacoa , que 
se encontraban de paseo en é s t a , se 
CÜLC ú l t i m o . 
S é a l e s grata la estancia aqu í 
pueblos vecinos comienzan a l legar; I ^ 8 a ^ a a reml ir le cu!to a T e ^ -
unos en tren, otros en u n viejo • 
H a b r á concursos ese d ía , 
Y se indica como fecha l a m á s 
Se dió por terminado el acto, que ] probable para e l Campeonato feme-
puede asegurarse r e s u l t ó una v e r - ' aino. ©i domingo nueve de marzo, 
dadora man t e s t a c i ó n del m á s inten- ' ' H a y para ese concurso como ya 
so patriotismo, con la ofrenda de lie Publicado varios premios, o frec í -
flores por .todos los n i ñ o s . ¿ü's Por M a r t í n Kor fc , a quien l a sim-
p a t i q u í s i m a Rossy S o l o m ó n , hizo 
aparecer en l a ú l t i m a nota del Cro-
nista , sobre el Club de Cazadores , 
como Representante de los Chocola-
tes Peters, otro de R a f a e l D í a z T e -
l laeche, y otro de la Srta , P a t r i a 
P i n a . 
V e n d r á estia genti l p a r a ese con-
curso. 
Y volveremos a ver la rif le en ma-
no, tr iunfando como siempre en el 
a r i s t o c r á t i c o sport. 
P a r a el 24 del presente s e r á inau- i 
gurada l a temporada carnavalesca i Nueva, residencia, 
con un magnifico baile que o frece '^ P a r a - l a casa numero tre inta y dos 
en sus amplios salones la sociedad ^e la Palle ^ M ^ a n é s ha traslada-
Liceo , al que s e g u i r á otro en n ú e s - ÍVL Î)0?}ngO Socorro 
tra Colonia E s p a ñ o l a . Dichas so- ^ ^ ^ 7 . ^ ^ n n i ^ 1 ^ eSPOSa la f.i«^o^r>c v,„ _ , , . S r a . Mercedes Consuegra . 
S a r w * 6 tur+narse has ta coin- , Se ofrecen a l l í a sus amistades I letar los seis que tienen en proyec- « x ^ o i a u e a . 
to. 
E d u a r d o L ó p e z Cente l las . 
Se encuentra en Matanzas desde 
antier, designado por la S e c r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a s para la organiza-
c ión del Arch ivo de l a Je fa tura de 
e&ie D i s t r i t o . 
Competente funcionario, y amigo 
r i o r f a - onTriontoo ,1 „ 1/ ínuy estimado L ó p e z - C e n t e l l a s , sean tJfĴ  l̂ u J? . a p a t í a que estas lfneas de blenvenida para él, 
d i s t e n entre u n a graciosa y s o ñ a - a esta Matanzas donde goza de tan-
Hora joven dominicana y un aventa- tos afectos y tantas s i m p a t í a s . 
^do estudiante de Ai l lac lara . 
R o s a l i n a C A V A D A I Una comparsa. \ 
Dado el entusiasmo que empieza 
í notarse, podemos augurar un ver-
tedero trianfo a la temporada de 
Nlomo. 
S E C O M E X TA 
L a l l e v a r á al baile Segundo I m -
perio que t e n d r á efecto en el Teatro 
Nacional de a l H a b a n a , e l p r ó x i m o 
d í a primero de Marzo, una matan-
cera tan genti l y tan graciosa como 
P a t r i a P ina . 
Comparsa preciosa. 
Que ha de lucir t rajes e l e g a n t í s i -
mos y en la que con l a Sr ta . P ina , 
f iguran t a m b i é n otras bellas matan-
ceras. 
d e m o c r á t i c o fotingo, y los que pue-
den se dan el lu jo do l l egar en re-
lucientes m á q u i n a s . 
Cuando mi c o m p a ñ e r o insepara-
ble (el re loj ) marca las 2.15 p. m. 
comienza el interesante match , que 
ha congregado en é s t a un p ú b l i c o 
numeroso, pocas voces igualado, m á s 
nunca superado. 
E n e l primer inning los hersianos 
se anotaron las dos pr imeras carre-
E n el hermoso s a l ó n del hotel. 
Con u n a m a g n í f i c a orquesta tra í -
E X T R E L A S B O D A S D É F E B R E R O 
U n a m á s que viene a formar par-
ta del C a p í t u l o nupcial de este mes, 
fue la celebrada la noche del s á b a d o . 
Tuvo lugar en el hogar de mi es-
timado amigo el s e ñ o r J o s é A . Gor^ 
zá ez y su esposa la s e ñ o r a Nena 
F l o r e s . 
Contrayentes fueron la graciosa y 
i da por ellos eu el tren de la tarde. I elegante s e ñ o r i t a Mar ía Dolores F l o -
res Garc ía perteneciente a nuestra 
C A S A B L A N C A v s . H E R S H E Y 
E l juego del p r ó x i m o domingo se-
rá uno de los m á s r e ñ i d o s de l a pre-
sente temporada. 
"Social", que ha sido derrotado 
Keis veces consecut iva í í por el team 
sociedad y e Idoctor J o s é M . A i dreu 
C c r . í a l e z . 
U n galeno s i m p á t i c o . 
Que ejerce su p r o f e s i ó n en el pue-
blo del l 'ericp, donde cuenta con 
g r a i t ó e s afectos. 
E n las pr imeras horas de ía noche 
ras. A q u í viene a l suelo las U n i o n e s \ l ™ a h ^ l * ^ ™ ^ ^ ^ ^ T 0 ^ ' al,f ,rJe:'anta,do en a ^ \ h o ^ f f;Q ,i„ o « , , . . i i « . n „ a TI fio ono-„vo>.oT. „ „ „ dispuesto a vencer a costa de los se e f e c t u ó el enlace ante un bello de aquellos que nos auguraban una 
de las m á s aplastantes derrotas . 
E n el tercer inning Hershey se 
a n o t ó tres carreras m á s , las tres ú l -
timas de los "Osos". 
Despiertan a q u í ios bomberos do í 
m á s grandes sacrificios. 
Y piensan celebrar su victoria con 
un e s p l é n d i d o baile a l l á en el bello 
barrio u l tramarino . 
•Juan D . Cabrera . 
bel la h e m a n adeL eminente galeno 
hijo de Matanzas, de esos apellidos. 
Fe l ic idades . 
el qu-e d e s t a c á b a s e la imagen del S a -
grado C o r a z ó n de J e s ú s . 
O f i c i ó el P a d r e Novo. 
Padr inos d ela boda fueron el se-
ñor l o s é M . Andreu padre del novio 
y l a s e ñ o r a Dolores G . , v iuda de F l o -
— i res, madre de la nov ia . 
Mi condolencia. 
P a r a el estimado joven J u l i o C a s -
t a ñ e r y R i v a s que pasa en estos mo-
mentos por el dolor horrible de ha-
ber perdido su amante c o m p a ñ e r a . 
Muy doloroso el caso. 
Por que p r e c e d i ó al fa'lecimiento 
De d í a s . 
L o e s t á n hoy la S r a . Georg ina! 
O l i v a de Lecuono, la joven esposa i 
del Dr . Adolfo Lecuona y H e r n á n d e z , ! 
pobre J u l i o 
L A M O T D E L A F I X 
de la S r a . de C a s t a ñ e r , el de su hi-
jo mayor, causa por l a cual hizo 
que atentara contra su existencia, 
la joven y estimada dama. 
L o c a de dolor, ofuscada su men-
te por la crue l her ida que recibiera, 
puso fin a sus d í a s , la que semanas 
antes v e í a s e rodeada de todas las 
dichas, de todas las satisfacciones. 
L l e v e n estas l í e a s mi p é s a m e al l nuev06 esposos en a u t o m ó v i l 
rumbo al Per ico . 
V a n a res idir a l l í . 
Q'ÍC sean muy fe ices! 
Suscr ib ieron el acta matrimonial 
como testigos los s e ñ o r e s : Doctor 
E l i a s G o n z á ' e z Melchor y el doctor 
F e r n a n d o Ol ive l la L a s t r a . 
R i c a s pastas y delicioso poir;he 
de champagne s a b o r e ó l a concurren-
cia que p r e s e n c i ó el acto. 
Terminado este parti ieron los 
con 
que nos v i s i t ó ese 
aigunas horas. 
E legante la mesa . 
Adornada con flores . 
W ..arte principal del ü f L , rredd 
l.ouvre-' s e n t á r o n s e en su u 
numerosos comensales. ^ 
Organizadores de esta ^ 
f r e v . n les j ó v e n e s José -« • ^ 
de/, María O. Bo.3ch, Arturo 
de y otros. 
E l m e n ú excelente. 
Que daba nombre uua ^ re5 
"(hicf" de ese hotel de los 
Pazos y F e r n á n d e z . nsa'^ 
E n el puesto de cada co«en 
colocada una tarjeta îáiP. 
Le impresa que dec ía : ^ ^ 
mena.e en el Hotel I f de-lf 
al Director y Cronista Soci 
Rev i s ta "Pierrot". -
No vino este últmno tad P 
Caneas agenas a su a (T 
c i d i ó a c o m p a ñ a r er.; 811 ' ^ p a í * 
donas a l señor Ponte su 
cíe larcas p e r i o d í s t i c a s . nc.i8e 
I amentaron todos su * 
ece acto cordia l . 
E L R E V U K L A ClT' I 
una novedad artíst ica • Aug^j 
L a constituye el t:en°r perfe^.i 
L e v n e p que maneja a , cono^ 
esr inst rumento tan P 0 ' ^ é s P ^ 
en Cuba y que es nuc«tl0 
R o c i b í ayer su visua. AU 
V-.eno a Cárdenas c l ; e ^ 
(0 lMu a ofrecernos u p ^ 
• o ei.e do seguro ha ^ ) r i g ^ la 01 
E l acontecimiento de ayer. i Del que me v^up^.c m a ñ a n a en 
L'a p r e s e n t a c i ó n en el T e a t r o Ve-1 nota extensa, dando los nombres de 
UN S I M P A T I C O " D l I X N E R " 
p r i m o g é n i t o del Jefe de Sanidad lo- lasco de la Orquesta Nacional R u s a , I la selecta y bri l lante concurrencia1 Que se c e l e b r ó el domlnro 
p r a n ansios idad Por 
de] i n s t r u m e n t o ^ . ^ ¿ e V * ^ 
o. ú l t i m o concierto ce 
el a r i s t o c r á t i c o \ ^ ^ 
r;1ra el Rey de U ^ 
p r i m e r a " ^ " ^ e d? a V 
u n a . a r t a del ^\áfe%i^ 
e - a n ó n do la Prensa de ?reSlie 
ñor F é l i x Casas pa™ prens» ^ 
c!,. la A s o c i a c i ó n de 1* orin0 ^ 
t.i c i udad e: s e ñ o r ^ 
Augusto T ^ j V ; 
ca l . T a m b i é n celebra su o n o m á s t i c o 
en este d ía l a Srta . Georgina Gordi-
11o. 
Y Georgina A b a l l í y Arel lano, la 
de la que tan e n c o m i á s t i c a m e n t e nos; que l lenaba las localidades todos del 
h a b l ó la prensa habanera . ¡ Teatro de frente al Parque. 
Un suces ese primer concierto del 
las huestes del Maestro Silvestroff . I Manolo J A R Q ü I N 
roz . 
E ! s e ñ o r A u g u s i » - ^ i é n 
ya sJ ooncier to . 
F u é el hall de "EÍ L o u v r e " el lu - | "jado t o d a v í a la f ech» -
gar de este ,agape ofrecido al joven i L a d a r é a conocer oy 
la revista matancera 
ñor Franc i sco Ponte, F r a n c i s c o GOJI zález 
1 ^ ' 
AÑO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 5 d e 1 9 2 ^ P A G I N A S I E T E 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
U T A S D E C A N A R I A S 
(Pa ra e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
has Palmas, 2 4 de E n e r o . 
An ia e scuadr i l l a de aero-
Ha ú ñ e l e s , procedente de A f r i -
planoscspan ma l f i co qufi de-









































muestra ^ j a a v i a c i ó n n a c i o n a l t a n 
h a c í a a lgunos d í a s se les 
'? pesa6 _ ^ ^ ^ ^ ^ m a l t ien3p0i 
P ^ í f : tuvo (JUB ser suspendida, 
la sa11?11 ,, e.;te r e t a rdo a u m e n t ó l a 
apiaZfíi 'ói P ^ l i o a . Se t r a t a , por 
espectac o ^ n r i m e r v ia jc que uvia-
o!ra p a ñ o l e s hacen a Canarias , ).;. 
dores i ta de nuest ros heroicos 
^ l o ¿ * o * " " - o s y ar r ies -
^ • E aeronautas. f 
^ ¿ «xuedición p a r t i ó a l f m de Ra-
La, vl na escala en Cabo Juby 
| t . 1 ^ " - p i m t o , d i r i g i ó s e a 
I a r c h i p i í l a g o . haciendo el re-
*ue£ . m^nos do tres horas. La 
K a í a ^ i d o f e l i z : el é x i t o de la traSS absoluto. L a escuadr i l l a se 
fn]p,esd- aeronlanos moder-
compon de, . : ,1t . on(re ios nue f i -oii inmejorable ., - . Í Í - ^ ( D 
giran los m ; . vn0 ^ i ^ d ^ |*4ii Canana > I Mi' . ieedJduus 
m \ n ú á J « m o so rr-,;ovdará po r 
S ' S c l ó r i'-otalloda .100 i lo l sucoso 
l y f ^ colunuK..:. Aao.m.s , » „ 
MrO-avión exceienie nnoP,n 
¿gt¿ ú l t imo a t e . n / o en et n . e u o 
ir la La2 ' los otros en L a n a d o , es-
¡iéndida Plaza que puede con'side-
W-ee estación a e r o n á u t i c a de p r i m e r 
m * . Será a l l í el puesto de a t e r r i -
S " b l i n d o de todas las l í n e a s ae-
reas que rasen sobre Canarias . 
? Después de su estancia en t re nos 
otros, cuya d u r a c i ó n a u n no^ so ha 
ptemir .ado 





i E n Gando e a l u d a r o n a los e x p e d í 
I c ¡ o n a r i o s Jas au to r idades y u n g r a n 
n ú m e r o de comis iones y delegaciones 
de todas las sociedades y cen t ros de 
Las Pa lmas , con e l venerab le obis-
po, n u e s t r o nuevo p re lado , doc tor 
Sarra , a l -fronte. Se p r o n u n c i a r o n 
d i t í c n r s c s de b i e n v e n i d a y de gra-
cias, y nuestrop, d i s t i n g u i d o s h u é s p e -
des se p u d i e r o n convencer de que 
r e a l m e n t e e l pueb lo los r e c i b í a en 
sus brazos. É l d i scurso de l s e ñ o r 
obispo e m o c i o n ó a todos . 
E n t r e ¡ o s v i a j e ros de l h i d r o - a v i ó n 
se cuen ta e l co rone l Bens, goberna-
dor de nues t ras posesiones de R í o 
i do Oro y e l M u n i , t a n conocido y | 
q u e r i d o en todo Canar ias . 
L a p e r m a n e n c i a a q u í de nues t ros 
I c o m p a t r i o t a s aviadores ha dado l u -
gar á man i fes t ac iones v i b r a n t e s de 
e s p a ñ o l i s m o . N o se les ha de jado r e -
posar un solo m o m e n t o , pues todos 
i se d i s p u t a n l a h o n r a de agasajar los . 
' K l A y u n l a m i e a t o , el Cab i ldo , e l C lub 
i N á u t i c o , el Gabine te L i t e r a r i o , les 
h a n obsequiado con banquetes , r e 
cepciofies y bai les . L o s pueblos del 
i n t e r i o r les l l a m a n p a r a t r i b u t a r l e s 
sus homenajes c a r i ñ o s o s . De h o y a 
I m a ñ a n a , como d i j e , e m p r e n d e r á n u n 
vue lo sobre l a i s l a , y s e r á n v i s tos y 
I ac lamados desde todas par tes , 
i H a y v e r d a d e r a p o r f í a en estos de-
j r roches de a m o r , a l a n a c i o n a l i d a d 
i y l a bandera , que se p r o d u c e n es-
I p o n t á n e o s s i e m p r e que, como ahora , 
' se presenta una o c a s i ó n de expre-
sar los f e rvorososamente . Y de segu-
r ó QU<' los que son causa ocas ional 
de el los se s e n t i r á n t a m b i é n conmo-
vidos y los g u a r d a r á n p a r a s i empre 
en l a m e m o r i a . 
Los atropellos de los automóviles 
i robablemen-










legada y a r r i h a d a de 
ja escuadrilla un p ú b l i c o inmenso 
hue recibió a los v ia jeros del a i re 
ron entusiastas aplausos. L a o v a c i ó n , 
Jd emoción en aquellos momen tos 
fueron indescriptibles. E f a que se 
saludaban la g lor ia m i l i t a r de Es-
paña en las personas de sus aviado-
res, y el pa t r io t i smo i s l e ñ o , como 
siempre que se le ofrece una opor 
tunidad de mrunifostarse, se desbor-
daba. Lo-: que v e n í a n , c o r r e s p o n d í a n 
a:estas efusiones sa ludando a su vez. 
y aclamando a la pa t r i a . 
Puede decirse que l a p o b l a c i ó n en-
tera se había echarlo a l a cal le . E n 
el puerto y la c iudad, u n a muche-
dumbre enorme ocupaba ventanas, 
balcones, azoteas, terrazas , y h o r m i -
gueaba en todas las a l t u ra s . E l es-
pectáculo resultaba sorprendente . 
Al aparecer en e l h o r i z o n t e las 
grandes aves voladoras, que eso bien 
semejaban los aparatos con sus 
avances1-y planeos, u n m o v i m i e n t o 
de intensa curiosidad a g i t ó todas las 
cabezas. A l especial zumbido con que 
6é anunciaba el a r r i bo dichoso de 
la escuadrilla, u n i ó s e el c l a m o r le-
vantado por los mi l l a re s de especta-
dores. El avión, como un á g u i l a r ea l , 
térníase- magestuoso. Los aeroplanos 
parecían Ja prole y el co r t e jo del 
águila. Después de varias g a l l a r d í s i -
mas evoluciones, el a v i ó n e n c a m i n ó 
se ,41 puerto, donde a t e r r i z ó fe l iz -
mente, y los otros aparatos descen-
dieron en Gando con l a mi sma buena 
suerte. 
Día dñ fiesta p a t r i ó t i c a , popu la r , 
Para Las Palmas, el d í a de este 
.acontecimiento. C e r r é el comerc io 
m puertas, h o l g ó todo el vec inda r io , 
y más de doscientos a u t o m ó v i l e s c i r -
«alaron por la car re tera enUe el 
Puerto y:>a ciudad, l l evando y t r a 
.vendo ^n tes . Pocos, m u y pocos ha-
' ¡ r au Permanecido ajenos a las emo-
ciones de la r e c e p c i ó n . 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , que es-
taba ce lebrando las sesiones de este 
p e r í o d o , p a r a las que h a b í a s ido con-
vocada, t u é d i sue l t a p o r el goberna -
dor , de o r d e n del Gob ie rno . Se n o m -
b r ó enseguida d i p u t a d o s i n t e r i n o s y 
l a c o r p o r a c i ó n . s e r á r e cons t ru ida 
t r a n s i t o r i a m e n t e , hasta que se p r o -
m u l g u e y se ap l i que la nueva l ey con 
a r r eg lo a l a c u a l deben f u n c i o n a r 
en lo sucesiyo esas D i p u t a c i o n e s , si 
es que no se las s u p r i m e a l f i n . 
Esto e¿ l o que se desea q u e se 
i , " .v - (.o,-, i a nnes t r a . pe r fec t amen te 
i n ú t i l ; no s ó l o i n ú t i l , pe rn ic iosa 
i tuí jDíén. E l r é g i m e n a d m i n i s t r a t i v o i 
que c o m e n z ó a r e g i r en Canar ias en | 
1012 , m e n g u ó , las facul tades y a t r i - 1 
lu ic iones de la D i p u t a c i ó n p r o v i n - 1 
c ia l en p rovecho de los Cab i ldos ; i 
las m e r m ó h a s t a t a l p u n t o que hoy I 
aque l o r g a n i s m o es una r u e d a que 
sobra en la m á q u i n a de l a a d m i n i s -
t r a c i ó n . Por e l lo se p ide que desapa-
rezca. 
A d e m á s , esa D i p u t a c i ó n cap i t i s d í s -
iMinu ida p re tende agob ia r a los pue-
blos g r a v i t a n d o sobre el los , y no i 
puede c u m p l i r n i n g u n o de los f ines 
y funciones que a ú n le i n c u m b e n , 
p o r q u é su v ida es u n a cons tan te l u -1 
c i i a e s t é r i l c o n t r a t o d o g é n e r o de > 
hos t i l i dades y res is tencias . E n t a l e s , 
condic iones , b ien se c o m p r e n d e r á 
que no t i e n e nada que hacer, s ino j 
con fo rmar se . 
t a m b i é n h a n sido d isue l tos l o s ! 
Cabi ldos , p r o c e d i é n d o s e a r enova r -
loa con c a r á c t e r t r a n s i t o r i o , de i n t e - ! 
r i n i d a d . ' E s t a s i n s t i t u c i o n e s s í h a n | 
a r r a i g a d o en l a p r ó c t i c a , y se espe-1 
r a que ei D i r e c t o r i o las r e s p e t a r á , i 
Cons t i t uyen l a f o r m a cuasi a u t o - ! 
n ó m i c a de reg i r se y a d m i n i s t r a r s e 
r a d a una de las is las . M e d i a n t e 
fdlos, los servic ios se h a n descentra-
l izado . Son una g a r a n t í a de i n d e p e n - . 
dencia a d m i n i s t r a t i v a , cuyos f r u t o s i 
se pueden ap rec i a r en l a obra m ú l - 1 
t i p l e r ea l i zada por loe Cabi ldos , su 
m á m e n t e benef ic iosa pa ra los i n t e 
reses generales . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D í a z . 
N o se deben extremar los r igores 
U n a nota muy i m p o r t a n t e e n t r e g ó 
el D i r e c t o r i o a l a p u b l i c i d a d 
H e l a a q u í : t 
"S-. D i r e c t o r i o h a dado i n s t r u c c i o -
nes ;<, ias a u t o r i d a d e s de todos 106 
ó r d e n e s pa ra que d e n t r o de ios i n f l e -
x ib les p r i n c i p i o s de o u r i f i c a c i ó n y 
do r i g o r , que p o r fuerza h a n de ca-
rac t e r i za r su a c t u a c i ó n , s i q u i e r a no 
sea m á s que p o r c o n t r a r r e s t a r y 
des te r ra r i r ive te rados h á b i t o s de l e -
n i d a d v desorden, se ev i t e t o d a p r e -
c i p i t a c i ó n o vehemencia que conduz-
ca a i n j u s t i f i c a d a m o r t i f i c a c i ó n m a -
t o r i . i l o m o r a l de los c iudadanos o a 
p roduc i r l e s inr |ecesarios t r a s t o r n o s 
en sus negocios o modos l í c i t o s de 
v i v i r , pon i endo especial cu idado en 
la c o m p r o b a c i ó n de t o d a d e n u n c i a 
y p r o c u r a r i d o d e j a r a salvo e l e r é - ¡ 
d i to y o r e s t í g i o de cuantas personas | 
no « e a n ob je to de sanciones d e f i n i -
t i vas que p o r e j e m p l a r i d a d y n a r a 
s a t i s f a c c i ó n de l a conciencia p ú b l i c a 
sea conven ien te da r a conocer . 
" P o r f o r t u n a , e l D i r e c t o r i o no en -
cuer | tra resis tencias n i d i f i c u l t a d e s 
e t su a c c i ó n de gobe rna r , y no t i ene 
per q u é e x t r e m a r r i g o r e s . E l p a t r i o -
t i smo y ol b u e n sen t ido se h a n i m -
puesto, p r o d u c i e n d o m i estado de 
se ren idad en el á n i m o p ú b l i c o que 
I n v i t a a dar comienzo a una l a b o r 
c o n s t r u c t i v a que de l a r g o t ioropo 
viene p r e p a r a d a . 
" C i e r t o p u d o ser que enl log p r i - i 
meros momentos l a neces idad de ac- | 
t u a r con r á p i d a s i n i c i a t i v a s , excesos , 
de celo y a u n f a l t a de h o m o g e n e i d a d 
en los c r i t e r i o s se h a y a n p r o d u c i d o j 
a lgunas actuacior ies exageradas, que 
s^n de l a m e n t a r , y que en ocasiones ' 
s u f r i e ron aun , personas b i en afectaB 
al r é g i m e r i a c t u a l ; pero e l D i r e c t o r i o 
se c o n g r a t u l a do haber i n i c i a d o una 
r e v o l u c i ó n , que a h o r a e m p e z a r á a 
conso l ida r sus resu l tados , s in san-
g re n i haber a r í i c i p a d o cast igos a 
!a a c c i ó n de les T r i b u n a l e s , que d i -
r á n en todos los casos l a ú l t i m a pa-
l ab ra , y s in que n i los m á s apasio-
nados puedari s e ñ a l a r v io lenc ias n i 
m a r t i r i o s c o r p o r a l e s . 
" E n l a m i s m a C a t a l u ñ a , en la que 
D i r e c t o r i o , t iene puesta t a n t a 
a t e n c i ó n y c a r i ñ o pa ra c u r a r l a d e l 
ma l que perversas e incor .scientes 
propagandas a n t i e s p a ñ o l a s h i c i e r o n , 
de que todos los catalanes sensatos 
p ro t e s t an , e l r i g o r no ha sido p r o -
p o r ^ i o r a d o a l a g r a v e d a d de l mal, 
y es de esperar que cuando se t o -
quen los buenos resu tados de los 
n'jevos p r o c e d i m i e n t o s de G o b i e r n o 
v ios á n i m o s se serenem no encuen-
I r e n eco las p i o p a g a n d a s n i i n t r i g a s 
de los exa l tados o de los d e s p o s e í d o s 
de l medro que les p r o p o r c i o n a b a n 
pos turas a m b i g u a s que les p e r m i t í a n 
c o n v i v i r con E s p a ñ a y sus Gob ie r -
nes a l m i s m o t i e m p o que descono-
c í a n a a q u é l ' a y desacataban a é s -
t'jfo. 
" P o r lo p r o n t o , es lo c i e r to que 
'¡n e' buefi sen t ido de los franceses y ¡ 
en l a amis t ad del G o b i e r n o de l a na-
.r^-n vec 'na h a n encon t r ado los e x a l -
tados catalarfss l a m'ds c a t e g ó r i c a 
r epu sa pa ra sus maqu inac iones , y , 
es t a n c ie r to y m á s consolador que 1 
las c u a t r o capi ta les de p rov inc i a s ca- 1 
ta lanas han encon t rado muy digmas j 
de e s t i m a c i ó n y conf ianza a las per-
sonas designadas p a r a c o n s t i t u i r las 
n j o y a s D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s . " 1 
E n M a d r i d se h a d i c t ado u n a o r -
den que o b l i g a a los a u t o m ó v i l e s a 
1 e r a r u n a v e l o c i d a d de velr.|te k i l ó -
met ros como m á x i m u m . L o s Reyes 
d i e r e n e l e jemplo paseando por las 
ca.les de l a co r t e a mode rada m a r -
c i a . A s í lo ha d i cho e l c ab l e . L a 
o r d e n obedece a los a t r o p e l l o s que 
d i a r i a m e n t e se r e g i s t r a b a n . E n u n 
d/a, dos m u e r t o s y seis h e r i d o s : los 
p r i m e r o s po r eL mismo coche cuyo 
c o n d u c t o r ha s i d o d e t e r í d o como 
P ü C d e verse en l a i n f o r m a c i ó n que 
r e p r o d u c i m o s . Jun to con o t r a en l a 
q j e se leen ios a t rope l los o c u r r i d o s 
eu o t r o d í a . 
D E T E N C I O N D E L " C H A U F F E U R " 
D E L O S DOS A T R O P E L L O S 
D u r a n "e estos ú l t i m o s d í a s h a n 
c o n t i n u a d o las au to r idades sus ges-
t iones p a r a a v e r i g u a r e l pa rade ro dei 
mis te r ioso a u t o m ó v i l causante de l 
doble a t r o p e l l o o c u r r i d o en l a ca l lo 
do B r a v o M u r i l l o , y de l que f u e r o n 
v í c t i m a s u n a t r a p e r a y u n b o y e r o . 
Es tas gestiones ham t e n i d o ei 
buen é x i t o que se esperaba, y y a es-
t á en poder de l a J u s t i c i a e l chauf-
f e u r que c o n d u c í a e l A u t o m ó v i l . E n 
ese é x i t o ha i n t e r v e n i d o l a casua l i -
dad, como suele o c u r r i r muchas ve-
ces. 
A l c a f é de San I s i d r o c o n c u r r í a uní 
agente de V i g i l a n c i a , a q u i e n e l do-
m i n g o p o r l a t a r d e se a c e r c ó u n ca-
mare ro l l a m a d o A l f r e d o L ó p e z , que 
pres ta a l l í sus serv ic ios , y le comu-
n i c ó su sospecha de que el a u t o m ó v i l 
causante de los a t rope l los f u e r a u r o 
que éli h a b í a t o m a d o en u n i ó n de va-
r ios amigos p a r a i r a l a Cuesta de 
las Perdices , y en el que h a b í a n re-
gresado a M a d r i d p o r l a ca l le de B r a -
vc M u r i l l o . 
Condu jo el p o l i c í a a l camare ro a 
j a C o m i s a r í a de l a I n c l u s a , donde 
p r e s t ó dec a r a c l ó n an te el comisar io . 
Foco d e s p u é s , y merced a esta de-
c l a r a c i ó n , f u e r o n de tenidos , ade-
m á s de A l f r e d o L ó p e z P é r e z . J o s é 
l l l v e r o , cocinero de una t a b e r n a do 
la cal le de San M i l l á n , 4 ; Cefer ino y 
A n t o n i o A l f a y a , do ve in t i s i e t e y diez 
y nueve a ñ o s , camarero el p r i m e r o 
del c a f é R o y a l t y y cocir iero e l se-
gundo d e l Casino de M a d r i d ; Agus-
t í n L ó p e z , camarero de San M i l l á n , 
4, y A m b r o s i o A lonso , camarero de 
Santo D o m i n g o , 3 . 
Tcdos los c i tados , que son o r i u n -
das de Ga l i c i a , a co rda ron el d í a que 
O c u r r i ó e l a t r o p e l l o celebrar l a l l e -
gada de u n amigo suyo de d icha re-
g ión y a l efecto se f u e r o n a cenar 
a u n a t abe rna de l a cal le de To le -
do, donde se e i t í t r e g a r o n a las l i b a -
ciones en a b u n d a n c i a . 
Desde l a t aberna se d i r i g i e r o n a l 
r&íe U n i v e r s a l , en cuyos b i l l a r e s j u -
garorJ u n a p a r t i d a de carambolas, y 
a las c u a t r o de l a m a d r u g a d a sal ie-
r o n a la calle y a t r avesa ron todos 
la P u e r t a del Sol en d i r e c c i ó n a l a 
cüüle de Carretas , donde pensaban 
despedirse y da r po r t e r m i n a d a la 
f i e s t a . 
Y a en l a esquirta de l a ca l le de 
Carre tas propuso uno de los dp" g r u -
po u n a e x c u r s i ó n en a u t o m ó v i l a l a 
Cuesta de las Perdices, y l a p ropo-
s i c i ó n f u é aceptada por u n a n i m i d a d 
y puesta inmedia tamer t te en p r á c t i -
ca . 
L o s r eun idos t o m a r o n u n a u t o m ó -
v i l que se ha l l aba parado f r e n t e al 
" b a r " Sol , y se d i r i g i e r o n a casa de 
Camor ra ( h i j o ) , donde c o n t i n u a r o n 
las l ibac iones , esta vez a c o m p a ñ a -
dos po r e l c h a u f f e u r que g u i a b a e l 
an to . 
Cuen tan los ocupantes del v e h í c u -
l o que a las c inco y media de l a m a -
d r u g a d a a b a n d o n a r o n l a casa de Ca-
m o r r a y e m p r e n d i e r o n el regreso a 
M a d r i d po r l a Dehesa de l a V i l l a . 
A l l l e g a r a l a ca l l e de B r a v o M u -
r i l l o s i n t i e r o n los efectos de un v i -
r . ' j o r á p i d o y oyeron u n g r i t o que 
a t r i b u y e r o n a l l a d r i d o de u n p e r r o . 
V i e r o n c ó m o e l c o n d u c t o r apagaba 
los faros , hecho a l que no d i e r o n i m -
ix - r t anc i a , y s i g u i e r o n su c a m i n o has-
t a l a P u e r t a del Sol, donde despid ie-
r o n e l v e h í c u l o , p r e v i o abono de 24 
p é s e l a s p o r el s e rv i c io y seis de p r o -
p i n a que d i e r o n a l c h a u f f e u r . 
Es te r e l a t o d l ó m o t i v o a que l a 
j ' o . l c í a , p r o v i s t a de las s e ñ a s del 
conduc to r y de l a u t o m ó v i l , p r a c t i c a -
r a pesquisas, que d i e r o n ayer t a r d e 
p o r r e su l t ado l a d e t e n c i ó n del chauf-
í e u i causante de las desgrac ias . 
Se l l a m a e l de ten ido J u a n Bergaz 
G a r c í a , de v e i n t e a ñ o s de edad, na-
t u r a l de N a v a de l R e y y con d o m i c i -
l i o en l a cal le de Carn ice r , n ú m e r o 
1 1 , p r i n c i p a l i z q u i e r d a . 
E i a u t o m ó v i l que g u i a b a era el 
n ú m e r o 1 1 . 6 5 1 M . , d e l se rv ic io p ú -
b i c i o , y m a r c a R e n a u l t . 
Es p r o p i e t a r i o de d i cho a u t o m ó v i l 
d o n Celest ino Mateos , que v i v e en 
l a calle de Ore l l ana . n ú m o r o 1 2 . 
Conduc ido J u a n B e r g i z a l a D i -
r e c c i ó n de Segur idad , se c o n f e s ó au -
t o r de los a t rope l lo s , a ñ a d i e n d o que. 
d e s p u é s de comete r e l p r i m e r o , que 
n o pudo e v i t a r p o r ^ i r e l coche entre 
las v í a s del; t r a n v í a y no Te6ponder 
l Ja frenos se a t u r d i ó , y ^.óío p e n s ó 
e i ; ]a h u i d a , pa ra f a c i l i c ^ r l a c u a l 
a o a g ó los faros y a c e l e r ó la marcha , 
lo que d l ó l u g a r a l segunda a t rope -
l l o , de que f u é v í c t i m a e l boyero que 
marchaba g u i a n d o l a c a r r e t a . 
S i g u i ó Bergaz a t o d a v e l o c i d a d 
h'iSta l a P u e r t a del So!, donde re-
c i M ó el i m p o r t e del ser v i - , 0 , y des-
do a l l í se d i r i g i ó a l ga rage de l a 
A v e n i d a de l a Plaza de T o r ^ s , donde 
er-.cierra e l coche . 
D e s p u é s f u é a pasearsa po r l a 
Dehesa de l a V i l l a , y luego a su do-
r u i c i ' i o , en e l que d e c i d i ó no da r 
cuen ta a nad ie de lo o c u r r i d o po r 
t e m o r a l a n a t u r a l s a n c i ó n . 
E l m e c á n i c o y los seis ocupantes 
rtííl a u t o m ó v i l pasaron a l a presen-
r í a del j uez de g u a r d i a , que era ayer 
o! del d i s t r i t o del H o s p i t a l , D . F r a n -
cisco P ' a b i é , ante e l cua l se r a t i f i -
c a ron er' sus dec la rac iones . 
E l j uez puso ^ los detenidos a d i s -
p o s i c i ó n de l competen te del d i s t r i t o 
de C h a m b e r í , D . Z o i ' o R o d r í g u e z 
P o r r e r o , y o r d e n ó que el a u t o m ó v i l 
f ue r " encerrado y p rec in t ado en el 
ga rage . 
C E 
A L R E Y M A G O J A C I N T O B E N A V E N T E S E L E T R I B U T A U N A 
A P O T E O S I S 
( E s c r i t o e x p r e s a m e n t e p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
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DG s u c e s o s n o t a b l e s 
o c u r r i d o s en ei m u n -
a o y e s p e G i a l m e m e en ^ « e n Espsíía 
^ t Giran 
Se vende en !a s p r í n -
. c ipaies l i b r e r í a s : - : 
L d ' t o r J o s é A l b e l a . 
Por Real Decreto de la Gaceta, se 
dispone: 
"Artículo lo. Se crea un timbre es-
pacial de 10 cuntimos do peseta, qae 
habrá de estamparse en todos los dé-
cimos de la Lotería Nacional, que se 
expendan por las respectivas Adminis-
] ̂ raciones, con la únca , excepción de los 
I v i gé s imos del sorteo de Navidad, que 
I lo l levarán de 50 cént imos cada uno. 
"Art. 2o. E l citado sello se estam-
p a r á en la Fábrica Nacional de la Mo-
! ü e d a y Timbre con arreglo a un mo-
¡t'clo en que figuren los emblemas ;1e 
í la Cruz Roja y de la L i g a Antitubercu-
Lipa, corriendo los gastos por cuenta 
de las entidades en cuyo provecho so 
i orea. v 
'Art . 3o. Trimestralmente, l a Direc-
¡ c"ón general del Tesoro liquidará el ln-
• preso extraordinario que la f ijación 
¡ cl íl timbro produzca, y deducidos loa 
Í restos, lo entregará coq las debidas 
f' rmalidades, v por mitad, a la Asam-
iblea Suprema do la Cruz Roja, que os-
Tfnta la representación jurídica de la 
Institución, y ai Real Patronato para 
la Lucha Antituberculosa, presidido por 
S, M. la Reina doña Victoria Eugenia, 
"Art. 4o. Es te timbre se aplicará des-
j do el primer sorteo de Marzo del año 
corriente. 
Suscríbase a' "DRRIO DE LA MARINA 
ÍIÍUÍO HIÑO "NflCJRD" 
E l ú n i c o 
R e p ú b l i c a . 
D i r e c t o r ; 
D^aignóst ic 
de las enf 
P e q u e ñ o s . 
Espec ia l ' 
c o n t r a l a r 
EVectr ic l 
Consul ta 
San L á z 
T e l . A - 0 
es tab lec imien to en su c l a w en l a 
D r . M i g u e l A n g e l Mendoea. 
y t r a t a m i e n t o m e d l c o - q u l r ú r g l o o 
rmedades de los perros 7 animales 
tfa-1 en vacunaciones p r e r e n t l T w i 
ota y el m o q u i l l o caninos , 
ad m é d i c a y Hayos X 
: $5.00. 
ro 305 entre Hospi ta l 7 E s p a d a . 
H a b a n a . 
C O N S E R V A T O R I O " M A R I A G U E -
R R E R O " 
L o s i lu s t r e s actores e s p a ñ o l e s do-
ñ a M a r í a G u e r r e r o y don F e r n a n d o 
D'j.is de Mendoza , respondiendo a 
los afectos y s i m p a t í a s que en l a A r -
g e n t i n a gozan, demos t rados en t a n -
tos a ñ o s que r e c o r r i e r o n a q u e l l a 
R e p ú b l i c a , como embajadores de 
nues t ro a r t e d r a m á t i c o , y u l t i m a -
men te con m o t i v o de l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l t e o t r o Cervantes , a l que ' t a n t o 
c o n t r i b u y e r o n l a sociedad p o r t e ñ a y 
los Poderes p ú b l i c o s , h a n resue l to 
of recer a los a rgen t i nos , t a n a m a n -
tes de l a r t e d r a m á t i c o , de las ga-
las de l a p o e s í a y de l a pureza de la 
d i c c i ó n , sus e n s e ñ a n z a , y para e l l o 
c rean el C o n s e r v a t o r i o " M a r í a Gue-
r r e r o " . 
E n este C o n s e r v a t o r i o , sus f u n -
dadores, d u r a n t e seis meses a l a ñ o , 
d a r á n clase de d e c l a m a c i ó n en todos 
sus aspectos, y a como d i s c i p l i n a 
p ro fe s iona l , y a como c o m p l e m e n t o 
de e d u c a c i ó n l i t e r a r i a y a r t í s t i c a . 
Pa r a los que se ded iquen a l ^ r t e 
d r a m á t i c o , l a e n s e ñ a n z a se d i v i d i -
r á en t res cursos de clases m i x t a s 
y de c o n j u n t o , con e x á m e n e s anua -
les y u n concurso f i n a l , en el c u a l 
l a a l u m n a y e l a l u m n o que ob ten -
gan e l p r i m e r p r e m i o p a s a r á n a f o r 
m a r p a r t e de l a c o m p a ñ í a o f i c i a l de l 
t e a t r o de l a P r i n c e s a de M a d r i d . 
A d e m á s de estas clases, d a r á n 
o t ras p a r t i c u l a r e s p a r a los que de-
seen per fecc ionarse en l a dec lama-
c i ó n p o é t i c a o r e a l i z a r e je rc ic ios de 
e locuenc ia o r a t o r i a . 
T a m b i é n d a r á n clases de l i t e r a -
t u r a genera l a r g e n t i n a y e s p a ñ o l a , 
h i s t o r i a de l t e a t r o , de l a r t e e i n d u -
m e n t a r i a . 
Es te C o n s e r v a t o r i o ha s ido esta-
b lec ido en e l t e a t r o Cervantes , y y a 
c u e n t a con m u c h o s e u m n o s . 
Es de reconocer l a i m p o r t a n c i a 
que t i e n e l a c r e a c i ó n del Conserva-
t o r i o " M a r í a G u e r r e r o , " n o s ó l o des-
de el pun to de v i s t a a r t í s t i c o , s ino 
t a m b i é n en el aspecto de las r e l a -
ciones co rd ia l e s , que cada vez a d -
q u i e r e n c a r á c t e r m á s í n t i m o y ex-
pans ivo , en t re E s p a ñ a y l a A r g e n -
t i n a . 
Una receta eouivocada 
A h o r a l é a s e l a serie de c inco ac-
c identes m á s en u n solo d í a . 
E n la noche del s á b a d o , el chauf -
f e u r E n r i q u e del O j o M e r i n o , de 
v e i n t i t r é s a ñ o s , que i b a conduc iendo 
el a u t o m ó v i l n ú m e r o 7 .198 -M. por 
l a Cas te l lana , c h o c ó , a l l l e g a r a l a 
esquina de l a calle de L i s t a , con u n 
Ci-'rruaie de p u n t o . E l cochero, Se-
r a f í n F e r n á i j f l e z A l o n s o , r e s u l t ó he-
r i d o . 
E i conduc to r del a u t o a p a g ó los 
faros y h u y ó a g r a n v e l o c i d a d : pero 
ei g u a r d i a m o t o r i s t a de l a D i r e c c i ó n 
de Segur idad J o a q u í n Rosa s a ' i ó en 
p c r s e c u t v ó n del coche, l o g r a n d o de-
t o r e r a l c h a u f f e u r en l a cal le de R í o s 
Posas . 
graves 
EL SINDICALISMO EN BARCELONA 
L O S S I N D I C A T O S L I B R E S 
V e r i f i c a d a la r e u n i ó n de d i r e c t i v a 
de los S ind ica tos l ib res , ha queda-
do c o n s t i t u i d a l a J u n t a de B a r c e l o -
na . 
Se a p r o b ó l a d e c l a r a c i ó n de p r i n -
c ip ios que y a h a b í a n sido aprobados 
en l a A s a m b l e a n a c i o n a l de P a m -
p lona , y se n o m b r ó u n a ponenc ia 
para r edac ta r e l r e g l a m e n t o i n t e -
r i o r po r que ha de reg i r se l a J u n t a . 
F o r m a n é s t a t odos losv pres identes 
de los d i f e ren tes r a m o s como voca-
les na tos , y o t ros cua t ro c o m p a ñ e -
ros po r e l e c c i ó n . Se t o m ó t a m b i é n 
el acuerdo de c o n v o c a r a todos los 
B A R C E L O N A — U n diarlo relata un 
suceso sobre el cual se ha guardado 
reserva en los centros oficiales. 
Dice que se presantó una señora ¿n 
Un dispensario en busca de un médi-
co para que Ptendiese a un niño de 
corta edad que se hallaba enfermo. 
E l médico en cuest ión le v i s i tó y fir-
mó una receta, y la s lñora, que se 
llama doña Emil ia Forteza, se dirigió 
a la farmacia ñti don José Balcells, es-
tablecida en la calle de la Industria. 
Una vez vuelta a su casa, la señora dió 
al niño enfermo parte de la medicina y 
a poco el niño comenzó a dar muestras 
de gran excitación, y se advirtieron en 
él otras anormalidades, que produjeron 
el natural sobresalto en la familia. 
L a aludida f-eñora fué en busca del 
mfdico que había exxtcndido la rece-
ta, y é s te le dijo que no era posi-
ble que la medicina hubiera producido 
ertos trastornoíi. pues era inofensiva. 
E l padre del nifio, enterado de lo que 
ocurría, quiso probar la medicina, y a 
ios pocos momentos se sintió gravemen-
te enfermo. E l farmacéutico, al qué so 
Iiresentó la señora en cuestió^n expli-
cándole lo sucedido, se indignó de que 
se pudiera suponer que se había equi-
vocado en el despacho rie la receta, y 
para demostrar que no contenía tóxico 
alguno, puso una cantidad en un vaso, 
i^giriéndola, y acto seguido se sintió 
también enfermo de gravedad. 
Fué avisado te lefónicamente para que 
asistiera al farmacéutico el doctor D. 
Tliginio Sicar. que precisamente es 
yerno del señor Balcells. E l doctor pu-
do comprobar que estos s ín tomas de in-
toxicación eran producidos por arsé-
ri'co. 
E n vista de la gravedad de su sue-
gro, el doctor Sicar se presentó en el 
Juzgado de guardia, formulando la co-
7respondiente denuncia y entregando la 
botella con la medicina. Pero se da el 
caso muy sigr.itic^tlvo dé que la rece-
ta original se ha éxtr iv iado . E l Sr. 
ñicar expuso al juez de guardia que la 
gravedad del estado en que se encontra-
ba su suegro impedía que se le reci-
biera declaración 
Los demás enfermos siguen en esta-
do relativamente satisfactorio. 
U N A M U J E R I V I U E R T A 
E l a u t o m ó v i l m i l i t a r 5 . 5 7 9 M . 
a t r e p e l l ó , en l a ca le de B a i l ó n a do-
ñ a E s t r e l l a M u r o G a r c í a , de c incuen -
ta anos, d o m i c i l i a d a en F o m e n t o , 3 1 . 
Conduc ida a l a Casa de Socorro de 
Pa lac io , f a l l e c i ó a los pocos m o m e n -
tos de ingresa r a cor .»secuencia de 
ias g r a v í s i m a s her idas que^ s u f r í a . 
C o n d u c í a el a u t o m ó v i l e l c a p i t á n 
de A r t i l l e r í a , afecto a l r e g i m i e n t o de 
a cabal lo , D . Pedro Diez de R i v e r a y 
F ' g u e r o a , m a r q u é s de Someruelos , e l 
I c u a ¡ f u é puesto a d i s p o s i c i ó n de Juz-
1 gado m i l i t a r , que es e l que i n s t r u y ó 
: las d i l i g e n c i a s . 
L a p r i m e r a semana d e l a ñ o , des-
p u é s de los d e s v í o s de l a l o t e r í a 
g r ande , ha s ido de a n i m a c i ó n y h o l -
g o r i o en Sev i l l a . Cie lo a l eg re y a z u l , 
t e m p e r a t u r a p l á c i d a , c a s i o t o ñ a l ; 
r e b u l l i c i o po r las cal les, o s t en t ando 
u n j u b i l e o de gente a je t readas en 
l a c o m p r a de los j u g u e t e s de Re-
yes. 
Es t e a ñ o ha t e n i d o i n u s i t a d a p o m -
pa l a caba lga ta o r g a n zada por e l 
A t e n e o , f ies ta s in pa> a l a que se 
mezc la u n s e n t i m e n t a l i s m o i n f a n t i l 
y l a e f u s i ó n e s p o n t á n e a de t o d o 
u n pueb lo , descendiendo has ta l a 
cuna do los n i ñ o s pa ra c r i s t a l i z a r e l 
m i l a g r o de sus t i e rnos s u e ñ o s . 
Y m a r a v i l l a m a y o r ; en a q u e l co r -
te jo de p r í n c pes caldeos y magos , 
de pastores y g u e r r e r o s o r i en ta l e s , 
de banderas , e s t andar tes y luces , 
des f i l ando e n t r e l a m u c h e d u m b r e 
c o n m o v i d a , f i g u r a b a e l R e y Gaspar 
bajo u n pa l io f l o r d e l i s a d o de pape l , 
a c l amado po r v í t o r e s j a c l a m a c i o -
nes entusias tas . 
¿ Y s a b é i s q u i é n era e l R e y Gas-
pa r? Pues, J a c i n t o B e n a v e n t e ; e l 
M a g o de las l e t r a s p a t r i a s , el m á s 
s u t i l pensamien to y e s p í r i t u de l i -
t e r a t u r a e s p a ñ o l a . Jac n t o Benaven -
te que s o l i d a r i z a d o c o n los n i ñ o s , 
a l l a n ó s e a t o m a r u n l u g a r en l a ca-
b a l g a t a de Reyes, c u b r i e n d o sus 
h o m b r o s con l a p ú r p u r a y e l a r m i ñ o " 
de l a realeza o r i e n t a l , y s u cabeza 
de donde t a n t a s su t i l ezas g e r m i n a -
r o n , t o c á n d o l a c o n l a d e s l u m b r a n t e 
m i t r a a s i r í a . 
¡ E s p e c t á c u l o i n o l v i d a b l e , ú n i c o , 
como n i n g ú n o t r o l l e n o de sabor y 
de e m o c i ó n ^ 
T o d a Sev l i a en las ca l l es y p l a -
zas; t o d o l ú z , c l a m o r e o , v i d a , v i b r a -
c i ó n , s e n t i m i e n t o , f u n d i d o e n e l s í m -
bo lo de u n a h e r m o s a l e y e n d a que 
en esta noche de Reyes a d q u i e r e su 
recrudesencia de j u v e n t u d . 
¡ T o d o s n i ñ o s g randes p a r a espe-
r a r a los magos m o n a r c a s que c o n -
l u c e n l a ú n i c a m e r c a n c í a e s p i r i t u a l 
en e l m u n d o : l o s , j u g u e t e s g ra to s 
a l a l m a i n f a n t i l con que s u e ñ a n 
desde aque l l a o t r a noche de N a v i -
dad en que se les h izo l a p romesa 
b enhechora ! 
Y p o r e n t r e las t o r t u o s a s c a l l e -
jas de l a v i e j a c i u d a d h ispa lense , 
cuya e s t r u c t u r a pres ta i r ^ r c o ade-
cuado a l c o r t e j o , d e s f i l a n aque l los 
buenos corazones de a t e n e í s t a s , de 
escr i tores , de p in to r e s , de m u c h a c h o s 
t a l l u d í t o s ya y de h o m b r e s que n o 
v a c i l a r o n en colocarse e l t u r b a n t e 
y l a t ú n i c a hebrea p a r a l l e v a r e l 
consuelo de u n l i v i a n o r e g a l o a los 
p i ñ o s que d e s h e r e d ó e l d e s t i n o , que 
en l a noche c l á s i c o no t i e n e n q u i é n 
se acerque a e l los y j u n t o a l a p o -
bre^ c a m i t a d e j e n u n c a b a l l o de ca r -
t ó n o u n a " f r e g o n a " s o n r i e n t e . 
A s í , l a c o m i t i v a , t res veces r e g l a , 
l l e v a n d o de lan te el l u c e r o l u m i n o s o 
de l a t r a d i c i ó n , f o r m a d a p o r m á s 
de q u i n i e n t o s caba l le ros , cuyas ca-
ba lgadu ra s f a c i l i t a r o n los r e g i m i e n -
tos de l a p laza , f u é l l e g a n d o a los 
A s i l o s , a las Casas de Bene f i cenc i a , 
a l H o s p i c i o í donde u n p u e b l o de 
h i j o s s in padres y de padres s in f o r -
t u n a , e s p e r á b a l o s a n h e l a n t e s p a r a 
r e n d i r l e s p l e i t e s í a y p a r a r e c i b i r l a 
d á d i v a de los j u g u e t e s deseados. 
¿ C ó m o p i n t a r e l a s o m b r o de 
aque l l a grey m e n u d a , poco hecha a l 
ha lago , a l v e r avanza r p o r las c r u -
j í a s de l a Casa los t r o s Reyes l e -
gendar ios , d e s l u m b r a n t e s de o r o , 
p r ó d i g o s de mercedes, c o m o descen-
didos de u n t r o n o de e n s u e ñ o e i l u -
s i ó n ? 
H e r m o s a s l á g r i m a s so d e r r a m a -
r o n en esta f i e s t a c o r d i a l de senci-
l lez e inocencia . ¡ B u e n o es que p o r 
a gunas horas , los h o m b r e s r e t o r -
n e n a l P o r t a l , l l e v á n d o l e a los n i -
ñ o s e l incienso y l a m i r r a ! 
Creados" , " L a Noche de l S S á b a d o ' í 
y t an t a s o t ras obras que nos con-l 
m o v i e r o n e u l a escena, J e v a n d o aj 
e l la l a v i d a y l a m o d e l a c i ó n r e a l d^ 
las a l m a s . 
De u n e x t r e m o a o t r o de l a c i i n 
dad , en u n r e c o r r i d o cuyo i t i a e r a i 
r i o no b a j a r í a de ocho k i l ó m e t r o s , el 
c l a m o r de i a m u l t i t u d p l a s m ó e n u n 
c o n t i n u o ¡ v i v a Benaven te I ¡VivU 
d o n J a c i n t o ! 
Y d o n J a c i n t o , s o n r i e n d o , oscH 
l ando sobre su í g n e a cabeza l a m i j 
t r a a s i r í a , s a ludando con l a m a n d 
en todas d i recc iones , a los uiñoM 
sobre t o d o , que le m i r a b a n asombra-i 
dos, c o n s u m ó a q u e l l a noche u n a del 
sus obras m á s hermosas . 
Dos d í a s a,ntes, e l m i s m o e n qnd 
l l e g ó de M a d r i d , t u v o l u g a r en o l 
t e a t ro " S a n F e r n a n d o " , que se en-j 
c o n t r a b a r ep l e to do p ú b l i c o distir^-j 
g u i d o , l a confe renc ia de B e n a v e n t o j 
cuyo t e m a e ra ' L a M u j e r y s u ma-j 
y o r e n e m i g o . " 
F u é o í d a con a d m i r a t i v o r e spe to j 
y c o m e n t a d a m á s t a r d e , no t a n res-j 
pe tuosamen te . H a s ido i m p l a c a b l c j 
se d e c í a en e l p ú b l i c o ; ha r emovido j 
el escalpelo de u n a c r í t i c a sagaz, e i i 
l a l l a g a v i v a . Y es v e r d a d ; las pa-j 
l ab ras de Benaven te , p u r i z a d o r a s i 
i m p r e g n a d a s de f i n a i r o n í a , f luyen-j 
do en l a d i c c i ó n a m e n a y fascinantei 
d e l g r a n c o m e d i ó g r a f o como u n darn 
do de s i n c e r i d a d , l e v a n t a r o n en laj 
sa la d e l t e a t r o hondos m u r m u l l o s -
E n t r e los espectadores f e m e n i n o s ] 
h u b o l a cons igu i en t e sorpresa p o r l i ^ 
c a t i i i n a r i a , aunque e n los r o s t r o s 
r e f l e j a b a e l asenso cuando e l diser-j 
t an te d e j a b a c o r r e r í r a s e s como) 
estas: 
" A n t e l a d i s i l n s í ó n , a n t e e l desj 
e n g a ñ o , ¿ q u é le q u e d a a l a mu je r ? ! 
¡ P o b r e s m u j e r e s ! P a r a l a a d u l a c i ó n ^ 
p a r a e l ha l ago a iras g rac ias , t odoa 
e s t á n d© acue rdo . P a r a sus v i r t u d e s 
y g r ac i a s e s p i r i t u a l e s , t a m b i é n . . . j 
Poetas , a r t i s t a s , t odos son a ensal^ 
zar las sobre todas l a s cosas. L a n u H 
j e r es soberana , l a m u j e r es xeina. .^ 
¡ R e i n a s i n r e i n o ! P o r q u e i c u á l caí 
su r e i n o ? ¿ L a Sociedad? S i p o r reiH 
n a r se en t iende l o que en c r ó n i c a a j 
de salones se des igna p o r ser árbi-^ 
t r o de e legancias , i n i c i a d o r a de mo-l 
d a s . . . Y a ú n en este p a r t i c u l a r ! 
h a y que confesar que las muje res l 
t a m b i é n se d e j a n g o b e r n a r p o r los^ 
h o m b r e s ; que e l m o d i s t o es m á s in- j 
n o v a d o r que l a m o d i s t a ; que e l cow 
f f e u r m a n g o n e a e n m á s d i s t i n g u i - | 
das cabeci tas que l a p e i n a d o r a ; que» 
e l i n d u s t r i a l , a m e d i a s con e l dibu-4 
j a p t e — h o m b r e s los d o s — s o n IOHÍ 
creadores y p ropagand i s t a s de te j i - j 
dos y de es tampac iones ; que e l mue-l 
b l i s t a — h o m b r e t a m b i é n , — i m p o n e yj 
c a m b i a los es t i los d e l m o b i l i a r i o y i 
l a d e c o r a c i ó n , y que e l coc inero , ! 
t a m b i é n de l sexo f u e r t e , es legisla-J 
d o r en l a cocina p a r a ser r e y abso-H 
l u t o en e l comedor . De m a n e r a quo! 
has ta en estas menudenc ia s l a s m u - | 
je res r e i n a n y n o g o b i e r n a n . Y sij 
es en p o l í t i c a , ' l a i n f l u e n c i a feme-< 
n i n a , q u e d a r e d u c i d a a l a recomen - i 
d a c i ó n . E n este p u n t o , l a m u j e r egj 
s i empre e x t r e m i s t a : o f u r i o s a reac-* 
c l o n a r í a o f u r | ? s a d i s o l v e n t e . " 
; U N N I Ñ O H E R I D O G R A V E M E N T E 
j Per la G l o r i e t a de las P i r á m i d e s 
I m a i c L a b a la c a m i o r e t a 6 ,893-M. , que 
! c o n d u c í a eu p r o p i e t a r i o , A n g e l Ca-
bezuela G o n z á l e z J av i e r , a t i e m p o 
que i n t e n t ó c ruza r :a v í a el n i ñ o , de 
catorce a ñ o s , J o s é N ú ñ e z R o d r í g u e z 
que v ive en l a cal le de Comuneros de 
C a s i l l a , n ú m e r o 1 5 . 
L... c amione t a a r r o l l ó a J o s é , , que 
ca3_ó a l suelo v io l en t amen te , de d o n -
de í ^ é l evan tado po r a lgunos t r a n -
s e ú n t e s que le c o n d u j e r o n a l a Casa 
du Socorro sucursa l de l a L a t i r l a , 
donde los m é d i c o s de g u a r d i a le 
ap rec i a ron diversas lesiones de ca-
r á c t e r grave, y o r d e n a r o n su t r a s l a -
do a l hosp i t a l P r o v i n c i a ; . 
U n a pa re j a de la G u a r d i a c i v i l de-
t u v o a l c o n d u c t o r del v e h í c u l o . 
P e r o l a v e r d a d e r a apoteos i s f u é 
pa ra Benaven te . P o r q u e a l v e r l o pa-
sar sobre soberb io c a b a l l o , con las 
preseas de su j e r a r q u í a o r i e n t a l , l l e -
gado pa ra a d o r a r a l N i ñ o , a los n i -
ñ o s de l a m u c h e d u m b r e a n ó n i m a , 
adsc r i tos a l a m i s e r i a y e l d o l o r , n o 
se le a c l a m ó s ó l o por su n o b l e ras-
go, p o r su m a g n á n i m a g e n t i l e z a de 
con fund i r s e en u n a masca rada de ca-
ridad; se le a c l a m ó t a m b i é n , y m á s 
p r i n c i p a l m e n t e , como a l p r i m e r d r a -
m a t u r g o e s p a ñ o l , como a l gen io de 
n u e s t r a l i t e r a t u r a m o d e r n a , como a l 
m á g i c o a u t o r de " L o s In te reses 
| Es tos d í a s benaven t i anos , han l 
c o n c l u i d o , ¿ c ó m o n o ? , con u n b a n -
I que te -homena je en l a v e n t a de A n -
tequoTa. Agape de a m b i e n t e c u l t u -
r a l , de sana a l e g r í a y de f r a n c o sa-
b o r s e v i l l a n o . 
A l l í , a l f i n a l , c u a n d o los e n t u s i a s -
mos d e l Champagne desa ta ron en a l -
to las l enguas , s u r g i ó una Idea s i m p á 
t i c a que p r o n t o c r i s t a l i z ó en a p l a u -
sos e i n i c i a t i v a s : L a de c e l e b r a r en, 
Sev i l l a e l a ñ o p r ó x i m o u n h o m e n a j e 
n a c i o n a l a Benaven te , en c u y o so-
l emne ac to , e s t a r í a n r epresen tadas 
las c u a r e n t a y n u e v e p r o v i n c i a s es-
p a ñ o l a s . . . ¿ Q u é m a r c o m e j o r que 
Sev i l l a p a r a esta c o n s a g r a c i ó n y pa -
r a este t r i b u t o ? Y a c o n el g r a n poe-
t a Z o r r i l l a se h izo a l g o a n á l o g o e n 
Granada . 
D e s p u é s l o o b t u v i e r o n E c h e g a r a y » 
C a m p o a m o r y P é r e z G a l d ó s . 
B e n a v e n t e es a h o r a e l que v a a 
sub i r l a esca l ina ta d e l t r i u n f o p a r a 
r e c i b i r de l a N a c i ó n en te ra , n o la. 
e j e c u t o r i a de su t a l e n t o , que é l l a 
supo c o n q u i s t a r , s ino e l t e s t i m o n i a 
v i v o y perenne de l a a d m i r a c i ó n y 
s i m p a t í a de sus c o m p a t r i o t a s . 
J O S E L A G U I L L O 
pres identes de los Sindica tos reg io-
nales, a f i n de que c o n s t i t u y a n la 
F e d e r a c i ó n r e g i o n a l , que a s u m i r á l a 
r e sponsab i l idad de la d i r e c c i ó n y 
o r i e n t a c i ó n de los S indica tos l ibres 
de C a t a l u ñ a , desapareciendo en ton-
ces l a F e d e r a c i ó n genera l de T raba -
jadores . E n lo sucesivo, pues, el t í -
t u l o de F e d e r a c i ó n genera l de T r a -
bajadores desaparece, y queda el de 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Sindica tos 
l ib res de E s p a ñ a . E n B a r c e l o n a f u n -
c i o n a r á e l secre ta r iado t ^ n i p o 
O T R O N I Ñ O CON L E S I O N E S D E 
P R O N O S T I C O R E S E R V A D O 
U n a u t o m ó v i l que cor d u d a A n -
t o n i o B r ú ñ e t e de l a F u e n t e , a r r o l l ó , 
en ¡a cal le de Santa I sabe l , a l n i ñ o , 
de doce a ñ o s Jac in to Sant iago Y o l -
" i r , h a b i t a r t e en S á n c h e z B a r e á i z t e -
g a i , 2 2 . 
E ] n i ñ o s a l í a de u n a r e l o j e r í a , y 
no v i ó el v e h í c u l o que se acercaba, 
c i a n d o p r e t e n d í a c ruza r l a ca l l e . 
E n la Casa de Socorro del H ó s p i -
r a . ap rec ia ron a la v í c t i m a lesiones 
de p r o n ó s t i c o r e se rvado . 
Ai .Ronio B r ú ñ e t e c o m p a r e c i ó an-
te juez , al que d e c l a r ó que el au-
t o m ó v i l m a r c h a b a a poca ve loc idad , 
y que f u é t a n r e p c / j i a l a presen-
cia ce l n i ñ o en la c a l e , que no le 
d i ó t i empo a echar los f r enos . 
s m m m m m del 
"DI10 DE LA 
C H O Q U E D E U N A U T O C A M I O N 
CON U N V O L Q U E T E 
P o r la cal le do A l c a l á marchaba 
ayer e l a u t o c a m i ó n 2 . 3 5 0 - M . , que 
c o n d u c í a M a r i a n o R o m á n a ve loc i -
dad excesiva,. 
E n d i r e c c i ó n c o n t r a r i a m a r c h a b a n 
e l vo lque t e n ú m e r o 7 5, gu i ado por 
J ó c s M a n u e l Campos, y los a u t o m ó -
v i l e s 7 . 3 3 6 - M y 1 0 . 2 7 7 - M conduc i -
dos po r Cayetano L e ó n e I s i d r o M o n -
ta""» , r e spec t ivamen te . 
E ; c o n d u c t o r del a u t o c a m i ó n . no 
¡ o g r ó echar los f renos a t i e m p o , y su 
v e h í c u l o f u é a chocar con el v o l q u e -
te, que a su vez c h o c ó con los o t ros 
a u t o m ó v i l e s . 
J o s é M a n u e l Campos, que g u i a b a 
el volquete , r e s u l t ó con lesiones 1c-
"es, y todos 103 v e h í c u l o s con a v e r í a s 
rio imnnrtanria. 
dos Económicos de este 
to al Público Hasía las Diez y media de la Noche, Inclu-yendo los Días Festivos 
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PRECIO: 
C H A R L A 
Cada d í a se l iace m á s g r a t a l a c i -
r u g í a , y eso de que a UÍIO le a b r a n 
e n canal para q u i t a r l e u n quis te en 
e l duodeno por e j emplo , o u n loba-
n i l l o en el r i ñ o n , r e s u l t a t a n agra-
dab le como beberse una c b a m p o l a de 
g u a n á b a n a . ' 
A n t e s de que el b i s t u r í alcanzase j por d e n t r o , 
e l r e n o m b r e que ha conseguido, g ra - \ Todo eso 
cias a1 esos famosos operadores ver-
daderos a r t i s t a s de l a c u c l i i l l a . en 
c u a n t o se hab laba de i n t e r v e n c i ó n I 
q u i r ú r g i c a los pacientes se p o n í a n ' 
b i e n con Dios y con l a f a m i l i a : y 
a u n q u e se t ra tase de l a d i l a t a c i ó n 
de u n g rano , p r o d u c í a n s e escenas 
desgar radoras . 
— ¡ V a l o r ! — d e c í a el p r t s u n t o ope-
¿ C l o r o f o r m ó ? ¿ E t e r ? ¿ L a s dos co-
sas, m i t a d y m i t a d ? Anes tes ia l oca l , 
s imp lemen te? Si p re f i e ra é s t a po-
d r á us ted ver c ó m o le l a v a m o s los 
in te s t inos y le q u i t a m o s unos c e n t í -
me t ros de l c ó l o n . 
— H o m b r e , s í ; a ver q u é t a l estoy 
con ser muicho re su l t a 
poco: hay m á s , m u c h o m á s . 
E n Chicago es l a cosa. E n una 
c l í n i c a o f t a l m o l ó g i c a . 
L o he v i s to en f o t o g r a f í a . 
L a sala de operac iones ; en l a me-
sa el pac ien te : el operador , sus ayu-
dantes, l a nurse y u n caba l l e ro que 
comandan te le t o m ó a su s e rv i c io , 
p o r q u e F i g a ó n era , como su nuevo 
p a t r ó n , u n v i e j o m a r i n o que v i s i t ó 
j las c inco o seis par tes del m u n d o . 
F i g a ó n andaba bambo leando y 
| mascaba t abaco ; F i g a ó n h a b l a b a l a 
j e r g a m a r i n e r a , y no se necesi taba 
I m á s pa ra que pasase a los ojos d e l 
| comandan te como l a por l a de los 
c r i ados . A h o r a se c o m p r e n d e r á f á - j 
Gilmente que e l Concejo M u n i c i p a l i 
de M o n d r a g ó n no hubiese v a c i l a d o ' 
u n solo m i n u t o en encomendar a l | 
c o m a n d a n t e L a m b o u n i g n e l a de l ica- ¡ 
da m i s i ó n de i r a T á n g e r a busca r , 
l a fabu losa he renc ia de l f i n a d o Cas-1 
sagno l . 
A dec i r v e r d a d , e l c o m a n d a n t e ' 
c o m e n z ó po r hacer u n a g r a n mueca . | 
A q u e l ' v i a j e no le ag radaba . A l e g ó [ 
su def ic ien te s a l u d . E l t r a t a m i e n t o | 
h a b í a comenzado h a c í a poco a d a r 
sus resu l t ados . D í a a d í a se s e n t í a I 
m á s desalado. ¿ N o e m p e o r a r í a s u ' 
m a l s i comenzaba a r e s p i r a r nueva-
r p a d o — ¡ v a l o r ! V o y a en t regar m i 
cuerpo a l d o c t o r G u t i é r r e z Cerato 
p o r q u e no hay m á s r e m e d i o que aca-
b a r con ese g r a n o que me o b l i g a a 
s a l i r a l a ca l le s i n t i r a n t e s y con el 
p a n t a l ó n s i n a b r o c h a r : c o n f í o en 
toca el v i o l í n . 
¿ Q u é h a r á é s t e ? — p r e g ú n t e m e , d u - ' m e n t e el f a t a l a i r e de l m a r ? 
dando de l a v e r a c i d a d de l o 
m i s ojos v e í a n . 
Me e n t e r é . 
E l del v i o l í n e r a ^ u n famoso a r t i s -
ta ruso que h a c í a de á n e s t é s i c o . 
M i e n t r a s operaban de u n o jo s i 
e l é x i t o de l a a n l o s g a d a o p e r a c i ó n , ¡ paciente , e l v i o l i n i s t a e jecu taba lo 
p o r q u e si hoy las c o n c i a s ade lan tan j m4g escogido del r e p e r t o r i o ; y a q u é l , ¡ m o , y por l a « ¿ c h e , a l e n t r a r en 
i m p á v i d o , r e s i s t í a l a o p e r a c i ó n s in ¡ casa, g r u ñ ó 
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que, "Lie o b j e t a r o n que l a t r a v e s í a e ra 
t a n c o r t a que no v a l í a la pena de 
h a b l a r de eso. E n f i n , que é l c o n o c í a 
a T á n g e r v todo M a r r u e c o s , y s ó l o 
é l s a b r í a expl icarse y Hablar . ¿ Q u é ! 
q u e r í a n que e l c o m a n d a n t e L a m b o u - j 
n i g n e hiciese? A c e p t ó s in entus ias 
que es una b a r b a r i d a d , como d icen 
en l a " V e r b e n a de l a P a l o m a " , l a 
c i r u g í a ya no puede ade l an t a r m á s 
p o r q u e ha l l egado a l c o l m o . . . 
— T e n c o n f i a n z a — g e m í a n la espo-
sa e h i j o s . 
, — L a tengo. C o n f í o en no dejaros 
v i u d a y h u é r f a n o s de padre , respec-
t i v a m e n t e . Pe ro , de todos modos , no 
e s t a r á de m á s que e n c e n d á i s u n c i -
r i o a San A n t o n i o . Os recomiendo 
especia lmente a m i nob le B l a c k , el 
i n t e l i g e n t e p e r r o que desde qu,e h í 
r e sue l to someterme a l a o p e r a c i ó n 
m e m i r a con ojos l á n g u i d o s . 
A h o r a " n i n g ú n d'eso". 
Persona que se es t ime u n poco y 
a l t e rne a lgo, necesi ta ser operada . 
Parece que l a a p e r t u r a de l a b a r r i -
ga, l a e x t r a c c i ó n de u n r i ñ ó n o la 
a m p u t a c i ó n de u n m i e m b r o de me-
n o r cua i fda , v i s t e m u c h o . 
A d e m á s , e l s u f r i m i e n t o no existe . 
Le d u e r m e n a uno , y cuando des-
p i e r t a se h a l l a como si t a l cosa, a l 
e x t r e m o de tener que p r e g u n t a r a l 
e n f e r m e r o : 
— Y d í g a m e : ¿ m e h a n q u i t a d o p ie-
d ras s imp lemen te , o me h a n q u i t a -
do e l r i ñ ó n ? 
—Se lo h a n q u i t a d o de r a í z y 
puestos a opera r , y ya que estaba 
us ted ab ie r to como u n escaparate, le 
h a n a r r eg l ado l a r a b a d i l l a poroue 
se ha v i s to que t e n í a us ted el c ó x i s 
desviado. 
— S í : e l lo f u é de resu l tas de una 
coz. 
— ¿ D e cr .bai lo? 
— N o ; de suegro , porque el m í o an-
tes de ser lo no v e í a con buenos ojos 
m i s amores con su h i j a y u n buen 
d"ía me o b e j t ó con el r e m o i z q u i e r d o , 
y . . . y a h a n v i s t o ustedes. 
— S í ; la r a b a d i l l a con to rc idas i n -
c l inac iones . 
P a r a d o r m i r a l que va a ser ope-
r a d o hay v a r i o s " d o r m i t o r i o s " . 
Parece t a l m e n t e que se ha l l e u n o 
e n u n a fonda , en la que le p r e g u n -
t a n , ¿ p r e f i e r e p u r é , c o n s o m é e , po-
t a j e ? ¿ L o q u i e r e con coles o " p e t i -
tes poises"? 
Cabe la mesa de operaciones, 
i g u a l . 
s en t i r dc^or a l g u n o . 
I n ú t i l es decir l a r e v o l u c i ó n c ien-
t í f i c o - m u s i c a l que e s t á l l a m a d o a 
p r o m o v e r el nuevo d e s c u b r i m i e n t o . 
¡ A n e s t é s i c o l í r i c o ! 
Si r e s u l t a s a t i s f ac to r io , y l a m ú s i -
ca e n t r a t r i u n f a l m e n t e en los domi -
n ios de la c i r u g í a , nos ve remos apa-
rados , caso de que t engamos que ser 
operados, cuando se nos p r e g u n t e : 
— ¿ Q u é a u t o r p r e f i e r e usted? 
— ¡ Y o ' ¿ P e r o eá que me h a n t r a í -
do a q u í pa ra h a c e r m e una i n t e r v i ú 
en. vez de u n a t r e p a n a c i ó n ? 
—Se t r a t a del a n e s t é s i c Q . 
— ¡ A h ! 
— ¿ L e gus ta Chop in? Ha remos 
que el profesor B e c u a d r o le toque u n 
n o c t u r n o . 'O ¿ q u i e r e us ted que le 
toque a l g u n a o t r a cosa? 
— P r e f e r i r í a e l Ave M a r í a da 
G o u n o u d si l a sabe: po rque ¡ A v e m a -
r i a lo que me e s p e r a ! . . . y a d e m á s , 
aunque el n o c t u r n o e s t á b i e n por si 
me coge l a noche e te rna p o r u n ca-
sual , o po r u n m a r t i l l a z o m a l dado, 
m e j o r e s t á para e l caso u n a h a r m o -
n í a r e l i g io sa . 
— S i quiere se le puede t o c a r el 
" M i s e r e r e " . 
—Sabe lo que le d i g o , doc to r? 
— U s t e d dipone, 
-—Pues que con t a l de que no me 
toque la de perder , que me toque lo 
que qu ie ra ei a r t i s t a . Me es i g u a l 
Y a l i r a operarse a l g u n a perso-
| na b i en , s e r á capaz de i n v i t a r a sus 
1 amis tades al conc i e r t a y o p e r a c i ó n 
en l a c l í n i c a de los doctores H i d r o 
y F i l o . 
Los amigos a l encon t ra r se en la 
calle , se p r e g u n t a r á n : 
— V a s esta t a r d e a l a C l í n i c a de . . 
— S i h o m b r e ; no cae cada d í a una 
— ¡Mi l m i l l o n e s de d i a b l o s ! . . . 
¡ E s t o y a r r é g l a d o ! . . . 
Y , h u n d i é n d o s e en u n si l lón. , ca- i 
vó en l a m á s t r i s t e m e l a n c o l í a . Per- | 
m a n e c i ó pensa t ivo d u r a n t e l a r c a s • 
horas , y f u é preciso que e l buen F i - • 
g a ó n v in iese a a d v e r t i r l e que l a [ 
cena estaba en l a mesa pa ra s a l i r ¡ 
de su e n s i m i s m a m i e n t o . De p r o n t o , f 
F i g a ó n se q u e d ó s o r p r e n d i d o con l a | 
a l t e r a c i ó n de los rasgos de su amo , 
y f a m i l i a r m e n t e le p r e g u n t ó l a cau-
sa, 
— L a r a z ó n , A Í pobre F i g a ó n , es 
que vamos a t ene r neces idad de apa-
r e j a r . 
— ¿ A p a r e j a r ? . . . 
— H a c i a T á n g e r , "y l o m á s p r o n t o 
pos ib le . 
— ¿ H a c i a T á n g e r ? . . . — r e p l i c ó 
F i g a ó n cuyos rasgos se d i s t e n d i e r o n 
u n a v a r a . Pe ro T á n g ? f e s t á a l l á , 
¡ d e l o t r o l ado de l m a r ! . . . 
— T ú lo has d i c h o ; ¡ d e l o t r o lado,1 
d e l m a r ! . . . A s í , de a q u í a dos o', 
t res d í a s , navegaremos p o r el M e - j 
d i t e r r á n e o 
F i g a ó n n a d a r e s p o n d i ó , pero se 
q u e d ó verde . T a m b i é n a é l , v i e j o 
l obo de m a r que n a v e g ó po r t odos ; 
los o c é a n o s , esa t r a v e s í a no le a g r á - j 
daba. 
— ¡ E s t á t y a m o s t a n t r a n q u i l o s ! — i 
d i j o . I 
—^Pero. , ¿ q u é quieres? . . . i 
¿ P i e n s a s que eso me a l e g r a ? . . . 
¿ Y ? . . . ¡ E s preciso p a r t i r ! 
Y p a r t i e r o n , t res d í a s d e s p u é s , ] 
con la m u e r t e en e l a l m a . E n ve r - ¡ 
dad, se c o n d u j e r o n g a l l a r d a m e n t e en.| 
ia e s t a c i ó n , adonde el Concejo M u - 1 
n i c i p a l , en masa y u n a pa r t e de l a ¡ 
Y e l l l a p a r a t o m í a y u n a a u d i c i ó n de " L o s p o b l a c i ó n f u e r o n a despedir les 
maest ros can tores" . L a s e ñ o r a de m i s m o comandan te e s t r e c h ó con t a l l 
Acer ico es de gustos r e f inados . H a -
b r á l u n c h , no fa l tes ¿ e h ? T e n pre-
sente que l a c r ó n i c a " a s i s t i r á " . 
A d e l a n t a n - s i ; a d e l a n t a n u n a bar-1 
b a r i d a d las ciencias. 
E n r i q u e C O L L . 
CUENTOS EXTRANJEROS 
e f i i s i ó n l a m a n o a l j e f e de l a esta-
c i ó n que é s t e no p u d o menos que 
e x c l a m a r : 
— ¡ N o hay que d e c i r ; es u n b r a -
v o ! 
S in embargo , c ú a n d o q u e d a r o n 
solos en e l c o m p a r t i m i e n t o de l co-
che, i n c l i n a d o en l a v e n t a n i l l a , e l 
pobre F i g a ó n v e í a a l e ja r se l a pe-
q u e ñ a c o l i n a de M o n d r a g ó n su v i e -
j o ca s t i l l o a r r u i n a d o y esa s o m b r í a 
t o r r e del ' C r o u p a t a s " como s i no 
i . " h i e r a de V M ' e r í a s a ^er m á a . Y 
el c ó m a n d a n t e . v i b r a ^ o . h u . u í i n o 
t u sn r t r . ' ó n S( r o n c e n a b a v.n 
s i lencio do lo roso , é l , que de o r d i n a -
r i o no p o d í a estar s i n h a b l a r m á s 
de t r e i n t a segundos. 
Cuando c o m u n i c a r o n a l Concejo | padre c a p i t á n de nav io , que en l a Cuando en u n codo de l a v í a fé -
M u n i c i p a l de M o n d r a g ó n que Cas-i m á s r e m o t a edad « e v i o ' y a en l a cu- r r ñ a de l a t - r r e del " C r o u p a t a s " des-
t a g n o l , a c a t a b a de m o r i r en T á n g e r , i l i e r t a de u n buque , hizo todas las a p a r e c i ó , F i g a ó n se s e n t ó de l o t r o 
y que h a b í a legado u n a i n m e n s a ' 
f o r t u n a a su c i u d a d n a t a l , pero qno 
e ra necesario que par t iese un con-
c e j a l para M a r r u e c o s , a f i n de po-
¿ e s i o n a r s e de a q u é l l a , todos a u n a 
voz des ignaron a l comandan te L a m -
b o u n i g n e p a r a el d e s e m p e ñ o de teil 
m i s i ó n . 
¿ N o era, acaso, el m á s i n d i c a d o 
t a r a hacer a q u e l v ia je? 
E n p r i m e r l u g a r , po rque no t e -
n í a ocupaciones , y a que v i v í a de sus 
r en t a s y era pe r fec tamente l i b r o . 
D e s p u é s , por ser c é l i b e . E n f i n , e ra 
u n v i e j o l obo de m a r que d u r a n t e 
t r e i n t a a ñ o s v i a j ó po r todos los m a -
res de l m u n d o . 
Bas taba v e r l e a n d a r por las ca-
ries de M o n d r a g ó n para convencerse 
A n t e todo , l l e v a b a su u n j f o r m e , d e l 
.Ante todo, l evaba su u n i f o r m e , d e l 
que nunca quiso deshacerse: pan -
ta lones acampanados , saco con b o t o -
nes de oro g rabados con u n a n c l a 
m a r i n a , g o r r a en l a que h a b í a o t r a 
a n c l a b o r d a d a y p a ñ u e l o de seda 
A emperatriz introdujo la costumbre de llevar refajos de 
color, blusas garibaldinas y redecillas para el cabello. 
Cuando tenía que presentarse en público, sus camare-
ras solían vestir un maniquí de talle idéntico al suyo 
con el traje que ella había elegido para aquel día, lo ba-
jaban por medio del ascensor y Eugenia podk así juzgar del 
efecto que iba a producir de tal manera vestida. 
Para salir en coche no hacía mas que añadir al traje que 
levaba por casa un abrigo muy elegante y un bonito sombrero, y 
los que la veían pasar rápidamente en los magníficos carrua-
jes de Palacio, en su daumont de cuatro caballos conducidos por 
dos pequeños jockeys perfectamente correctos, precedida de un 
postillón con la librea imperial, podían creer que iba ricamente 
ataviada, cuando prefería vestir de un modo cómodo y práctico. 
Durante el primer período del Imperio, la moda fué muy 
singular. El vestido de las elegantes era una serie escalonada 
de telas, franjas, ñecos acanalados, encajes, pliegues y otros 
adornos sostenidos por un campanudo miriñaque y terminados 
en cola, una cola larguísima, difícil de guiar en medio del gen-
tío de los salones. Veíase una mezcla de todos los estilos, desde 
los ropajes a la griega hasta las ahuecadas faldas de la época de 
Luis XIV, y desde la chaquetilla torera hasta las mangas colgan-
tes del Renacimiento. Con tales atavíos no era fácil parecer ele-
gante. Algunos rasgos maliciosamente acentuados bastan para 
convertir los figurines de la época en grotescas caricaturas. 
No era fácil andar con aquellas ampulosidades enormes, en 
medio de las cuales el busto parecía separado del resto del 
cuerpo, y el sentarse evitando el levantamiento de los rebeldes 
resortes del miriñaque, era un prodigio de precisión. Para subir 
a un carruaje, sin estrujar telas y adornos tan delicados, sobre 
todo cuando los vestidos de soireé eran casi todos de tul y enca-
je, se necesitaba mucho tiempo, mucha calma en los caballos y 
mucha paciencia en los padres y en los maridos, que tenían que 
permanecer inmóvil en medio de aquellas frágiles nubes, en que 
el menor movimiento podía causar desastres. 
En cuanto a viajar, tenderse, tener a los niños en la falda o 
llevarlos a paseo dándoles la mano, eran problemas difíciles de 
resolver. 
Entonces fué cuando se perdió la costumbre, hoy restable-
cida, de dar el brazo a las mujeres en los salones y en las escaleras. 
Los sombreros eran altas pirámides escalonadas de flores y 
frutos, que cargaban y agrandaban en demasía la cabeza. 
(Continuará.) 
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N EL "DIARIO DE LA 
ERSONiS lo mn DIA 
H o y se c i e r r a , d e f i n i t i v a m e n t e , l a 
i n s c r i p c i ó n pa ra el Campeona to de 
J u n i o r s , o rgan izado por l a Federa -
c i ó n N a c i o n a l de A m a t e u r s de Es-
g r i m a de Cuba, y que t e n d r á l u g a r , 
p robab lemen te , los d í a s 2 1 , 22 y 23 
del presente mes. 
Dado el n ú m e r o y c a l i d a d de t i -
radores i n sc r ip tos , no r e s u l t a aven-
t u r a d o p redec i r u n é x i t o e x t r a o r d i -
n a r i o a esta j u s t a e s g r i m í s t i c a . 
A c o n t i n u a c i ó n vamos a da r a cono-
cer los nombres de los " j u n i o r s " que 
i n t e g r a r á n el Campeona to , a s í como 
las a rmas en que p a r t i c i p a r á n : 
S e p t i m i o S a r d i ñ a s : espada, f l o -
re te y sable. 
I v a n V a l d é s : espada, f l o r e t e y 
sable. 
F l o r R e i n a : espada, f l o r e t e y sa-
ble . 
Gus tavo R o d r í g u e z : espada. 
V i c e n t e F e r n á n d e z : espada y sa-
ble . ' \ 
A r t u r o M o n t o r i : espada y sable. 
Celes t ino A l v a r e z : espada y f l o -
re te . 
T o m á s T e r r y : espada. 
Ped ro G. Cas te l l s : espada. 
J . R. J o h a n e t : espada. 
W i l f r e d o B r i t o : espada. 
J o s é G o n z á l e z : espada. 
F ranc i sco L a f u e n t e : sable. 
J o s é L e ó n : sable. 
H e r n á n C u s t í n : sable. 
L o r e n z o B e t a n c o u r t : sable. 
M a n u e l P é r e z : sable. 
Emi- . io G a r c í a : sable. 
S. G a r c í a T u ñ ó n : sable. 
J u l i o B a r r o s o : espada. 
J o s é O r t e g a : espada. 
M a n u e l Muñiz^: espada. 
J o s é Ig l e s i a s : espada, f l o r e t e y 
sable. 
A n t o n i o G. Q u i r ó s : espada. 
J o s é A . S o c a f r á s : espada y f l o -
re te . , 
Enseb io Campos : f l o r e t e . 
A t i l a P é r e z de l a Osa: espada. 
A l f r e d o B o f f i l l : espada. 
Los mariauenses • 
c r i b i r s e en d icha A c a d e * ? * 1 ^ 
d i r i g i r s e , para toda cía*? . ^ 
mes, a l a SÍUa^ í p c q u ^ 6 ¿ i < . 
San J o s é . ' ¿uluetai 
Desde hace poco-tiempo v 
s u c e d i é n d o s e accidentes ia 
en las Salas de Armas d ? ? U -
han sa l ido her idos est'imaH S 
gos nues t ros . 
Hace apenas u n mes 
Pecqueux. el s e ñ o r José \ ^ 
s u f r i ó u n a h e r i d a en el bra 
cho, po r haberse roto la T - ^ 
l a espada de su contrario ' lui l0^ I 
e l d o c t o r W i l f r e d o B r i t o ' t a ^ 
a l u m n o de d icha Sala f ú ¿ T 1 ^ 
a consecuencia de otra ^ 
A rotura a r m a . 
E l p rofesor L e ó n Pecqueux, fue r -
te t i r a d o r y notables maes t ro , t i ene 
el p l aus ib l e p r o p ó s i t o de c rea r u n a 
A c a d e m i a de e sg r ima ,—anexa a l a 
que posee en l a H a b a n a — e n e l vec i -
no y p rog re s i s t a pueb lo de M a r í a -
nao. 
E l s e ñ o r Pecqueux, t en i endo en 
cuen ta l a c a n t i d a d de j ó v e n e s de-
por t i s t a s que r a d i c a n en d icho l u g a r , 
espera ve r c o r o n a d a su i n i c i a t i v a 
con e l m á s l i s o n j e r o é x i t o . 
Y noso t ros no io dudamos . 
A h o r a , cuando apenas hahf 
r ado los anter iores heridos 
o t r o accidente en la Sala d ó i 8 ^ 
C l u b , y de! que fué protaSi»^ 
doc to r B r a u l i o 
u n a h e r i d a que, en un 
. enaunZ'priíec'Íbî  
v i s t i ó serios caracteres. 
A f o r t u n a d a m e n t e , todos 
c u e n t r a n , ac tua lmente , bien 89 % 
L a F . N . de A . de E. ffle n 
o rdenado la c o n s t r u c c i ó n á^' ̂  
m a g n í f i c a p iza r ra , en la que ^ 
d r á ap rec ia r f á c i l m e n t e la anota ^ 
en e l p r ó x i m o Campeonato JS 
E x i s t e ansiedad entre lo3 
mis tas r*prque se presente a dif 
s i ó n el proyecto de ley del re 
sen tan te s e ñ o r C é s a r Madrid 
ced iendo u n c r é d i t o para QL^ 
t r a s l ade u n equipo de tiradores í 
b a ñ o s a P a r í s , pa ra tomar pam 
ios Juegos O l í m p i c o s . 
Y con no menos ansiedad se j . 
sea que se apruebe esa ley con i 
enmiendas hechas por el doctorí 
r i a t o G u t i é r r e z 
M a ñ a n a , s á b a d o , a laa cinco 
med ia de la tarde, en la Sala i 
A r m a s del Cen t ro de Dependiente 
c e l e b r a r á j u n t a directiva la Peto 
c i ó n N a c i o n a l de Amateurs c 
g r i m a de Cuba. 
Los asuntos a tratar son de gtü 
i m p o r t a n c i a tales como el Campeona, 
to J ú n i o r y el v iaje de esgri 
cubanos a P a r í s . 
Es de esperar que no falte^nlnj 
d i r e c t i v o . 
m 
AMAGOS DE HUELGA 
c a m p a ñ a s , h a b í a navegado por to- lado del c o m p a r t i m i e n t o y m i r ó a 
dos los mares , v i s i t ado todas las su P a t r ó n . 
costas, y a f r o n t a d o todas las t e m - — i Q u e t r a n q u i l o y f u e r t e e s t á ! — 
pestades; h a b í a escapado a todos s u s p i r ó , ¡ B i e n se v e que e» u n cu r -
ios nau f r ag ios y h u b i e r a m u e r t o , ^ 0 n a v e g a n t e ? . . . 
f r en te a l m a r , como h a b í a nac ido , Ppro el t r e u se de tuvo y u n era-
si no so le hubiese dec la rado una | P'63^0 g r i t a : 
d i a b ó l i c a e n f e r m e d a d , u n m a l poco 
conoc ido : l a " s a l i n g i t i s " . ¡ S í ! E l 
c o m a n d a n t e estaba salado como u n 
v u l g a r bacalao, a fuerza de r e s p i r a r 
e l a i re de m a r , y \-)s m é d i c o s me-
j o r conceptuados , consul tados , le 
h a b í a n asegurado que no t e n d r í a n i 
t res meses de v i d a m á s s i no con-
s e g u í a desalarse u n poco. 
Y he a q u í p o r q u é h a b í a venido 
a In s t a l a r se en M o n d r a g ó n , lejos 
del m a r , en donde esperaba que el 
buen so l , e l m i s t r a l y ese p e r f u m e 
a t o m i l l o y a lhucema que se exhala 
de l a m o n t a ñ i t a l l e g a r í a n , a l f i n a 
d a s a l a r l o y , po r cons igu i en t e , a res-
t i t u i r l e l a v i d a . 
y su a l e g r í a n o t u v o l í m i t e s e l d í a 
en que t o m ó a su serv ic io a su f i e l 
- F i g a ó n . 
F i g a ó n era l a c a r i c a t u r a de l co-
m a n d a n t e L a m b o u g n i n e . 
N a t u r a l de M o n d r a g ó n , de a l l í ha 
A d q u i r i ó u n p e q u e ñ o p a b e l l ó n en 
l a e x t r e m i d a d de Lez , e l que pre-
l i g e r a m e n t e anudado a l cue l lo . P e r o j P a r ó y a d o r n ó como u n e m b a r c a c i ó n , 
a q u e l t r a j e s i g n i f i c a t i v o y su a n -
d a r bambo lean te es taban a l l í p a r a 
d e m o s t r a r has ta l a ev idencia que 
e l c o m a n d a n t e h a b í a , <;on m a y o r 
i r e cuenc i a , p isado l a c u b i e r t a de u n 
n a v i o que l a t r a n q u i l a t i e r r a f i r m e . 
S i l e o í e n h a b l a r , entonces la d u d a 
n o e ra yo pos ib le , p o r q u e e l c o m a n -
d a n t e se expresaba como per fec to 
m a r i n e r o y " sus discursos se o r n a -
b a n de todos los t é r m i n o s usados 
e n l a m a r i n a mercan te y en l a de 
g u e r r a t a m b i é n . 
E r a s enc i l l a l a h i s t o r i a del co-
mandante L a m b o u n i g n e : s o l í a na -
r r a r l a a todos los que l l egaban y los 
c h i q u i l l o s de M o n d r a g ó n l a t e n í a n 
en l a p u n t a de l a l e n g u a . 
N a c i d o en u n p u e r t o de m a r , de 
— ; T a m á c n ! 
Entonces el c o m a n d a n t e se l e v a n -
t ó c o n m o v i d o po r u n Resorte y 
en t r egando su v a l i j a a F i g a ó n , s a l t ó 
a l m u e l l e . 
— P e r o , ¡s i no estamos en M a r -
g e l l a ' — d i j o F i g a ó n . 
— ¡ B a j e m o s a q u í ! . . . 
— • C ó m o ? . . . ¿ P a r a i r a T á n -
g e r ? . . . 
— N o te preocupes de e s o — d i j o 
Tjarabounigna 
F i g a ó n í i g u i ó a su a m o v Con é l 
co i n s t a l ó en u n expreso que p a r t í a 
y. s in t r a t a r de comprende r , v i ó des-
f i l a r suces ivamente las estaciones 
de N i m e s , M o n t p e l l i e r , Ce t te , N a r -
bona . P e r u i ñ á n . . . ¡ C o m p r e n d i ó , a l 
f i n ! P o r q u e j ' i g a ó n , a pesar de sus 
defectos, no era u n I m b é c i l . ¡ E n l u -
por de d i r i g i r s e a T á n g e r po r m a r , 
e l comandan te iba p o r t i e r r a ! I n d u -
dab lemente a causa de l a s a l i n g i t i s 
que p a d e c í a . Y , a m e d i d a que se 
í i . p r o x i m a b a a l a f r o n t e r a e s p a ñ o l a , 
b í a p a r t i d o a l a edad dtí doce a ñ o s ^ f 0 , 6 8 , T de Mar>felia ' TT ™ hoT.to . n ^ c ^ . i e l a l m a de F i g a ó n r ecupe raba su 
buen h u m o r h a b i t u a l . 
¡ F u é u n v i a j e l a r g o , pues, d u r ó 
48 ho ras i . . . ¡ A t r a v e s a r o n t o d a 
y no h a b í a regresado hasta los cua-
r e n t a , con u n pasado de los m á s 
mis te r iosos . E n l l e g a n d o a l a t i e r r a 
n a t a l , en donde todos los suyos ha-
b í a n m u e r t o , desprovis to de t odo r e -
curso e incapaz de e jercer n i n g u n a 
p r o f e s i ó n , se p r e s e n t ó a i c o m a n d a n -
te L a m b o u n i g n e . O f r e c i é n d o s e 
s e r v i r l e como c r i a d o . 
F i g a ó n era h o l g a z á n como el que 
m á s , m e n t í a descaradamente y be-
como nad i e ; . s i n e m b a r g o , e l b í a 
E s p a ñ a , de pa r t e a p a r t e , en f e r r o -
c a r r i l ! fPero, en f i n , u n a l i n d a no-
che, l l e g a r o n a A l g e c i r a s . 
S inceramente , el bueno de F i g a ó n 
p a m a d o p t ó u n a a c t i t u d r i d i c u l a cuando 
rielante de A l g e c i r a s v i ó el m a r que 
se e x t e n d í a f u r i o s o y espumante . 
— ¿ Y es preciso a t r avesa r lo , a s í 
como e s t á ? — p r e g u n t ó a l amo . 
— ; ñ e g u r a m e n t t ! . . . ^ 
E n el pue r to , e l c o m a n d a n t e se 
e n t e n d i ó con u n pescador de an-
choas que c o n s i s t i ó , m e d i a n t e u n a 
buena r e t r i b u c i ó n , en hacer los a t r a -
vesar en su barca e l es t recho de G i -
b r a l t a r , que scúo t i e n de quince a 
d:ez y ocho k i l ó m e t r o s en a q u e l p u n -
to . Pero el c o m a n d a n t e L a m b o u n i g -
ne c o m e t i ó u n a f a l t a , l a de pagar 
a aque l honesto pescador de anchoas, 
a n t i c i p a d a m e n t e , y u n a b u e n a h o r a 
antes de apare ja r . 
B i e n poco es u n a hora., pero bas-
t ó ese t i e m p o , m i e n t r a s t a n t o , pa ra 
quo o l pescador de anchoas y los 
oos h o m b r o s de BU t r i p u l a c i ó n en-
t r a sen en i a t abe rna , en donde se 
e m b r i a g a r o n , de t a l suer te que, ape-
nas sal idos de l p u e r t o , l a t r i p u l a c i ó n 
¡ oda rodaba sobre l a c u b i e r t a j dor -
m í a como u n solo h o m b r e . 
E l comandan te L a m b o u n i g n e aauel 
a t r e v i d o m a r i n o , sentado en u n a s i -
HH de v ia j e , comenzaba a s en t i r los 
p r i m e r o s efectos de u n a t r o z mareo . 
Pero l a v i s t a de l a t r i n u l a c i ó n i n -
capaz de l a m e n o r m a n i o b r a , le cu-
r ó i n m e d i a t a m e n f é . 
— ¡ E s t á n bo r rachos . F i g a ó n ! . . . 
— ¡Sí , p a t r ó n ! 
— - ¿ Q u é va a ser ,de n o s o t r o s ? . . . 
— ¡ N o le queda m á s r e m e d i o que 
t o m a r e l comando , p a t r ó n ! — r e p l i c ó 
F i g a ó n , en t re dos h ipos de una t e m -
pestad g á s t r i c a . 
E n este m o m e n t o e l v i e n t o au-
m e n t ó y el f r á g i l ba rco de pesca 
c o m e n z ó a balancearse de una m a -
nera e x t r a ñ a e i n q u i e t a n t e . E l co-
m a n d a n t e , entonces, d f jo l e a su 
c r i a d o en voz b a j a : 
— ¡ O y e , F i g a ó n ! . . . ¡ E s t e r r i b l e 
lo que te v o y a dec i r ! . . . Pero ¡yo 
soy t a n comandan te como el s u l -
t á n ! . . . ¡ T o d a ra{ v i d a n o f u i m á s 
que u n buen empleado , j e fe de se-
c r e t a r í a en el M i n i s t e r i o de A g r i -
c u l t u r a y p o r desgracia , i n v e r t í m i s 
i n n u m e r a b l e s horas de ocio e n leer 
na r rac iones de v ia jes ! . . . ¡ F u é lo 
que me l l e v ó a r ep re sen ta r este pa-
pe l de v i e jo m a r i n o ! . . . ¿ T ú no me 
c . u e r r á s m a i por e s o ? . . . ¿ C o m p r e n -
des a h o r a por q u é no e m b a r q u é en 
M a r s e l l a ? . . . ¡ E s c u c h a t o d a v í a , F i -
g a ó n , y t i e m b l a ! ¡ N u n c a he pod ido , 
cuando v i v í a en P a r í s , t o m a r el 
" b a t e a u m o u c h e " . t a n propenso soy 
BÍÍ m a r e o ! . . . ¡ A s í es que no cuentes 
conmrgo pa ra g u i a r >la ba rca ; estoy 
t an e n f e r m o como los d e m á s ! . . . 
¡ P e r o t ú , t ú en t i endes ! No tengo, 
pues, n i n g ú n a m g r p r o p i o ; o rdena 
y t r a t a r é de obedecci te. 
F i g a ó n , a n i 3 a q u e l l a r e v e l a c i ó n , 
b a j ó l a cabeza y r e s p o n d i ó s enc i l l a -
mente : 
- — ¡ A h , c o m a n d a n t e ! . . . ¡ Y o t a m -
b i é n le e n g a ñ é ! . . . 
• — ¿ Q u é es lo que d i c e s ? . . . 
— i Que soy t a n m a r i n e r o como 
us ted! ¡ D u r a n t e t o d a m i v i d a no h i -
ce m á s que l a v a r ; bo te l l as e n una. 
f a r m a c i a de l a ca l le R e a u m u r , y hoy 
es l a p r i m e r a vez que veo e l m a r ! . . . 
— P e r o . . 
— ¡ P a r a e n t r a r a su s e rv i c io me 
df u n a l m a y u n l engua je de m a r i -
ne ro ! . . . Pero no soy m á s m a r i n e r o 
que u s t e d . . . 
— ¡ E n t o n c e s e s f á m o s p e r d i d o s ! — 
, e x c l a m ó L a m b o u n i g n e . 
F e l i z m e n t e e l v i e n t o i m p e l i ó ha-
1 c í a las costas m a r o q u í e s a q u e l l a en i -
[ b a r c a c i ó n d e s a m p a r a d a . . . L o s so l -
1 dados e s p a ñ o l e s r ecog ie ron t res 
I hombres borrachos y o t ros dos que 
| no v a l í a n m á s que si lo e s t u v i e r a n , 
i V u e l t o s de l a e m o c i ó n . L a m b o u n i g -
ne y F i g a ó n p u d i e r o n l l ega r a T á n -
i ger, en donde se ocupa ron de 'a 
! he renc ia de Cassagnol . H i c i e r o n l l e -
! gar su i m p o r t e , po r cor reo , a l Con-
1 ceje M u n i c i p a l de M o n d r a g ó n , 'por-
! que n i uno n i o t r o qu i so v o l v e r a 
1 F r a n c i a , de miedo a l a t r a v e s í a del 
E l l í d e r o b r e r o s e ñ o r A r é v a l o , nos 
ha hecho las s igu ien tes dec la rac io-
nes: 
^'Sin que los obreros lo p e n s á r a -
mos s iqu i e r a , estamos a l borde de 
u n a nueva H u e l g a F e r r o c a r r i l e r a y 
no sabemos d e ' q u e i n d u s t r i a s m á s . 
Los m o t i v o s de esta H u e l g a son los 
s igu ien tes : 
L o s obreros y E m p l e a d o s de los 
F e r r o c a r r i l e s C o n t r o l a d o s , q u e r i e n -
do e j e r c i t a r u n derecho que las le-
yes les conceden; e l de a s o c i a c i ó n , 
se h a n c o n s t i t u i d o en D e l e g a c i ó n de 
l a H e r m a n d a d de F e r r o c a r r i l e r o s de 
las P r o v i n c i a s de Santa C l a r a Ca-
m a g ü e y y O r i e n t e , y esta a c t i t u d 
pac i f ica , l ega l , de los obreros , h a 
merec ido que el A d m i n i s t r a d o r de 
los F e r r o c a r r i l e s Con t ro l ados h a y a 
amenazado p r i m e r o con l anza r a l a 
cal le a los obreros y E m p l e a d o s que 
se organizasen , y separado d e s p u é s , 
en la m i s m a t a rde de ayer, a los 
c o m p a ñ e r o s F l o r e n c i o F o n t s y a A l -
be r to H e r r e r a , E m p l e a d o s de los 
Ta l l e re s de l a C i é n e g a , que l l e v a n 
m á s de 20 a ñ o s de se rv ic ios . 
E s t a a c t i t u d , apare jada a las ame-
nazas an te r io res , puede t r a e r l a 
h u e l g a F e r r o c a r r i l e r a de u n m o m e n -
to a o t r o en las p r o v i n c i a s O r i e n t a -
les y en el mismo^-Occidente . 
Nos e x t r a ñ a que s in que los obre-
ros h i c i e ron nada, s in que amenaza-
sen con p e d i r nada , so lamen te po r -
que se d i s p u s i e r a n a e j e r c i t a r u n 
derecho l i b é r r i m o , como es el de 
A s o c i a c i ó n , se l ancen a l a ca l l e a 
honrados y . laboriosos padres de fa-
m i l i a . * 
?]sta H u e l g a puede compl ica r se , 
extenderse a loa Pue r to s y a las i n -
dus t r i as , pues de todos son conoc i -
das las cuest iones pendientes en los 
Pue r tos de l a H a b a n a y San t iago 
do Cuba. 
Yo que i g u a l que represento a l a 
H e r m a n d a d en esta C i u d a d , r epre -
sento al G r e m i o de Es t i vado re s de 
Sant iago de Cuba, puedo asegurar 
que de no i n t e r v e n i r e l G o b i e r n o a 
t i e m p o , de no e x i g i r l a r e p o s i c i ó n 
de los v i e jos empleados separados 
a r b i t r a r i a m e n t e , s o b r e v e n d r á u n a 
H u e l g a Gene ra l en las i n d u s t r i a s 
m a r í t i m a s y f e r r o c a r r i l e r a s " . 
VIDA OBRERA 
E N L A B O L S A D E L TRABAJO 
A n o c h e t u v o efecto l a 
cenvoca^da en l a Bolsa del Trabaje 
po r l a D e l e g a c i ó n de la Hemandai 
F e r r o v i a r i a de l a Habana. Se di 
p o s e s i ó n de sus cargos a loa miem 
bros electos en l a Asamblea ante-
r i o r . 
H i c i e r o n uso ^e l a palabra varios 
de los concur ren tes a l acto, proteí' 
t ando de l a a c t i t u d del AdministF/ 
á o r de los fe r rocar r i l es Mr. Jad, 
q u i e n a n u n c i ó que de jar ía 
a los i n d i v i d u o s que figuraban 
c r ip to s a l a H e r m a n d a d y a los 
se a f i l i a r a n a l a misma, por 
der que se coaccionaba un 
del t r a b a j a d o r de asociarse y reunir 
se pa ra defender sus Inereses. 
F u e r o n l e í d o s varios telegranu 
d i r i g i d o s por el representante de | 
H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a de Can» 
g ü e y , en los que se manifestaba i 
• s e ñ o r A r é v a l o que dicha entidad s 
h a b í a d i r i g i d o po r telégrafo a'ü 
s e c r e t a r í a s de G o b e r n a c i ó n y w 
c u l t u r a , p r o t e s l a n S j de la actitud as 
m i d a por M r . Jack, rogándole ?! 
h i c i e r a . constar a las autoridadM| 
a l a prensa, que s i continuaban at» 
pe l l ando a los trabajadores en SÍ 
derechos, fce d e c l a r a r í a n e M " " ! 
l l e v a n d o a esta a todos los ferro» 
r r i l e s do l a R e p ú b l i c a . , J 
L o s oradores celebraron la acffl 
de los obreros de Camaguey, J | 
t r á n d o s e p a r t i d a r i o s de la 
bi las amei iaza \ se cumplen, eiy 
Njmio del : ra bajo a los ü h h m i 
i a H e r m a n d a d . . 
F u é n o m b r a d o Asesor legalu , 
D e l e g a c i ó n de l a Hermandad g 
H a b a n a el doc to r Manuel W^j 
nos, representan te a la C&™V ' ̂  
en o t ras ocasiones defendió 
obreros . nnrim 
Se n o m b r ó una comisión V¿ ¿ 
en el d í a de hoy visite se11 á 
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , p a r a ^ 
Ic g a r a n t í a s pa ra el Personal.?; 
.s ignif icar cu protes ta Por ia carrr 
del A d m i n i s t r a d o r de 
Jes. Genera l A r c h i b a l d J a ^ 
es t recho: ; u n a h o r a de n a v e g a c i ó n ! 
L a p e q u e ñ a casa, a o r i l l a s de 
' L ^ i , f ué v e n d i d a y e l c o m a n d a n t e 
i L a m b o u n i g n e se i n s t a l ó c u M a r r u c -
i eos, en donde v ive m á s c ó m o d a m e n -
te que n u n c a , 
j Po rque , si aque l l a a v e n t u r a le cu -
¡ ró , vpar s i empre de los viajes, no le 
i c o r r i g i ó - su m a n í a , y é l , a s í como 
F i g a ó n , c o n t i n ú a n f o r j á n d o s e l a 
i l u s i ó n de que son v ie jos lobos de 
m a r que l i a n f r ecuen tado todos los 
o c é a n o s del m u n d o . 
l l o ú o l f o B R I N G E R . 
C o n c u r r i e r o n algunos 
obreros 
diversos departamentos, 7 dlstD 
l epresentac iones . 
Se 
I X M A N I F I E S T O 
i c o r d ó ac t ivar l a Pu 
blicac|j 
del M a n i f i e s t o qm= ^ f ' f ' c i o ^ J 
g i r suscr i to por las ^e1;,0 3ndo,s 
la He-manc iad Central . izílci* 
los t r aba jacores a la ° ^ j á s | 
Suscríbase a l DIARIO M ^ f i 
RIÑA y anúnciese el 
LA MARINA 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t Á e n f e r m o , c o n 
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